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Bibliografija dęlavcev onkološkega inštituta v Ljubljani 1993-1997 predstavlja s pred_
hodnimi bibliografijami, ki so vključevale dela objavljena od leta 1938 do 1992, 60lęt
strokovne in raziskovalne dejavnosti onkološkega inštituta.
Dela so ľazdcljerra rra sklope glede ľa vrstĺr drrkurttcnĹa, zntrtľaj tega pa so razporejena po
letih objave in abecedi prvih avtorjev dęlavcev onkološkega inštituta. Njihova imena so
natisnjena z velikimi črkami, imena zunanjih avtorjev pa z malimi. V bibliografskęm za-
pisu so kľatice naslovov revij povzete po Index Medicus-u' zakĺatico pa so navedeni po-
datki o letniku, številki zvezka, stranęh in letu izdaje. V avtorskem kaza\u so za imeni av-
toľjev navedene tekoče številke njihovih dęl. V stvaľnemkazall so dela razvrščena po
abecednem redu deskriptoľjev MESH-a (Medical Subject Headings). Slovenski deskĺip-
torji so pľevod angleških in so usklajeni z deskľiptorji Biomedicinę Slovenice.
Sestavljalci bibliografije se zahvaljujemo vsęm inštitutskim delavcem, ki so z rędnim
javljanjem svojih del pripomogli k čim popolnejši izdaji te publikacije, mag. Evi Kle-
menčič, dľ. med. za sodelovanje pri analizi dokumentov in pri prevajanju đeskľiptorjev ter




Bibliography of the staff of the Institute of oncology Ljubljana-1993-199'ĺ and pľevious_
ty pubĺisheďbibliogľaphies foľ the yeaľs 1938-1992 ľepľesent 60 yeaľs ofclinical and ľe-
search work of the Institute of Oncology.
Bibliographic items are arranged according to the kind of a contľibution and within each
sectioňcńľonologically and in-the alphabetical oľdeľ of the first Institute author. Names of
the Institute authóľs aie in thę uppef case, wheľeas the lower case is being used for exteľ-
nal (co)authors' Peľiodicals aľé 
_cited 
in the abbľeviated fom accoľding to the Index
Medicus and followed by the indication of the volume, numbeľ' pages and yeaĺ of publi-
cation. In the Authoľ Ind-ex names of the authoľs aľę fbllowed by numbeľ(s) ľefěrĺing to a
respective item in the Bibliogľaphy. In the Subject Indęx the itęms aľę arľanged alphabet_
icaily accoľding to the MESH (Medical Subject Heading) descľiptoľs. Slovene descľip_
toľs are tľansläted from English and coľľeśpond to descľiptoľs used by Biomedicina
Slovenica.
Authoľs of the Bibliogľaphy aľe much obliged to the Institute authors foľ regular' ľeport-.
ing of theiľ contributións, tó Eva Klemenčič MD, MSc, Í'or her Ęlp- ryjth the.analyses of
do"cuments and with translations of descľiptors and to Marjeta Teľčelj libľaľianship stu-








0001 REGI$TER RAKA: Incidenca raka v Slovęniji = Cancer incidence in Slovenia
1989.
Ljubljana, onkološki inštitut - Register rakaza Slovenijo 1993. 55 stľ.
(Poročilo RR št. 31).
0002 REGISTER RAKA: Incidenca raka v Sloveniji = Canceľ incidence in Slovenia
1 990.
Ljubljana, onkološki inštitut - Register raka za Slovenijo 1993. 55 str.
(Poľočilo RR št. 32).
1994
0003 BIZJAK SCHWARZBARTL M: Color atlas of non-Hodgkin's lymphomas:
fine needle aspiration biopsy.
Ljubljana, Institute of Oncology 1994.92 str.
0004 GoLoUH B, BRAČKo M, FRKovIĆ GRAZIo S, JANČAR J, LAMo-
vEC J, NoC G, ZIDAR A: Standaľdiziraniizviđĺ s podľočja kiľurške patologi-
je tumorjev.
Ljubljana, onkološki inštitut 1994. 155 str.
0005 KIAUIĄ D, BAVEC M, PoDconŠnx M, sĘRŠA G, ŠľnurolJ P,
ToMŠIc R: Bibliografija delavcev onkološkega inštituta v Ljubljani 1988-
1992.
Ljubljana' onkološki inštitut 1994' I1I str.
0006 KLEVIŠAR M: Spľemljanje umirajočih.







0010 Kľaševec Ravnĺk E, Ausec Z,Bobnar T... POMPE KIRN V ĺđľ.: Zdravstvenę
tazmerę v Ljubljani.
I dubljana' Inštitut za vaľovanje zdravja Republike Slovenije; Mestna občina
1996. I'7 I str. (Ljubljan a Zđravo mesto).
a011 REGISTER RAKA: Incidęnca ľaka v Sloveniji = Canceľ incidence in Slovenia
1993.
I jubljana' onkološki inštitut - Register raka za Slovenijo 1996. 52 str.
(Poročilo RR št. 35).
1997
REGISTER RAKA: Incidenca raka v Sloveniji = Cancer incidence in Slovenia
T991.
Ljubljana, onkološki inštitut _ Register raka za Slovenijo 1994. 56 str.
(Poľočilo RR št. 33).
1995
PoMPE KIRN v, ZAKoTNIK B, VoLK N, BENULIč ľ, Šrnr J: Pľe-
živetje bolnikov z rakom v Sloveniji = Cancer patients survival in Slovęnia:
1963-1990.
Ljubljana, onkološki inštitut 1995. 115 str.
REGISTER RAKA: Incidęnca raka v Sloveniji = Canceľ incidence in Slovenia
1992.
Ljubljana' onkološki inštitut - Register raka za Slovenijo 1995. 53 str.
(Poročilo RR št. 34).
REGISTER RAKA: Incidenca raka v Sloveniji = Canceľ incidęnce in Slovenia
1994.
I jubljana, onkološki inštitut - Register raka za Slovenijo 199'1 . 56 str.
(Poročilo RR št. 36).
8
UREDNIŠTVA MONoGRAFIJ IN ZBoRNIKov
EDITORSHIP OF MONOGRAPHS AND PROCEEDINGS
1993
00]3 Beľgant o, Demšaľ Ę KOCIJAN A, Ogoľelc J (uľed): Kaj je treba vedeti o
raku.
Ljubljana, Zvęza sIoveĺskih društev za boj proti raku 1993. 55 str. (Slovenija
2000 in rak).
0014 LINDTNER J, LUKJč Ę Us J (uľed): Tumorji kože. Hodgkinova bolezen.
3. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993. Zbornik.
Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega đruštva; Zvęza s\o-
venskih društev za boj proti raku 1993. 82 stľ.
001 5 Gadžĺjev E' MARKOVIČ S, So;aľ V, Pleskovĺč L (eds): Hepatobiliaľy school.
lst course on hepatology. Postgraduate course on hepatobiliary surgery, Ljub-
ljana1993. Book oflectures and abstracts.
Ljubljana, Faculty of Medicine et al 1993.251 str.
pS J (uľed): Poklicne bolezni inrak. Zdrayljenje bolečine. 4.onkološki vikend,
Smarješke Toplice 1993. Zboĺn1k.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zyęza sIo-
venskih dľuštev za boj pľoti raku 1993. 87 str.
VELEPIČ M, BOSTIČ PAvLovIč J (uľed): Zbornik predavanj s podľočja
onkologije za višje medicinske sestrę. 3. dop. izd.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993. 189 str.
VELEPIČ M, BosTIČ PAvLovIČ J, CVILAK H, čUFER T (ured): Kako
premagati izgubo las.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993.24 str'
VELEPIČ M, BoSTIČ PAvLovIČ J, CVILAK H, čUFER T (uľed): Kako
olajšamo težave ob zdravljenju s kemoterapijo.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993. 18 stľ.
ZWITTER M (ured): onkološki inštitut v Ljubljani: 55 let: 1938-1993 = Insti-
tute of Oncology Ljubljana; 55 years: 1938-1993.









BIZJAK SCHWARZBARTL M (uľed): Tľideset let Sekcije za citologijo in
citodiagnostiko: 1964-1994.
Ljubljana, Slovensko zdľavniško društvo - Sekcija za citologijo in citodiagno-
stiko 1994. 18 stľ.
BoSTIč PAvLovIČ J, KoBLAR o, VELEPIč M (ured): Rak na črevesju.
15. izobľaźevalni dnevi iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljaĺa 1994.
Ljubljana' onkološki inštitut l994. 78 str.
0023 FRAS AP (ured): Onkologija.
Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo; onkološki inštitut 1994.366 stt.
9
0024 FRAS AŁ BosTIČ PAvLovIČ J, VELEPIČ M (uľed): Izbrana poglavja iz
ginekološke onkologije. 14. ízobraźevalni dnevi iz onkologije za medicinske se-
stre, Ljubljana 1994.
Ljubljana, onkološki inštitut 1994.92 str.
0025 FRAS AP (uľed): Rak noŽnice.
Ljubljana, onkološki inštitut; Zveza slovenskih društev za boj proti ĺaku 1994.
32 str. (Slovenija 2000 in ľak).
0026 GOLOUH R, LAMOVEC J (eds): Ninth international meeting on head and
neck pathology: pathology of the mediastinum and retropeľitoneum: technologĹ
cal advances in pathology, Portorož 1994. Book of abstľacts.
Ljubljana, Adriatic Society of Pathology; Institute of Oncology 1994. 82 str.
0027 Gadžijev E, MARKOVIČ s, Sojaľ V, Pleskovič L (eds): Hepatobiliary school.
2nd course on hepatology. Postgraduate course on hepatobiliaľy surgery, Ljub-
Ijaĺla 1994. Botlk of lectuľes alttl absl"t'acts.
Ljubljana, Faculty of Medicine et al1994. 181 str.
0028 Rehar v, PRIMIC ž,ĺrĺu M (uľed): Podpoľa nekajenju v druŽini. 1. dęlov-
no srečanje Alpe-Jadran, Rogaška Slatina 1994.
Celje, Zav ođ za zđr av stv eno varstvo 1 994' 88 stľ.
0029 US J (ryed): Ne-Hodgkinov limfom. Maligni tumorji na modih. 5. onkološki
vikend' Smarješke Toplice 1994. Zbornik.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slo-
venskih društev za boj pľoti raku 1994.97 str.
0030 US J (uJed): Kolorektalni ľak. Spremljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki
vikend, Smarješke Toplice 1994. Zborn1k.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zyeza slo-
venskih dľuštev za boj proti raku 1994. 96 str.
003t VELEPIČ M, BosTIČ PAvLovIč J (uľed): Zbornĺk predavanj s podľočja
onkologije za višje medicinskę sestre. 4. dop. izd.
Ljubljana, onkološki inštitut 1994. l94 str.
199s
0032 BOSTIČ PAvLovIČ J, KoBLAR o, VELEPIČ M (uľed): Tumoľji v otroški
dobi. 16. izobraŹevalni daĺiz onkologije za medicinske Sestre, Ljubljana 1995.
Ljubljana, onkološki inštitut 1995. 48 stľ.
0033
0034
FRAS AP (uľed): Ginękološki malignomi. Rak zunanjega spolovila.
Ljubljana, Zveza slovenskih društęv za boj proti ľaku 1995. 37 stľ. (Slovenija
2000 in rak).
LINDTNER J, BUDIHNA vĺ, Šxnx J, ŠTABUC B, ZAKOTNIK B, ŽGAJ-
NAR.I (uľed): Rak glave in vľatu' 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995.
Zbornik.
Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slo-
venskih društev za boj pľoti raku 1995. 10l str.
10
0035 LINDTryER J' BUDIHNA M' MARoĽT Ę SKRK J' STABUC B' ZAKoT-
NIK B' ZGAJNAR.[ (uľed): Detekcija ľaka dojk. Detekcija ginekološkega raka.
8. onkološki vikęnd' Smarješke Toplice 1995. Zborník.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slo-
vęnskih društev za boj pľoti raku 1995. 94 str.
0036 LINDTryER J, BUDIHNA M' MARoLT Ę Šxnx J, ŠTABUC B, ZAKoT-
NIK B' ZGAJNAR.[ (uľed): Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkegaraka.
8. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Razpľavi.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega drĺlśtva; Zveza
slovenskih društev za boj proti raku 1995. 52 str.
0037 MARKOVIČ S' Gadžijev EM, Sojaľ V (eds): Hepatobiliaľy school. 3rd posĹ
graduate course in hepatology. Postgľaduate course in hepatobiliary Surgery'
Ljubljana 1995. Book oflectures and abstracts.
Ljubljana, Faculty of Medicine et aI 1995.363 str.
0038 VELEPIč M, BOSTIč PAvLovIČ J (uľed): Zbornik pľedavanj s področja
onkologije za višje medicinske sestľe. 5. dop. izd.
Ljubljana, onkološki inštitut 1995 ' 23l str'
0039 WAGNER o' Gľadišek M, Piľnat K idľ. (uľed) z Zborn1k refeľatov na seminar-
ju medicinskih sester Slovenije pri ZZNS, Rogaška Slatina 1995.
LjubIjana' Sekcija operacijskih medicinskih sester SlovenLje 1995.32 stĺ.
0040 ZWITTER M (ed): OEIC conference on cancer and quality of life, Bled 1995
Programme, pľoceedings.
Ljubljana, onkološki inštitut l995. 106 str.
1996
0041 BOSTIČ PAvLovIČ J, VELEPIČ M (uľed): Novosti v sistemskem zdravlje-
nju in pri zdravljenju kronične bolečine. 18. izobraževalni dan iz onkologije za
medicinske sestre, Ljublj ana 1996.
Ljubljana' onkološki inštitut 1996. 81 str.
0042 Beovĺć B, Čeľnelč B Čĺžman M, ČUFER T (uľed): Febrilna nevtropenija.
Zbornik pľedavanj, Lj ublj ana 1 996.
Ljubljana' Mędicinski ruzgledi 1996' l4l str. (Med Razgl 35: Suppl7' 1996).
0043 LINDTNER J, BUDIHNA M, MARoLT Ę Šxnr J, ŠTABUC B' ZAKoT-
NIK B' ZGAJNAR J (uľed): Medicina in alternativa v onkologiji. 10. onko-
loški vikend, Laško 1996' Zbornik.
Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza sIo-
venskih društev za boj proti raku 1996. 81 str.
0044 MARKOVIČ S, Gadžĺjev EM, Sojaľ V (eds): Hepatobiliary school. 4th posĺ
graduate couľse in hepatology. Postgraduate course in hepatobiliary Surgeľy'
Ljubljana 1996. Book oflectures and abstľacts.








PRIMIC Ž,ĺrF,ľl M (ured): Posvetovanje o državnem programu nadzorova-
nja raka, Ljubljana 1996.Zbornik prispevkov.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996. I33 str.
osmak M, ŠKRK J (eds): Molecular oncology today' Proceedings of the Croa-
tian-Slovenian meeting, Zagreb 1995.
Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer 1996.233 str.
VELEPIČ M, BosTIČ PAvLovIČ J (uľed): Standaľdi onkološke zdrav-
stvene nege. Ustna votlina.19. ízobraźevalni dan iz onkologije za medicinske
sestre, Ljublj ana 1996.
Ljubljana' onkološki inštitut 1996.82 str.
?AKOTNIK -B, LINDTNBp J, BUDIHNA M, MAROLT Ę ŠKRK J,STABUC B' ZGAJNAR J (uľed): Diagnostični algoritmi raka v ambulanti
splošne medicine. 9. onkološki vikend, Laško 1996. Zbornik.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slo-
venskih društev za boj proti ľaku 1996. 145 str.
1997
BUDIHNA M, ČUFER T, GoLoUH R, LINDTNER J, RUDoLB Z, ZA-
KOTNIK B (eds): Organ sparing treatment in oncology. Proceedings of the In-
ternational symposium on organ sparing tręatment in oncology, Ljubljana 1997.
Ljubljana, Radiology and Oncology 1991 . 254 str. (Radiol Oncol3l:2, 1997).
Dšuban G' CUFER T (uľed): Zdĺavljenje in rehabilitacija onkološkega
psihofizične posledice zdravljenja ter pričakovani potek bolezni.
bolnika,
Zboľnik
prispevkov s strokovnega seminarja zazdravnike izvedence invalidskih komisij,
Ljubljana 1997.
Ljubljana, Zayod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Invalid-
ska komisija ll.stopnje; onkološki inštitut Ljubljana 1991. lI3 str.
005] KOBLAR o, BosTIč PAvLovIČ J (uľed): Zadovoljna, celovito urejena
medicinska SęStľa - kakovostna zdravstvena nega. 20. izobraževalni dnevi iz
onkologije za medicinske sestľe, Gozd Martuljek 1997 ' Zbornik.
Ljubljana, Zborntca zdravstvene nege Slovenije - Sekcija medicinskih sester v
onkologiji 1991 . 63 str.
0052 MARKOVIČ S, Gadžijev EM, Sojaľ V (eds): Hepatobiliary school. 5th post_
graduate course in hepatology. Postgraduate course in hepatobiliaľy Suľgery,
Ljubljana 1997. Book oflectures and abstľacts.
Ljubljana' Faculty of Medicine et al 1991 ' 139 stľ.
0053 MARoLT Ę BUDIHNA M, LINDTNER J, ŠKRK J, Šľłľuc B, ZAKoT-
NIK B' ZGAJNAR J (uľed): Rak pľostate ' Patapaľeza onkološkega bolnika.
12' onkološki vikend' Laško 1997. Zboľnik.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zvęza slo-
venskih dľuštev za boj proti raku 1997. 131 str.
0054 SERŠA G, Miklavčič D (eds): International conferencę Life sciences '91 &2ĺd
Slovenian-Croatian meeting on moleculaľ oncology today. Book of abstľacts &
pľogľamme, Gozd Martuljęk 1997.
Ljubljana, Slovenian Biophysical Society; Institutę of oncology 1997. 189 str'
t2
0055 Šrłľuę B' BUDIHNA M, LINDTNER J' MARoLT Ę Šrnx J' ZAKoT-
NIK B' ZGAJNAR J (uľed): Rak prebavil. Lajšanje kľonične bolečinę. 11. on-
kološki vikęnd, Bled 1997' Zbornik.
Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega druśtva; Zveza
slovenskih društęv za boj proti raku 1997. 176 str.
0056 VELEPIČ M, BosTIČ PAVLOVIČ J (uľed): Pľiročnik iz onkološke zdrav-
stvenę nege in onkologije za višje medicinske sestre.
Ljubljana, onkološki inštitut 1991 .3I9 str.
0057 Suľbone A' ZWITTER M (eds): Communication with the cancer patient: infor-
mation and truth.





0058 Šľłľuc B: Imunopotenciacija S citotoksičnimi zdravili in interfęronom alfa pri
bolnikih z melanomom. Mentorja: Rudolf Z, Kotnik V.
Ljubljana 1993. I10 str. Diss., Med. fak. Ljubljana.
1994
0059 BRAčKO M: Maligni fibľozni histiocitom męhkih tkiv. Mentoľ: Golouh R.
Ljubljana 1994. 88 str. Diss., Med. fak. Ljubljana.
0060 NovAKovIĆ s: vpliu analogov TNF in MDP na maligne tumorje poskusnih
živali. Męntoľja: Rudolf Z, Serša G.
Ljubljana 1994.146 str. Diss., Med. fak. Ljubljana.
006] PRIMIC Żl^rr'ĺJ M: Vpliv oralnih kontraceptivov na tveganje zbolevaĺ1a za
rakom dojk v Sloveniji. Mentorja: Ravnihar B, Košmelj K.




ČuľBn T: Vpliv lastnosti primaľnega raka dojk na kĺaj in čas razsoja pri bol-
nicah z ľakom dojk - stadijev I in II' Mentor: Us Kľašovec M.
Ljubljana 1995.18 stľ. Doktorsko delo, Med. fak. Ljubljana.
URŠIČ VRŠČAJ M: Pomen HPV 16 in 18 pri odkĺivanju zgodnjega raka ma-
terničnega vľatu (RMV). Mentor: Kovačič J.
I jubljana 1995.75 str. Doktorsko delo, Med. fak. Ljubljana.
1996
0064 LAMOVEC J: Vloga avtopsije in novih metod pri študiji nekaterih posebnih
oblik karcinoma dojke. Mentoľ: Golouh R.
Ljubljana 1996. l33 str. Doktoľsko delo, Med. fak. Ljubljana.
1997
0065 BEŠIĆ N: Vpliv prognostičnih dejavnikov in obsega opeľacije ščitnice na potek
bolęzni pri bolnikih s folikularnim karcinomom ščitnicę. Mentor: Aueľspeľg M.
Ljubljana 1991.62 stľ. Doktoľsko delo, Med. fak. Ljubljana.
0066 LEŠNIČAR H: Zdravljenje lokalno napredovalih malignih obolenj s hkľatnim
obsevanjem in pregrevanjem. Mentor: Budihna M.
Ljubljana 1991. I19 str. Doktorsko delo, Med. fak. Ljubljana.
0067 ZWITTER M: Etični problemi onkoloških kliničnih študij Z naključno izbiro
zdravljenja. Mentorja: Golouh R, Polajnar Pavčnik A.
Ljubljana 1991. 128 str. Doktorsko delo, Med. fak. Ljubljana.
t4
MAGISTRSKA IN SPECIALISTIčNA DELA
THESES FOR MASTER'S DEGREE
1993
0068 BEBAR S: Brahiterapija endometrijskega kaľcinoma. Mentor: Fras AP.
Ljubljana 1993.3Ż stľ. Spec. nal., Med. fak. Ljubljana - Katedra za ginekologijo
in porodništvo.
0069 KRAGELJ B: Ne'Hodgkinovi limfomi s primarno lokalizacijo na koži: ko-
relacija histopatoloških paĺametrov s klinično sliko bolezni. Mentor: Jereb B.
Zagreb 1993. I01 stľ. Magistaľ. ľad, Med. fak. SveučilištaZagreb.
1994
0070 ERZEN D: Znač,aj lokalnog relapsa za pretĺvljenje bolęsnica s rakom dojke, li-
ječenih resekcijom. Mentor: Lindtner J.
Zagreb 1994.5l str. Magistar' rad, Med. fak. SveučilištaZagreb.
0071 HoČEvAR M: Merjenje serumskega tiroglobulina za ocenjevanje uspešnosti
kemoterapije in obsevanja pri bolnikih z rakom ščitnicę. Męntor: Auersperg M.
Ljubljana 1994.35 str. Magistr. delo, Med. fak. Ljubljana.
0072 JEZERŠEK B: Interakcije inteľferona in vinblastina na eksperimentalnęm tu-
morskem modelu melanoma B-16 in vitro teľ in vivo. Mentoľ: Serša G.
Ljubljana 1994.13 stľ. Magistľ. delo, Med. fak. Ljubljana.
0073 STANIč K: Standardi pretočne citometrije DNA pri določanju ploidnosti tu-
morjev in spremljanju učinkov kemoterapije. Mentor: Us Kĺašovec M.
Ljubljana 1994.5I str. Magistr. dęlo, Męd. fak. Ljubljana.
1995
0074 KovAČ V: Vpliv onkološke teľapije na feľtilnost moških. Mentor: Kuhelj J
Zagteb 1995. 98 str. Magistaľ.rad' Med. fak. SveučilištaZagteb.
0075 OCVIRK J: Katepsin D pri bolnikih z malignim melanomom. Mentorja:
Štabuc B, RudoľŻ.
Ljubljana 1995. 53 stľ. Magistľ. delo, Med. fak. Ljubljana.
0076 ROBAR V: Characteristic angle-beta concept in electron arc therapy. Mentoľ:
Podgorsak EB.
Montľeal 1995. l15 str. M. Sc. Thesis, Faculty of Graduate Studies and Rę-
search, Mc Gill University Montreal.
STROJAN P: Klinični pomen katepsinov B' H' L' D terstefinov A in B pri bol-
nikih s kaľcinomom v področju glave in vratu. Mentorja: Rudolf Z' Budihna M'













voLK N: Pojav drugih primarnih rakov pri bolnicah obsevanih zarađi raka
materničnega Vratu v Sloveniji v obdobju 1950 do 1990. Mentor: Pompe Kirn V.
Ljubljana 1995.7l str. Magistľ. delo, Med. fak. Ljubljana.
ZADRAVEC ZALETEL L: Preživetje bolnikov z nęvroblastomom v različnih
časovnih obdobjih. Mentor: Jereb B.
Lj ublj ana 199 5 . 59 srr. Magistr. delo, Med.fak. Lj ublj ana.
Žcłlľłn J: Prognostična vrędnost katepsina D in PS2 pri operabilnem raku
doik. Mentor: Lindtner J.
Ljubljana 1995.49 srr. Magistr. delo, Med. fak. Ljubljana.
1996
BAŠKovIČ M: Kliničko znaićenje odľeđivanja vľijednosti markeľa CA l25 u
bolesnica s kaĺcinomom jajnika. Mentor: Fras AP.
Zagreb 1996.5'7 str. Magistar. rad, Męd. fak. SveučilištaZagreb'
čnułŽłn M: Protitumoľsko delovanję ęlektľokemoterapije z blęomicinom na
tumoľskih modelih in vitro in in vivo. Mentor: Seľša G.
Ljubljana 1996.56 str. Magistr.delo, Med. fak. Ljubljana.
FLEŽAR M: Vpliv načina fiksacije in trajanja hidrolize na jedrne značilnosti,
izmerjene s slikovnim citometľom. Mentorja: Us Kĺašovec M, Palčič B.
Ljubljana 1996.61 str. Magistľ' delo, Med. fak. Ljubljana.
MIOČIĆ M: Vpliv reproduktivnih in hoľmonskih dejavnikov na zbolevanje za
raki debelega čręvesa in dankę. Mentor: Pompe Kirn V.
Ljubljana 1996.91 str. Magistr. dęlo, Męd. fak. Ljubljana.
Šxnľrľc B: Določanje stopnje jedrne malignosti (edrnega gradusa) na celič-
nihrazmazLh aspiľacijskih biopsij karcinoma dojke. Mentor: Us Kĺašovec M.
Ljubljana 1996.71 str. Magistr. delo, Med. fak. Ljubljana.
1997
HLEBANJA Z: Vodotopni ľeceptorji tumorje nekľotizirajočega faktorja alfa v
seľumu bolnikov s hepatoceličnim karcinomom po kemoemboIizaciji z mitomi-
cinom C in lipiodolom. Mentor: Markovič S.
Ljubljana 1991.42 str. Magistr. delo, Med. fak. LjubĘana.
ToDoRovIĆ I: Uvajanje mętod molekularne biologije za diagnosticiranje lim-
fomov' Męntor: Komel R.
Ljubljana 1997. 57 str' Magistr. dęlo, Męd. fak. Ljubljana.
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DIPLOMSKE IN SEMINARSKE NALOGE
DIPLOMAS AND SEMINAR PAPERS
1994
0088 BOBNAR A: Bolezen in smisęl.












BABIČ J: Uvajanje pľocesne metode dęla v zdravstveni negi v specialistično-am-
bulantno oľganizacijsko enoto onkološkega inštituta Ljubljana. Mentor: Cibic D.
Ljubljana 1995.22 str. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
BAMBIČ M: Karięra - zakaj pľimanjkuje medicinskih sestęr.
Ljubljana 1995' I1 str. Sęminarska nal., Fakulteta za dľutbeĺe vede, Ljubljana.
BAMBIČ M: Zdravstvena dejavnost in pľivatizacija.
Ljubljana l995' l5 str' Seminarska nal.' Fakulteta zadružbene vede, Ljubljana.
BAMBIč M: odnosi in kontľola profesije v zdľavstvu - onkološki inštitut.
Logatec 1995 ' Ż0 stľ' Seminarska nal., Fakulteta za družbenę vede, Ljubljana'
BOBNAR A: Teoretične osnove raziskovanja v zdravstveni negi _ raziskava o
motiviranosti medicinskih Sester Za uvajanje spľememb. Mentor: Bohinc M.
Ljubljana 1995. 35 stľ. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
BOSTIČ PAvLovIČ J: Edukacija pľipravnikov zdravstvene nege _ višje medi-
cinske sestľę na onkološkem inštitutu v Ljubljani. Mentor: Stebe V.
Ljubljana 1995. 43 str. Projektna nal', Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdľav. nego.
BRILI V: Uvajanje pľocesa zdľavstvene nege na Onkološkęm inštitutu - oddelek
C-III. Mentor: Hajdinjak G.
Ljubljana 1995.21 str. Projektna nal.' Visoka šola za zdľavstvo - oddelek za
zdrav. nego.
BROLIH N: Priprava za uvajaĺje procesne metode dęla v zdravstveni negi na
onkološkem inštitutu. Pľojekt uvajanja centĺalizacije inštrumęntov in distribucija
sterilnega materiala po oddelkih onkološkega inštituta. Mentor: Grbęc V'
Ljubljana 1995. 39 str' Projektna nal., Visoka śola za zdľavstvo - oddelek za
zdrav. nego.
CERAR C: Kvalitęta medosebnih odnosov na oddęlku kot uvod v uvajanje
sodobne metode zdravstvene nege. Mentoľ: Štebe V.
Ljubljana 1995.42 str. Projektna nal.' Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
DROLC H: Pľehrana bolnika z rakom v sklopu procesa zdľavstvene nege. Men-
tor: Sekavčnik T.














ERJAVŠEK Z: |Jvajanje pľocesa zdravstvęne nege na ocldelku za ľadioteľapijo
na onkološkęm inštitutu. Mentor: Hajdinjak G'
Ljubljana 1995.22 stľ. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdľav. nego.
FINK J: Možnosti uvajanja timskega dela v procesu zdľavstvenę nege bolnika
na oddelku D-II onkološkega inštituta. Mentoľ: Cibic D.
Ljubljana 1995. 2I stľ. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
KOBLAR O: Komunikacija glavne medicinske Sestre na onkološkem inštitutu,
oddelek B II. Męntor: Štętě v.
Ljubljana 1995' 38 str. Projektna nal., Visoka šola za zdravstvo _ oddelek za
zdrav. nego.
KODRMAN Š: Uvajanje timskega modela zdľavstvene nege na kiľurškem od-
delku onkološkega inštituta. Mentor: Cibic D.
Ljubljana 1995. 15 str' Pľojektna nal., Visoka šola za zdľavstvo _ oddelek za
zdľav' nego.
LOGONDER M: Pripľava na uvajanje pľocesne metode dela v zdravstveni negi
v ambtrlanti zazďavl1enje bolečin na onkološkem inštitutu. Mentor: Meglič R.
Ljubljana 1995. 41 str. Projektna nal., Visoka šola za zdravstvo _ oddelek za
zdrav. nego.
MAMILOVIČ E: Pľojekt uvajanja procesa zdravstvenę nege na odclelku inten-
zivne nege onkološkega inštituta. Mentoľ: Gľbec V.
Ljubljana 1995. 31 stľ. Pľojektna nal', Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
MAVRIČ TEICHMEISTER A: Potrebe po spľemenjenih oblikah lela v bol-
nišničnem zdľavstvenem VaľStvLl z vidika zdľavstvene nege. Mentoľ: Stebe V.
Ljubljana 1995. 21 str. Pľojektna nal.' Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
MUHA A: Pľiprava na uvajanje procesne metode dela v zdľavstveni negi ane-
steziološke sluŽbe na onkološkem inštitutu' Mentoľ: Grbec V.
Ljubljana 1995. 35 str. Pľojektna nal.' Visoka šola za zdľavstvo - oddelek za
zdrav. nego.
MUSIČ D: Uvajanje novega načina čiščenja na predopeľativnem oddelku onko-
loškega inštituta. Mentor: Hajdinjak G.
Ljubljana 1995. 19 str. Pľojektna nal.' Visoka šola za zdľavstvo _ oddelek za
zdrav. nego.
PAPLER N: Pľiprava na uvajanje procesne metode dela v zdľavstveni negi na
onkološkęm inštitutu. Pľojekt uvajanja čiščenja koŽe pred operativnim posegom
in standard bľitja. Mentor: Sekavčnik T.
Ljubljana 1995. 46 str. Pľojektna nal.' Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdľav. nego.
PIŠKUR J: Povzetek pľedavanj o uvajanju procęsa zdravstvene nege. Standaľd
pľi extľavazaciji citostatikov. Mentoľ: Sekavčnik T.
Ljubljana 1995. 30 stľ. Pľojektna nal.' Visoka šola za zdravstvo _ oddelek za
zdľav' nego.
l8
0110 POUH T, TOMC J: Uvajanje procesa zdravstvene nege na oddelku zabrahite-
rapijo. Aktivna vloga bolnika pri zdravljenju. Mentoľ: Meglič R.
Ljubljana 1995. 36 str' Pľojektna nal.' Visoka śola za zdravstvo - oddelek za
zdľav. nego.
01]1 SENIČ B: Priprava za uvajanje procesne metode dela v zdravstveni negi na
Onkološkem inštitutu. Mentor: Hajdinjak G.
Ljubljana )'995. 6l str. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo _ oddelek za
zdrav. nego.
01 ]2 SHRESTHA o: An overview of ľecuľľent pľoblems in the translation of medical
texts from Slovene into English. Mentor: Gabrovšek D.
Ljubljana l995. 50 str. Dipl. nal.' Fil. fak. Ljubljana - oddelek za geľmanske
jezike in knjiŽevnosti.
0113 SKELA sAvIČ B: Pľiprava na uvajanje procesne metode dela v zdravstveni
negi na Onkološkem inštitutu, oddelek B 1. Mentor: Sekavčnik T.
Ljubljana 1995. 49 str. Projektna nal., Visoka šola za zdravstvo - Oddelek za
zdrav. nego.
0] 14 ŠBx ľvl: Projektiranje novega sistema dela v centralnem operacijskęm bloku na
osnovi anďlize sistema na onkološkem inštitutu v Ljubljani. Mentor: Bohinc M'
Ljubljana 1995. 2-/ str. Pľojektna nal., Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdrav. nego.
0115 URBANčIč J: Vloga medicinske sestre pri izvajanju ambulantne kemoterapije
na onkološkem inštitutu v Ljubljani. Mentor: Cibic D.
Ljubljana 1995. 40 str. Projektna nal', Visoka šola za zdravstvo - oddelek za
zdľav. nego.
0116 URŠIČ H: Pľiprava na uvajanje pľocesne metoĺle dela v zdravstveni negi na in-
tenzivnem oddelku onkološkega inštituta. Męntor: Meglič R.
Ljubljana 1995. 33 str. Projektna nal.' Visoka šola za zdravstvo _ oddelek za
zdrav. nego.
0] 17 YELEPIČ M: organizacija zdravstvene nege - projektiranje novega organizaci-
jskega sistema na onkološkem inštitutu v Ljubljani.Mentor: Bohinc M.






BAMBIČ M: onkološki inštitut * stľateško načľtovanje in management'
Ljubljana 1996. 32 str. Seminaľska nal.' Fakulteta za drlžbene vede, Ljubljana.
BAMBIČ M: Analiza odnosov v zdľavstvu in na onkološkem inštitutu.
Ljubljana 1996.10 stľ. Seminarska nal., FakultetazadruŹbene vede, Ljubljana.
KRISTANČrČ s, Žr,rČłR A: obvladovanje stroškov na onkološkem inštitutu
v Ljubljani.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996. l5 Stľ. GEA College - Management v zdrav-
stvu.
l9
0121 VELEPIC M: Uvedba timske metode dela v zdravstveni negi na onkološkem
inštitutu Ljubljana. Mentor: Snoj M.






0122 AUERSPERG M: Pľoblemi kemoterapije tumorjev glave in vratu. Razvoj ke_
moterapevtskih shem in multimodalnega zdravljenja.
Rudolf Z (ured): Poročilo o opravljenem raziskovalnem dęlu na progľamskem
sklopu URP: onkolo gija za leto I99Ż.
Lj ublj ana' onkološki inštitut 1993, 236-242.
0123 BUDIHNA M: Lokalna hipertermija pri zdravljenju napredovalih malignomov.
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opľavljenem ľaziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: onkolo gĺja za Ieto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 21 I-309.
0124 GOLOUH R: Patologija malignih tumorjev mehkih tkiv (MTMT).
Rudolf Z (ured): Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: onkolo gíja za |eto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993' 180_182.
0125 JEREB B: Lokalna in sistemska aplikacija humanega limfocitnega inteľfeľona
(HLl-alpha) pri bolnikih z malignimi tumorji.
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opravljenem raziskovalnem delu na pľogramskem
sklopu URP: onkolo gĺja za Ieto 1992'
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 25l^21 0.
0]26 LAMOVEC J: Lobulaľni karcinom dojke. Imunohistokemijski pľofillobularne-
ga kaľcinoma dojke (ILC) _ Il.del.
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: onkolo gĺja za leto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 3Ż46.
0127 LINDTNER J: LBCS I-IV: Študij adjuvantnega sistemskega zdľavljenja
bolnic z operabilnim ľakom dojk in pozitivnimi pazdušnimi bezgavkami.
Rudolf Z (ured): Poročilo o opľavljenem raziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: Onkologtja zaleto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, Ż43-250.
0128 LUKIČ F: Morfološke in morfometrijske spremembe v sluznici črevesa po ob'
sevanju in kemoterapiji.
Rudolf Z (lred): Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: onkolo gija za Ięto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut l993' 81-84.
0t29 PLBSNIČAR S: Analiza načinov metastaziranja treh hormonsko odvisnih tu-
morjev pľi človeku (ľak dojke, endometrija in ľak pľostate).
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opravljenem ľaziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: onkolo gĺja za leto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 1 4-80.
POMPE KIRN V: Reševanje pľoblema majhnih populacijskih območij pri ana-
lizi incidence ľakavih bolezni. Tipologija ľakov na gradivu knjige: Zemljevidi
incidence raka v Slovęniji 1918-198'7.
2t
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Rudolf Z (ured): Poročilo o opravljenem ľaziskovalnem dęlu na pľogľamskem
sklopu URP: Onkolo glja za leto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, I83'l93.
0131 PRIMIC ž,ĺrcnĺl M: Analysis of canceľ control in Slovenia.
Ljubljana, Institute of Oncology 1993. 28 str.
0]32 RUDOLF Z (uľed): Poľočilo o opľavljenem raziskovalnem delu na program-
skem sklopu URP: Onkologtlazaleto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut l993. 355 stľ.
0133 RUDOLF Z: Problemi zdľavljenja ľakavih bolnikov s solidnimi tumorji z
uporabo pľeoblikovalcev biološkega odgovoľa' kemoteľapije in kombiniľanih
načinov zdravljenja.
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opravljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: Onkolo glja zaleto 1992.
T juhljana, onkološki inštitut 1993,218-235.
0]34 SERŠA G: Protitumorsko delovanje interleukina-2 in enosmernega električnega
toka na eksperimentalnih tumorskih modelih.
Rudolf Z (uĺed): Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: Onkolo gtja za leto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 85-143.
0135 Šrnx J: Dejavniki v ascitesu ľakavih bolnikov, ki vplivajo na tľansfoľmacijo
noľmalnih celic in vitro.
Rudolf Z (ured): Poročilo o opravljenem ľaziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: Onkolo gtja zaleto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 52-54.
0136 ŠuŠľłnŠIČ J: Nove metode v nuklearni medicini.
Rudolf Z (ured): Poročilo o opľavljenem ľaziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: Onkologija zaleto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, 144_119.
0137 ŠuŠľBnŠIČ M: Kriokirurgija v onkologiji.
Rudolf Z (ured): Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: Onkolo glja za leto 1992.
Ljubljana' onkološki inštitut 1993' 310-3l3.
013B US J: Doktrinarni pľoblemi diagnostičnega algoritma rentgenskih preiskav' In-
teľvencijska ľadiologija v onko1ogiji.
Rudolf Z (uľed): Poročilo o opľavljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: Onkolo glja za leto 1992.
Ljubljana, onkološki inštitut 1993, l94-2I1.
0] 39 Us KRAŠOVEC M: Računalniška analĺzaposnetkov celic.
Rudolf Z (ured): Poľočilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem
sklopu URP: Onkolo glja za leto 1992.
T jubl|ana' onkološki inštitut 1993, 55-13'
0140 ZWITTER M: Patogeneza Hodgkinove bolezni.
Rudolf Z (uľed): Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na progľamskem
sklopu URP: onkolo gĺja za leto 1992.










Oľel J, Eľžen J, Sok M, DEBEVEC M, ZAKOTNIK B' Ceraľ A: Rak
požiralnika.
Řacionalizacija obravnave bolnikov z malignomi pľebavil v Republiki Sloveniji.
Zaključno poľočilo raziskovalno- Íazvojnęga projekta.
Ljubljana, rliničnĺ centeľ - Kiľuľška sluŽba; onkološki inštitut 1994,1-22'
Repše s, Žitko A, LAMOVEC J, Jelenc Ę Jeľman J, ŠTABUC B, Omejc M,
Juvan R: Rak źelodca.
Racionalizacija obľavnave bolnikov z malignomi pľebavil v Republiki Sloveniji.
Zaključno poročilo raziskovalno-razvojnega projekta.
Ljubljana, rlinični center - Kirurška služba; onkološki inštitut 1994, Ż3-42'
LINDTNER J: Detekcija in zgodnja diagnostika raka dojk teľ prvo zdľavIjenje
bolnic z ľakom dojk v Republiki Sloveniji - ĺ992.
Poľočilo za Razšiijeni stľokovni kolegij za onkologijo pri Ministľstvu za zdrav-
stvo R Slovenije.
Ljubljana, onkološki inštitut 1994.21 str.
Gadžiiev E, Pleskovič L, MARKOVIČ S, Šľłľuc B, Feľlan Marolt V,
Šuľlaň M, Éavčnik D, Bľenčič E, Višnar Peľovĺć A, Klančaľ J' Gľkman J:
Rak jeter, Žolčnika in žolčnih vodov.
Raciônalizacija obľavnave bolnikov z malignomi prebavil v Republiki Sloveniji.
Zaklj učno poročilo raziskovalno-ľazvoj nega projekta.
Ljubljana, rlinični centeľ - Kiľuľška sluŽba; onkološki inštitut 1994,43_69.
MARKOVIČ S, Šľłľ-uc B, ZAKoTNIK B, LA_lVĺ^gYElr J'-BINULIČ T,
Koželj M, Čaľč M, Žakelj B, Košoľok R MłRor,ľ Ę HLEBANJA Z,
oCvIRK J: Rak debelega čľevesa in danke.
Racionalizacija obľavnave bolnikov z malignomi prebavil v Republiki Sloveniji.
Zaključno poročilo raziskovalno-ľazvojnega projekta.
Ljubljana, rliniĺni centeľ - Kiľuľška služba; onkološki inštitut 1994,19_9l.
Pegan V, Abľamič Ę Sever M, Gľandovec Ę Juteľšek A, ŠTABUC B: Rak
pankĺeasa.
Řacionalizacija obľavnave bolnikov z malignomi prebavil v Republiki Sloveniji.
Zaklj učno poľočilo raziskovalno-ľazvoj nega projekta.
Ljubljana, rliničnl centeľ _ Kiľuľška sluŽba; onkološki inštitut 1994,'70-18.
vovK M, JENKO FIDLER Đ{,ZAKOTNJK B, PETRIČ cnĺľľĺłn G, Rep-
še S, SNOJ R, Jelenc Ę KAUCIC M, JANCAR J: Primaľni limfomi pľebavil.
Racionalizacija obravnave bolnikov z malignomi prebavil v Republiki Sloveniji.
Zaktjučno poročilo ľaziskovalno-razvojnega projekta.
Liubljana, Ktinirni center - Kiruľška služba; onkološki inštitut 1994,9Ż-101 '
1995
POMPE KIRN V: Reševanje pľoblema majhnih populacijskih območij pri ana-
lizi incidence rakavih bolezni; ľaziskovanje tľenda pľeŽivetja ľakavih bolnikov v
Sloveniji.
Ljubljaňa, onkološki inštitut 1995. 16 stľ. (Zaključno poľočilo o ľezultatih
opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega ľazisko-












PRIMIC žĺrĺrl M: Kazalci "Zdravjaza VSe'': anketa o zdravstvenem stanju,
Življenjskih navadah in zdravstvęni pľosvetljenosti Slovencev'
I jubljana, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1995.30 str. (Ra-
zi skovalna naloga za Zav od za zdr av stv eĺo zavaľovanj e S l ovenij e).
1996
BUDIHNA M: Izbrani problemi kliničnę onkologije v Sloveniji: možnosti za
povečanje rerapevtske uČinkovitosti. zmanjšanje sopoJavov in zman1šanje in-
validnosti.
Ljubljana, onkološki inštitut |996. l13 str. (Zaključno poľočilo o ľezultatih
opľavljenega 7.nanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega razisko-
vanja po pogodbi z Ministrstvom za Znanost in tehnologijo, Ljubljána).
GoLoUH R: odkĺivanje novih prognostičnih dejavnikov za smiselno načrto_
vanje zdravljenja malignih tumorjev.
Ljubljana' onkološki inštitut 1996. I30 Stľ. (Zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega znanstveno-ľaziskovalnega dęla na področju temeljnega razisko-
vanja po pogodbi z Ministrstvom za znanost in tehnologijo, Ljubljana).
JEREB B: Kasne spremembe zdravljenja malignih bolezni v otroški dobi.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996. 59 str. (Zaključno poročilo o ľezultatih oprav-
ljenega.znanstveno-raziskovalnega dęla na področju temeljnega raziskovanja po
po godbi z Mi ni strstvo m za znanost in tehnologij o, Lj ublj ana).
PLESNIčAR S: Modulacija metastaziľanja malignih tumoľjev.
Ljubljana, onkološki inštitut; Medicinska fakultęta; SAZU 1996. IO str. (Za-
Ęljučno poro'čilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na po-
dročju temeljnega raziskovanja po pogodbi z Ministrstvom za znanost in těh-
nologijo, Ljubljana).
PRIMIC żĺxĺĺJ M: Dejavniki tveganja zbolevanja zaĺakidebelega čľevesa
in danke.
Ljubljana' onkološki inštitut 1996.44 str. (Zaključno poľočilo o ľezultatih oprav_
ljenega znanstv_eno-raziskovalnega dela na pođľočju aplikativnega ľaziskovanja
po pogodbi z Ministrstvomzaznanost in tehnologijo, Ljubljana).
ĄU-DOL'F ?: Novi pľistopi v kombiniranem zdravłjenju solidnih tumorjev s pre-
oblikovalci biološkega odgovora - interfęľon pri malignem melanomu.
|jubljana, onkološki inštitut 1996.3l str. (Zaključno poročilo o rezultatih opľav-
ljenega.znanstveno_raziskovalnega dela na podľočju temeljnega raziskovanja po
po godbi z Ministrstvo m za znanost in tehnologij o, Lj ublj ana). 
-
SERŠA G: Novi pľistopi kombiniranega zdravljenja raka na eksperimentalnih
tumorskih modelih in v kliniki.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996. 162 stľ. (Zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega Znanstveno-ľaziskovalnega dela na področju temeljnega razisko-
vanja po pogodbi z Ministrstvom Za znanost in tehńologijo, Ljubljána).
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LINDTNER J: Dodatno (citostatsko in hormonsko) zdravljenje bolnic z oz-





Ljubljana, onkološki inštitut 1991 .80 str. (Zaključno poľočilo o ľezultatih oprav-
ljenega Znanstveno_raziskovalnega dęla na področju aplikativnega raziskovanja
po pogodbi z MinistľstvomZaZnanost in tehnologijo' Ljubljana).
Alexandeľ FE' Boyle Ę Caľlĺ PM... POMPE KIRN Y et al: Clustering of
chilđhood leukaemia in Europe. EUROCLUS (EU project No: PL93-l785). Fi-
nal report - april 1997.
Edinburg, University 1997. 110 srr.
RUDOLF Z: Pilotni pľeizkus sodobnega zgodnjega odkľivanja ľaka dojk v še-
stih občinah Slovenije.
Ljubljana, onkološki Inštitut 1991. 28 str. (Zaključno poľočilo o ľezultatih
opravljenega Znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega razisko-
vanja po pogodbi z Ministrstvom za znanost in tehnologijo, Ljubljana).
STROJAN P: Napovedni pomen katepsinov B in D ter stefinov A in B pri bol-
nikih s karcinomom grla' Mentorja: Budihna M, Šmid L.
Ljubljana 1991 .34 str. (Raziskovalna naloga - po razpisu odbora za Kĺkine na-
grade zaleto 1997).
Šxnr J: Terapija rakavih obolenj na osnovi zajetjanevtronov v boľu.
Ljubljana, onkološki inštitut; Inštitut Jožef Stefan; Fakulteta za naravoslovje in
tehnologijo - Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo 1991. 128 str. (Za-
ključno poľočilo o rezultatih opravljenega znanstveno-ľaziskovalnega dela na po-

















ČBnvnr J, Čuľnn T, KRAGELJ B, Žumeľ Pľegelj M: Priporočila za ob'
ravnavo invazivnega kaľcinoma sečnega mehurja'
Ljubljana, onkološki inštitut; Uľološka klinika 1996. 8 str. (neobjavljeno)
RoŠ OPAŠKAR T: Urgentna stanja v nevľo-onkologiji.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996' 13 stľ. (neobjavljeno)
sTANovNIK M, MAROLT Ę Homan G, Brenčič E, Ovčak Z: Smeľnice za
diagnostiko' zdravljenje in sledenje bolnikov z ľakom moda.
T,jubljana, onkološki inštitut; Urološka klinika; Inštitut za ľadiologijo; Inštitut za
patološko morfologijo 1996. 15 str' (neobjavljeno)
ZAKOTNIK B: Antiemetično zdľavljenje pľi bolnikih, ki prejemajo kemoterapijo.
I |ubljana, onkološki inštitut 1996. 12 stľ. (neobjavljeno)
ZAKOTNIK B: Saľkomi. Doktľiniľana načela zdravljenja.
Ljubljana, onkološki inštitut 1996. 4 str. (neobjavljeno)
Žłncr T, čUFER T, SONC M: PripoľočIla za pripravo citostatikov, hoľ-
monov' inteľferona in rastnih dejavnikov.
Ljubljana, onkološki inštitut - Služba za zdravstveno nego 1996. 16 str' (neob-
javljeno)
1997
Aulneľ J, Čuľľn ! Dolšek Ę GoLoUH R, Goľišek B, JANčAR Bľ, MAJ-
DIC E, sNoJ M, Vi|haľ M: Doktrina diagnostike in zdľavljenja raka dojk v
Slovenrji. Ured. Snoj M.
Ljubljana, onkološki inštitut 199'7 . 9 str. (neobjavljeno)
Gadžijev EM, MARKoVIČ S, oľel J, Pegan V, Repše S, Šľłľuc B, VoVKM:
Pľipoľočila za celostno obľavnavo bolnikov z rakom prebavil. Uľed. Repše S'
Ljubljana, Ministrstvo za zdľavstvo R Slovenije 1991 .65 str.
URŠIČ VRŠČAJ M, PRIMIC Žłrnĺ.J M, Kovačič J, Eržen M, Rakaľ S'
Kralj B, Možina A, Kodľič T' POGACNIK A, obersnel Kveder D: Pľipo_
roć1la za ginekologe. Dľžavni pl'ogram zgodnjega odkľivanja pľedľakavih spre-
memb mateľničnega vľatu.
Ljubljana' Ginekološka klinika; onkološki inštitut; Ministrstvo za zdravstvo R
Slovenije; Zavodzazdľavstveno zavarovanje Slovenije 1991.32 str. (neobjavljeno)
ZWITTER M, PLAPER VERNIK M, KovAČ v, DBBEVEC M: Smeľnice
za ne-kirurško zdľavljenje bolnikov z ľakom pljuč.
Ljubljana, onkološki inštitut 1991 . 46 str. (neobjavljeno)
ŽłncI T: Pľipľava in upoľaba Baxteľjevih črpalk v onkologiji.












ZNANSTVENI IN STROKOVNI PRISPEVKI




AUERSPERG M: Maligni ščitnični tumorji.
Kocijančič A, Mrevlje F (ured): Inteľna medicina. Ljubljana' Državna za|ožba
Slovenije 1993, 619-624.
AUERSPERG M, US KRAŠOVEC M, BEŠIĆ N, PoGAČNIK A, STANIČ
K' JEZERSEK B: Flow-cytophotometľic DNA measurements foľ monitoľing
and planning chemotheľapy in anaplastic thyroid carcinoma'
Pimpl W et al (Hľsg): Stľuma maligna: derzeitigeľ Stand in Diagnose und Thera-
pie' Beľlin, Springer 1993, l01 _l 13.
BERGANT D, AUERSPERG M' US KRAŠoVEC M, PETRIč G, Ho-
CEVAR M: Medullary thyľoid carcinoma: ęctopic ACTH pľoduction by
liveľ metastases. Repoľt of two cases.
Pimpl W et al (Hrsg): Stľuma maligna: deľzeitigeľ Stand in Diagnose und Theľa-
pie' Berlin, Spľingeľ 1993, 156_16l.
BEŠIĆ N, AUERSPERG M: The role of surgeľy in multimodal tľeatment of
anaplastic thyroid carcinoma.
Pimpl W et al (Hľsg): Struma maligna: deľzeitiger Stand in Diagnose und Thęra-
pie. Berlin, Spľingeľ 1993, 300_306.
HočEvAR M, AUERSPERG M, BEŠIĆ N: Use of thyroglobulin for moni-
toring the effect of chemotherapy and iľľadiation in diffeľentiated thyroid caľci_
noma.
Pimpl W et al (Hľsg): Struma maligna: derzeitiger Stand in Diagnose und Thera-
pie. Berlin' Spľinger 1993, 31 0_31 6.
MARKOVIČ S: Funkcionalne bolezni pľebavil.
Kocijančič A, Mrevlje F (uľed): Interna medicina. Ljubljana, DrŽavna zaloŹba
Slovenije 1993, 396-398.
MARKOVIČ S: Bolezni poŽiľalnika.
Kocijančič A, Mrevlje F (uľed): Interna medicina. Ljubljana, DrŽavna zalotba
Slovenije 1993, 345-351.
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0180 MARKOVIČ S: Bolezni jeter, Žolčnika in Žolčnih izvodil.
Kocijančič A, Mrevlje F (uľed): Interna medicina. Ljubljana, Drźavna zalotba
Slovenije 1993, 4I8- 420, 43Ż46l' 46641 0.
0]81 Adamĺč M, Boľštnaľ S, Dodič Fikfak M... POMPE KIRN v ĺdľ.: Plan zdrav-
Stvenega vaľStva Republike Slovenije do leta 2000.
Ljublj ana, Ministľstvo za zdt av stv o 1993' 1 -53.
1994
0]82 AUERSPERG M: Maligni tumorji ščitnice.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 2Ż0-232.
0183 AŽMAN Dz ZüavIjenje bolečine pri rakavem bolniku.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, Í21-134.
0184 nłŠxovrČ M: Rak materničnega vľatu'
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994,295 299.
0185 BEBAR S, URŠIČ VRŠČAJ M, FRAS AP: Zdravljenje invazivnih rakov nož-
nice na onkološkem inštitutu v Ljubljani.
Fras AP (ured): Rak noŽnice. Ljubljana, Zveza slovenskih dľuštev za boj pľoti
raku 1994, zI-Ż4. (Slovenija 2000 in rak).
0186 BEBAR S: Rak noŽnice.
Fras AP (ured): Rak nožnice. Ljubljana, Zveza slovenskih dľuštev za boj pľoti
raku 1994,3-1 1 . (Slovenija 2000 in ľak)'
0187 BENULIČ T: Rak poŽiralnika'
Fras AP (uľed): onkoIogija. Liubliana, Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 238-241.
0]BB CERAR o: Sistemsko zdľavljenje rakavih bolezni.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 12l-126.
0189 DEBEVEC M: Pljučni ľak.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994,233-231 .
0190 DROLC H: Pomen pľehľane pri onkološkem bolniku.
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 144_146.
0191 ERŽEN D: Kiľurški posegi pľi operabilnem ľaku dojk.
Fras AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, l83-l84.
0192 FIDLER JENKO M: Limfomi.
Fľas AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 322-327 .
28
0193 FRAS AP: Radioterapija rakov nožnice.
Fras AP (ured): Rak nožnice. Ljubljana' Zveza slovenskih dľuštev za boj proti
raku 1994, l8-20. (Slovenija 2000 in rak).
0194 FRAS AP: Osnovni principi v onkologiji.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 49_5I.
0]95 FRAS AP: TNM klasifikacija rakavę bolezni.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 5Ż-54.
0196 FRAS AP: Laparoskopija.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 95_96.
0197 FRAS AP: Brahiteľapija.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994,I18- I20.
0198 FRAS AP: Paľaneoplastični sindrom.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994,135* l43.
0199 FRAS AP: Spontani regres malignih tumorjev.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedľa za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994' I50.
0200 FRAS AP: Epidemiologija, etiologija, TNM klasifikacija in diagnostika raka
dojk
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 165-17l.
0201 FRAS AP: Rak tankega črevesa.
Fras AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 252-25 4.
0202 FRAS AP: Rak analnega kanala.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, Ż62263.
0203 FRAS AP: Rak slepiča'
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 264.
0204 FRAS AP: Rak leđvice.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in ľadioteľapijo,
onkološki inštitut 1994, 265 -266.
FRAS AP: Rak sečevoda.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in radioterapijo;


















FRAS AP: Rak sečnice.
Fras AP (ured): Onkologila. Tjubl.jana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 27 4-21 6'
FRAS AP: Rak penisa.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in radioterapijol
onkološki inštitut 1994, 293-294.
FRAS AP: Tľofoblastna bolezen.
Fras AP (uľed;: Onkologija. L1ubl1ana, Katedľa za onkoiogr;o in radioterapi.1o:
onkološki inštitut 1994' 312-313.
FRAS AP: Bľahiterapija pľi ľaku ženskih spolovil.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 318-32I.
FURLAN L: Rak ustne votline in orofarinksa.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 2I2-2l4'
GoLoUH R: Principi onkološkę patologije'
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 1 3-1 9.
GUNA F: Pomen ultľazvočne diagnostike v onkologiji.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994' 6I_64.
JANČAR B: KoŽni ľak.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioteľapijol
onkološki inštitut 1994, I52_l 55.
JANČAR B: Rak oľbite in očesa.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 199_20 l.
JANČAR B: Rak ustnice.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedľa za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 202-203.
JANČAR B: Rak Žlez slinavk.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 204-205.
JANČAR B: Rak nostt in obnosnih votlin.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 209-211.
JEREB B: Rak pľi otľocih.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo:
onkološki inštitut 1994' 348-354.
KLEVIŠAR M: Zdľavnikovo spľemljanje bolnika z rakom.
Fras AP (rrľed): onkologrja. Ljubljana' Katedra za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994' 141-l49.
0220 KovAČ V: Rak tęstisov'
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 217 -283.
0221 KovAČ v, MARoLT F: Rak pľostate.
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 284-292.
0222 KovAČ V: Rak nadledvičnih Žlez.
Fras AP (uľed): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994,34l-341 .
0223 KRAGELJ B: Rak mehuľja.
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 26921 3.
0224 KUHELJ J: Radioterapija.
Fras AP (ured); onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, l04_l01.
0225 KUHELJ J: Teleterapija pľi ľaku ženskih spolovil.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 3 l4*3 I1 .
0226 LEŠNIČAR H: Maligni tumoľji glave in vľatu.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 191-198.
0227 LINDTNER J: Raki dojk.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' l72-I82.
0228 LUKIČ F: onkološka kiruľgija.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katędľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 91 -l03.
0229 MAJDIČ E: Radioterapija pľi ľaku dojke.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994' l85-190'
0230 MARKOVIČ S: Diagnostika ľaka pľebavnih oľganov.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katędra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 84_9I.
023] PIRC MARJANOVIĆ B: Plazmocitom.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 330-334.
0232 PIRC MARJANOVIĆ B: Levkemije.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994,335*331 .
0233 POMPE KIRN V: Pomęn Registľa rakaza Slovenijo.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedľa za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 35_40.
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0234 POMPE KIRN V: Sekundarna preventiva ľaka.
Fľas AP (uľed): onkoIogija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 48.
0235 PRIMIC ZAKELJ M: Primaľna preventiva raka'
Fľas AP (ured). onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 4141 .
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Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 28-34.
0237 RAVNIHAR B: Onkologija.
Javornik M, Voglar D, Dermastia A (ured): Enciklopedija Slovenije. Knj. 8
Ljubljana, Mladinska knjiga 1994, 135-137.
0238 RAVNIHAR B: onkološki inštitut.
Javoľnik M' Voglaľ D, Dermastia A (ured): Enciklopedija Slovenije' Knj. 8
Li ublj ana, Mladinska kniiga 199 4, 137 -138.
0239 RUDOLF Z:lĺ4.aligni melanom.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 156-164.
0240 SERŠA G: Tumoľski označevalci.
Fľas AP (uľed): onkologija. Ljubljana, Katędra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 80-83.
0241 SNOJ M: Rak jeter.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkoIoški inštitut 1994, 246-Ż4'7 .
0242 SNOJ M: Rak žoIčnika.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 248-249.
0243 SNOJ M: Rak trebušne slinavke.
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana' Katedľa za onkologijo in radioteľapijo;




Anžič J' STANOVNIK MovRIN T: odkĺivanje in zdravljenje nevľoblastoma z
131J-MIBG.
Budihna N' Milčinski M, Bratanič B (uľed): Nuklearna medicina v pediatriji.
Ljubljana, Sledi 1994, 151-160.
STRŽINAR V: Rak mateľničnega telesa.
Fľas AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 300_304.
Šrnx J: Novejši pogledi na biologijo rakave bolezni.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katędra za onkologijo in radioterapijo;
















Šoľł E: Rak epifarinksa'
Fras AP (uľed): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 206-208.
Šoľł E: Rak hipofaľinksa.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, ŻI8_2I9.
Šrłľuc B: Rak želodca.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 242-245.
Budihna NY Baebleľ ľ, ŠuŠľłnŠIČ J, Mĺličinskĺ M: Scintigrafija skeleta.
Budihna NV Miličinski M, Bľatanič B (uľed): Nukleaľna medicina v pediatľiji'
Ljubljana, Sledi 1994, 139-150.
ŠuŠľłnŠIČ J: Nuklearnomedicinska diagnostika v onkologiji.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 65-69.
ŠuŠľanŠlČ M: Rak debelega črevęsa.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994, Ż55258.
ŠuŠľnnŠlč M: Rak danke.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedľa za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 259-26I.
UMEK B: Radioterapevtske obsevalne napľave.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioteľapijol
onkološki inštitut 1994, l08*II7.
URŠIČ VRŠČAJ M: Rak neovagine.
Fras AP (ured): Rak nožnice. Ljubljana' Zveza slovenskih dľuštev za boj proti
rakll 1994, 25-Ż9. (Slovenija 2000 in rak).
URŠIč vRŠČAJ M: Rak jajčnika.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 305-308.
US J: Rentgenska diagnostika v onkologiji.
Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
onkološki inštitut 1994' 56-60.
Us KRAŠOVEC M: Vaginalna citopatologija.
Fras AP (ured): Rak nožnice. Ljubljana, Zyęza sloyęnskih društev za boj proti
ĺakll 1994, I2_I1 . (Slovenija 2000 in rak).
US KRAŠOVEC M: Citopatologija.
Fras AP (ured): onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in ľadioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 1 0_12.
VAKSELJ A: Rak nožnicę in zunanjega
Fľas AP (ured): onkologija' Ljubljana,
onkološki inštitut 1994' 309-3lL
spolovila.
Katedra za onkologijo in ľadioterapijo;
.J.J
0261 VAKSELJ A' FRAS AP: Informacija o vstopu v EoRTC multicentľično študijo
dodatnega zdravljenja ovaľijskih karcinomov stadija I in II.
Fras AP (ured): Rak noŽnice. Ljubljana, Zveza slovenskih društev za boj proti
raku 1994,30-31. (Slovenija 2000 in rak).
0262 VOVK M: Hodgkinova bolezen (HB).
Fras AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioteľapijo;
onkološki inštitut 1994, 328-329.
0263 ZAKOTNIK B: Sarkomi kosti in mehkih tkiv.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 355-359.
0264 ZWITTER M: Možganski tumorji.
Fľas AP (ured): onkologija' Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 338-340.
0265 ZWITTER M: Metastatični rak neznanega izvora.
Fras AP (ured): Onkologija. Ljubljana, Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, 360-364.
0266 ZWITTER M: Institute of oncology, Ljubljana, Slovenia.
International directory ofcancer institutes and organizations. 6.ed. Geneva, Inter-
national Union Against Cancer 1994, 133.
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0267 BAŠKovIČ M, STRŽINAR V: Zdĺav|1enje raka zunanjega spolovila na onko-
loškem inštitutu v zadnjih petih letih.
Fľas AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana,
Zveza slovenskih društev za boj proti raku l995, 26-30' (Slovenija 2000 in ľak).
0268 BEBAR S: Kĺatek pregled patologije zunanjega spolovila.
Fras AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana,
Zvezaslovęnskih društev za boj proti raku l995, 5-9. (Slovenija 2000 in rak).
0269 FRAS AĘ SEVER J: Radioterapija rakov zunanjega spolovila.
Fras AP (uľed): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana,
Zvęzas|ovęnskih društev za boj proti raktr 1995, Ż0-25. (Slovenija 2000 in rak).
0270 GoLoUH R, BRAČKO M: Morfologija neoplazem'
Moravec Beľgeľ D (ured): Mednaľodna klasifikacija bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10. 1. knj. l0. rcvizija.
Ljubljana, Inštitut za varovanje zdtavja R Slovenije 1995, 1119-1204.
027] JANČAR J: Hemoblastoze.
Mašera A, Rott T (uľed): Patologija: navodila za vaje. Ż. razš. izd. Ljub1jana,
Mędicinski razgledi 1995. (Med Razgl 34:Suppl l'84_90' 1995).
0272 JEREB B: Nekaj splošnih misli o znanosti, še posebej o ľaziskovalnih dejavno-
stih v medicini.
Maľinček L (uľed): Znanost na Slovenskem danes in jutľi. Ljubljana, Klub znan-
stvenikov in raziskovalcev pri SLS 1995,17-22.
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0273 LUKIC F: Dojka.
Smrkolj V (ured): Kiľurgija. Ljubljana, Sledi 1995' 213-211.
0274 NOVAK J: Kirurgija malignih tumorjev mehkih tkiv.
Smrkolj V (ured): Kiľuľgija' Ljubljana, Sledi 1995, 50l-508'
0275 POMPE KIRN V: Registracija raka ustnic in ustne votline.
Vrbič V (ured): Oľalno zdľavje v Sloveniji. Ljubljana, Medicinska fakulteta
1995, 13.
0276 POMPE KIRN V: Epidemiološkę značilnosti raka ustnic in ustne votline.
Vrbič V (ured): oralno zđravje v Sloveniji. Ljubljana' Medicinska fakulteta
1995,33-34.
0277 PRIMIC Žĺxĺĺl M' RAVNIHAR B, Černelč P: Neoplazme (C00_D48).
Moravec Beľger D (ured): Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10. 1. knj. 10. revĺzĺja.
Ljubljana, Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije 1995, t8l-241.
0278 RAVNIHAR B: Pompe-Kirn, Veľa.
Javornik M, Voglar D, Deľmastia A (uľed): Enciklopedija Slovenije. Knj. 9.
Ljubljana, Mladinska knjiga 1995, 133-134.
0279 RAVNIHAR B: Poljanšek, Rado.
Javornik M, Voglar D, Deľmastia A (ured): Enciklopedija Slovenije. Knj. 9.
Ljubljana, Mladinska knjiga 1995, 104.
0280 RAVNIHAR B: Register raka.
Javornik M, Voglar D, Dermastia A (ured): Enciklopedija Slovenije. Knj. 10.
Ljubljana, Mladinska knjiga 1995, 152.
0281 URŠIČ VRŠČAJ M: Diagnostika ľaka zunanjegaspolovila.
Fras AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana'
Zvęza slovęnskih društev za boj pľoti raku 1 995' l0-1 1. (Slovenija 2000 in rak).
0282 US J: Radiološke preiskave dojk.
Smľkolj V (ured): Kirurgija. Ljubljana, Sledi 1995,l2'7.
0283 VAKSELJ A, FRAS AP: Klasifikacija malignih tumorjev zunanjega spolovila.
Fras AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana,
Zveza slovenskih društev za boj proti raku 1995, l2-l4. (Slovenija 2000 in rak).
0284 VAKSELJ A: Možnosti kombiniranega zdravljenja ploščato-celičnega ľaka zu-
nanjega spolovila s kemoterapijo in radioterapijo.
Fras AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana,
Zvezaslovenskih dľuštev za boi proti raku 1995, 3I-31. (Slovenija 2000 in rak).
1996
JEREB B, Župančič N: Nevrogeni tumorji pri otrocih z nevrofibľomatozo.
KľŽišnik C, Battelino T (ured): Nevrokutani sindromi. Tľombocitopenije pri
otroku' Ljubljana, Medicinska fakulteta - Katedľa za pediatrijo 1996, 92-95.
(Izbľana poglavja iz pediatrije; 8)'
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0285
0286 RAVNIHAR B: Radioteľapija.
Javoľnik M, Voglar D, Dermastia A, (ured): Enciklopedija Slovenije. Knj. 10
Ljubljana, Mladinska knjíga 1996, 56.
0287 RAVNIHAR B: Rak.
Javornik M, Voglar D, Dermastia A (uľed): Enciklopedija Slovenije. Knj. 10
Ljubliana, Mladinska knjiga 1996, '70-71.
1997
0288 AŽMAN D: Zdravljenje bolečine.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološkę zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinskę sestľe. Ljubljana' onkološki inštitut 1991, I85_
201.
02Bg BosTIČ PAvLovIČ J, KOBLAR o: Zdravstvena nega bolnikov, ki pĘemajo
sistemsko terapijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priľočnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991, 160-
115.
0290 CERAR O: Sistemsko zdľavljenje raka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana' onkološki inštitut 1997 ' l53-r59.
0291 DROLC H: Prehrana bolnika z maligno boleznijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Pľiľočnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre' Ljubljana, onkološki inštitut 1,991,260_
266.
0292 ERJAVŠEK Z: Nega obsevanega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, onkološki inštitut 1997,228-
235.
0293 FABJANČIČ G: Nekaj osnovnih informacij o zaščiti pred sevanjem.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in






FRAS AP: Uvod v biologijo in patologijo ľaka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1997,5-16.
FRAS AP: osnovne zahĹeve ugotavljanja in zdravljenja rakavę bolezni.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Pľiročnik iz onkološke zdľavstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991 , 55_59.
FRAS AP: Diagnostične metode v onkologiji.
Velepič M' Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje mędicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991' 60_66.
0297 GoLoB I: Socialna problematika onkoloških bolnikov in pravice s področja
zdľavstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološkę zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991,308-
3r4.
GoLoUH R: Kaj lahko pove patolog mędicinskim Sestľam.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priľočnik iz onkološke Zdľavstvęne nege in
onkologije za višje medicinske sestľe' Ljubljana, onkološki inštitut 1997,61_:7l.
KADMC M: Slikanja v medicini.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdľavstvęne nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, onkološki inštitut 1997,14-80.
KLEVIŠAR M: Komunikacija s terminalnim in umirajočim bolnikom ter njego-
vo družino.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke Zdravstvęne nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991, 3I5-
3r9.
KNEŽEVIĆ S: Fizikalna teľapija in rehabilitacija onkološkega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana' onkološki inštitut 1991, Ż96-
301.
KUHELJ J: osnove radioteľapije.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdľavstvenę nege in







0303 KUMAR T: Zgodnje odkľivanje ľaka dojk in samopregledovanje'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Pľiročnik iz onkološke zdľavstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, Onkološki inštitut 199'7, 94_
103.
LOGONDER M: Zdravstvęna nega onkološkega bolnika, ki ima bolečine.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestrę. Ljubljana, onkološki inštitut 1991,208*
Żn.
LUKIč F: onkoloŠka kiľurgija.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Pľiročnik iz onkološke zdľavstvęne nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, onkološki inštitut 1997, ĺ04-
0304
121.
0306 NovAKovIĆ S: Uporaba tumorskih označevalcev v onkologiji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991 ' 8l-93'
0307 POMPE KIRN V PRIMIC Ž,ĺIŕ.aĺJ M: Kemikalije v okolju in zbolevanje za
rakom.
Lah A (ured): Kemizacija
skega leta varstva narave
97-r05.
0305
okolja in Življenja _ do katere meje? Pľojekt Evrop-
1995' Ljubljana, Slovensko ekološko gibanje 1991,
3t
0308 POMPE KIRN V: Slovenia.
Paľkin DM, Whelan SL' Ferlay J' Raymond L' Young J (eds): Cancer incidence
in five continents. VII' Lyon, International Agency for Research on Canceľ 1997.
(IARC Sci Publ 143,618-621,1991).
0309 POMPE KIRN V: Pogostnost ľaka in preŽivetje bolnikov v Republiki Slovenrji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991,I140'
0310 POUH T: Zdravstvena nega bolnika zdravljenega z brahiľadioterapijo'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priľočnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, onkološki inštitut 199'7,236-
243.
03 1 1 PRIMIC ŻĺxĺĺJ M: Nevarnostni dejavniki in prepľečevanje raka.
Vclepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe. Ljubljana, onkološki inštitut 1991,4I-54.
0312 REBEVŠEK M: Predoperativna in pooperativna zdravstvena nega onkološkega
kiľurškega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinskę sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991' I2Ż-
141.
0313 SKELA sAvIČ B: Venska valvula, novi način daiania zdľavil'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Pľiľočnik iz onkološke zdľavstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1997, l76-
184.
0314 unŠIČ H: Prikaz pľimeľa načľtovanja ZN pľi bolnici s kiľurškim posegom na
dojki.
Velepič M' Bostič Pavlovič J (ured): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestľe' Ljubljana, onkološki inštitut 1997, l48-
153.
0315 US KRAŠoVEC M, BIZJI^K SCHWARZBARTL M: Pomencitodiagnostike
v onkologiji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Priľočnik iz onkološke zdravstvene nege in
onkologije za višje medicinske sestre. Ljubljana, onkološki inštitut 1991'12-13.
0316 VEGELJ PIRC M, Radonjĺč Miholič V: Psihoonkologija in rehabilitacija'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in




ZAKOTNIK B: To tell or not to tell? Communication with cancer patients.
Suľbone A' Zulitter M (eds): Communication with thę cancer patient: infoľma-
tion and truth. New York, Academy of Sciences 1997. (Ann NY Acad Sci 809,
500-501,1991).
ZWITTER M: Communication with the patient in clinical reseaľch'
Surbone A, Zwitteĺ M (eds): Communication with the cancer patient: informa-





Suľbone A, ZWITTER M: Leaľning from the world. The editors'perspective.
Surbone A, Zwitter M (ęds): Communication with the canceľ patient: infoľma-
tion and truth. New York, Academy of Sciences 1997. (Ann N Y Acad Sci
809,1-6, 1997).
Žłncĺ T: Uporaba Baxterjevih črpalk v onkologiji.
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tr(nc I. Prnonosfic lrrllle nfcrfhenqins R D anrl stefins A anĺĺ R in laľvngeal caľ--*-__-ľ "_^_"
cinoma.
Eur Arch Otorhinolaryngol 254:Suppl I,S150-S153,1997 .
STROJAN Ę DEBEVEC M, KovAČ V: Superioľ sulcus tumor (SST): ma-
nagement at the Institute of Oncology in Ljubljana, Slovenia, 198l-1994.
Lung Cancer 17 :2-3,249-259, 1991 .
STROJAN Ę Dolničaľ Benedik M, KRAGELJ B' JEREB B: Combined radi-
ation and chemotheľapy for advanced undiffeľentiated nasophaľyngeal carcino-
ma in children.
Med Pediatr Oncol 28:5,3 66-369, 1991 .
STROJAN Ł RUDOLF Z: Immunochemotherapy with recombinant inteľfeľon-
alpha2b plus dacarbazine in the treatment of advanced malignant melanoma.
Melanoma Res 7:5,420-4Ż1' 199'7.
Budihna Mv' STROJAN Ę Trampuš Bakija A, Grebenc H, Ilievski V Japelj I'
Aščeľić M,Zorc Pleskovič R, Pľevoľčnik A, Skĺtek M: Inhibition of intestinal
absoľption of digoxin by different Ca2* channel blockers in guinea-pig in
vivo and in vitľo.
Period Biol 99:4,523-521, 1991 .
Fajgelj A, Hoľvat Đ, ŠKRK J: Chromosome abeľľations inducęd in human
lymphocytes by U-235 fission neutrons.
Stľahlenther onkol 1'73:2,9I-91 , l99"I .
Zidaľ N, Feľluga D, Hvala A, Popović ľĺ, Šoľł E: Contribution to the patho-
genesis ofľadiation-induced injury to large arteľies.
J Laľyngol otol l l 1:10'988-990 ' 199',7 .
Kos J, ŠTABUC B, Schweigeľ A, Kľašovec M, Cimerman N, Kopitaľ Jeľala N,
VRHOVEC I: Cathepsin B, H, and L and their inhibitors stefin A and cystatin C
in sera of melanoma patients.
Clin Cancer Res 3: 10, I 8 1 5-1822, 1997 .
Schweigeľ ł, ŠľAľuc B, Popović ! Ttlľk V, Kos J: EnzymeJinked im-
munosoľbent assay for the detection of total cathepsin H in human tissue cytosols
and seľa.







0569 URŠIČ VRŠČAJ vl, Čuľrn T, BEBAR S: Ali lahko
hormonsko zdravljenje pri bolnicah, kí so bile zdravljene











URŠIČ VRŠČAJ M: Nadomestno hoľmonsko zdravljenję v meni - kdo, kaj'
čemu in kako dolgo?
onkologija l:Ż'54_62, 199'7 .
US KRAŠoVEC M, POGAČNIK A: Kaj je patološki izcędek iz dojke? Kaj naj
ob tem simptomu storimo?
Onkologija I :1,25-2.6, 1991 .
voLK N' POMPE KIRN V: Second primary canceľS in breast cancer patients
in Slovenia.
Canceľ Causes Control 8:5,164-110, 1997.
Raemaekeľs J, Buľgeľs M, Henľy Amaľ M... VovK M et al foľ the EORTC
Lymphoma Coopeľative Gľoup and Gľoupe Pierľe-et-Maľĺe-Cuľie: Patients
with stage III/IV Hodgkin's disease in partial remission afteľ MoPP/ABV
chemotherapy have excellent prognosis afteľ additional involved-fięld radiother-
apy: interim results fľom the ongoing EORTC-LCG and GPMC phase III trial.
Ann Oncol 8:Suppl 1,Sl 1 1-S1 14, 1991.
osmak M, Babić D, Abľamić M, vRHovEC I, Miličĺć D, ŠKRK J: Cathep-
sin D content in malignant tumours of corpus uteri.
Eur J Cancer 33:4,699--100, 1991.
osmak M, Kapitanović S, vRHovEC I, Beketić oľešković L, Jeľnej B,
Eljuga D' SKRK J: Chaľacteľization of human breast adenocaľcinoma SK-BR-
3 cells ľesistant to doxorubicin.
Neoplasma 443,151 *162, 1991 .
Žcłĺľłn J, LINDTNER J: Prognostična vľednost katepsina D in PS2 pri
operabilnem raku dojk.
Zdrav Vestn 66:Suppl 1,49-52, 1991.
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0577 ĄUERSPERG M, tJS KRAŠOVEC M, POGAČNIK A, STANIč K, Ho-
CEVAR M' JEZERSEK B: Upoľaba meritev DNA na pretočnem citometľu za
načrtovanje kemoteľapije pľi difeľenciľanem karcinomu ščitnice.
I{qlišniL l\/T TqnLn J\,,[ ílrĺerl)' (řitnicą in nienc hnlezni )á Pleřnilrnlr memnr'iąlni
Sestanek, Ljubljana l 993. (Radioł Oncol 27 :Suppl 6,19Ż3-191 s, 1993)'
0578 AUERSPEBG M, US KRAŠOVEC M, POGAČNIK A, HočEVAR M, No-
Yak B' BESIC N' POMPE Ę BERGANT D: Indukcijska kemoterapija pri pri-
maľno ilropeľabilnih difeľenciľanih kaľcinomih ščitnice.
Kališnik M' Janko M (ured): Sčitnica in njene bolezni. 24' Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1 993. (Radiol Oncol 27 :Suppl 6, 1 875-1 9 1 S, 1993).
0579 AŽMAN D: Uporaba analgetikov v onkologiji pľi zdravljenju akutne in kľonične
bolečine.
Kozjek F (ured): Sodobna farmakoterapija in farmakoinformatika' Portorož l993.
Zbornik refeľatov. Ljubljana, Slovensko farmacevtsko dľuštvo 1993' 33- 39'
0580 łŽľĺłľ D: Zdravljenje kronične perinealne bolęčine pľi ľakavi bolezni.
Us J (ured): 4. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993' Zbonĺk. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku l993' 81-83.
0581 łŽľĺłN D: Zdravljenje bolečine'
Velepič M' Bostič Pavlovič J (uľed): Zboľnik pľedavanj s podľočja orrkologije za
višje medicinske Sestre. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,136_150.
0582 BERGANT D' AUERSPERG M: Klinična slika medularnega raka ščitnice'
Kališnik M, Janko M (uľed): Ščitnica in njene bolezni. 24. plěčnikov memoľialni
Sęstanek, Ljubljana l993. (Radiol oncol 27: Suppl 6, 210S-216s ' 1993).
0583 BEŠIĆ N, AUERSPERG M' US KRAŠOVEC M' GoLoUH R, PETRIč
GRABNAR G' POGACNIK A' Staľe J: Anaplastični kaľcinom ščitnice -
prognostični dej avniki.
Kališnik M' Janko M (ured): Sčitnica in njene bolęzni. 24. Plečnikov memoľialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,2045-2095, 1993).
0584 BIZJAK SCHWARZBARTL M, Zupanc D: Citodiagnostika subakutnega de
Quervainovega tiroiditi sa.
Kališnik M, Janko M (ured): Sčitnica in njene bolezni' 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,745-785, 1993).
0585 BIZJAK SCHWARZBARTL M: Citodiagnostika Hodgkinove bolezni.
Lindtneľ J' Lukič Ę Us J (ured): 3. onkološki vikend, Sma{eške Toplice 1993.
Zbornl'k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezaslovenskih dľuštev za boj pľoti ľaku 1993, 62_65'
0586 BOSTIč PAvLovIč J, KOBLAR O: Zdľavstvena nega bolnikov, ki pľejemajo
citostatike.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zboľnik predavanj s področja onkologije za














BRAČKo M, GoLoUH R: Svetlocelični tumorji ščitnice.
Kališnik M, Janko M (ured): Ščitnica in njene bolězni. 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6, 105S-109S, 1993).
BRAčKO M: Histopatološke značilnosti malignih epitelijskih tumorjev kože.
Lindtner J' Lukič Ę Us J (uľed): 3' onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993.
Zbornik' Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zveza slovenskih društev za boj proti raku l 993, 25-29 .
CERAR O: Sistemsko zdravljenje rakavih bolnikov.
Velepič M' Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993' 1I7-122.
CVILAK H: Pomen pľehľane pri onkološkem bolniku.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3. dop' izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993, l5F151.
Gantaľ Rott U, ČBRvnr J: Hiperkalcemija.
Keber D (ured): Zdravljenje notľanjih bolezni. Algoritmi odločanja in ukrepanja.
35. Tavčarjevi dnevi, Ljubljana 1993.2. razš. in dop. izd. Ljubljana, Medicinski
ĺazg|edĺ 1993, 1 *l1 - 1 -22.
FABJANČIČ G: Nekaj osnovnih infoľmacij o zaščiti pľed sevanjem'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zborĺ1k pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,89-104'
FIDLER JENKO M: Citostatsko zdravljenje bolnikov s Hodgkinovo boleznijo.
Lindtner J, Lukič Ę Us J (uľed): 3. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993.
Zboľnik' Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva;
Zvezaslovenskih društev za boj proti raku 1993,78-8l.
FRAS P: Pľoces razvoja ľakave bolezni.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornĺk predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993' 5-I4.
GoLoUH R, AUERSPERG M' BRAČKO M: Natančnost intľaoperativne pa-
tološke preiskave pľi boleznih ščitnice.
Kališnili M, JankđM (ured): Ščitnica in njene bolezni' 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,88S-93S, 1993).
GoLoUH R: Klasifikacija tiroidnih tumoľjev.
Kališnik M' Janko M (ured): Sčitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,85S-87S, 1993).
GUNA F: Pomen ultrazvočne diagnostike pri Hodgkinovi bolezni.
Lindtner J' Lukič Ę Us J (ured): 3. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993.
Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezaslovenskih društev za boj pľoti raku 1993, 69-10'
HoČEvAR M, AUERSPERG M: Merjenje serumskega tiľoglobulina Za oce-
njevanje uspešnosti kemoteľagi.Je in obsevanja pri bolnikih z ľakom ščitnice.
Kališnik M, Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memoľialni




JłNIČłR B: Možnosti zdľavljenja malignih epitelnih tumorjev koźe z radiote-
raprjo.
Lindtneľ J, Lukič Ę Us J (uľed): 3. onkološki vikend' Smarješke Toplice l993'
Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva;
Zvezasloveĺskih dľuštev za boj proti raku l993, 3l-35.
JANČAR J,BIZJ^K SCHWARZBARTL M, PETRIČ GRABNAR G: Pa-
to1ogija pľimarnih limfomov ščitnice.
r. ěy:.-_: ^- :'- '-:^'- - ĺ-^t^_-_: Ą/ Dl^Y-_:l-^--.-^_^..:^l.^:l\allsnlK 1Vl' JallKo lvr (ureur: !)gltllrua lll uJęrlg U()lÜLÍll. Z+. rlęUlll't(Uv lllęlllultdllll
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,120S-130S, 1993).
0601 T!žan Heľman N, KIAUTA D: oblikovanje in ponudba infoľmacij v specialni
knjiŽnici'
Strokovno posvetovanje KnjiŽnice - oblikovanje in ponudba informacij in
l0. skupščina Zvęze bibliotekarskih dľuštev Slovenije, Maribor 1993. Ljub-
l1aĺa,Zvezabibliotekaľskih dľuštev Slovcnijc 1993. (Knjiž'nlca31 3,lŻ5-l38,
1993).
0602 KoLoNIĆ V: Indikacije za lokalno zdľavljenje bolęčine z regionalnimi anal-
getičnimi blokadami.
Us J (ured): 4' onkološki vikend, Šmaľješke Toplice 1993. Zbornlk' Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza sIovęnskih dru-
štev za boj proti ľaku 1993, 72-14.
0603 KUHELJ J: osnove ľadioterapije'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornlk predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštittlt 1993, 84-88.
0604 KUMAR T: Zgodnje odkľivanje raka dojk.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zboľnik pľedavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestľe' 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut l993' 58-63.
0605 LAMOVEC Jz Żilne neoplas'tične in pľolifeľativne lezije ščitnice'
Kališnik M, Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memoľialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,131S-1365, 1993).
0606 LOGONDER M: Pľaktični nasveti zaizvajanje pľotibolečinskega zdľavljenja.
Us J (ured): 4. onkološki vikend' Šmarješke Toplice 1993. Zbornlk. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slovenskih dľu-
štev za boj proti ľaku 1993, 'l5_18.
0607 LUKIC F: onkološka kiľurgija'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornlk pľedavanj s podľočja onkologije za
viš.ie medicinske sestre. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,38-51.
0608 MARKOVIC S: Combined tľeatment of liveľ metastases fľom colorectal cancer.
Alps-Adľia hepatobiliary school. Ist postgľaduate course on hepatobi1iaľy
Suľgery. Postgľadtrate couľSe on hepatology, Ljubljana l993. Book of lectuľes














Adamič Š, ilič M, MAROLT Ę Sušelj M, Vľeča C: Changes in medical infor-
matics in foľmer socialist countries: expeľience of Slovenia.
Reicheľt A, Sadan BA, Bengtsson S, Bryant J, Piccolo U (eds): Proceedings of
MIE 93. Eleventh international congľess of the Euľopean Federation foľ Medical
Informatics, Jerusalem l993. London, Fľeund Publishing House 1993, 460463.
MAVRIč JovAN O: Bolečina pri malignih boleznih.
Us J (ured): 4. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993' Zboľĺik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega drtlštva; Zyeza slovenskih dru-
štev za boj proti ľaku 1993' 64-1l.
MAVRIČ JovAN o: Bolečina pľi-ľaku na dojki.
Us J (ured): 4. onkološki vikend, Smaľješke Toplice 1993' Zbornik. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih dru-
śtev za boj proti ľaku 1993,79-80.
PETRIČ GRABNAR G, BIZJAK SCHWARZBARTL M, JANČAR J,
AUERSPERG M, VODNTK CERAR A, VOVK M, FIDLER JENKO M:
Maligni limfomi ščitnice - klinična slika in zdravljenje.
Kališnik M, Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni' 24. Plečnikov memoľialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,2115-2235, 1993).
PETRIČ GRABNAR G: Posebnosti Hodgkinove bolezni.
Lindtner J' Lukič Ę Us J (uľed): 3. onkološki vikend, Sma1eške Toplice l993.
Zboľnik. Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva;
Zveza sIovęnskih društev za bo.j proti ľaku l993, 41-50.
PLESNIčAR S: Biology of liveľ metastases.
Alps-Adria hepatobiliaľy school. 1st postgraduate couľSe on hepatobiliary S[lľ-
geľy. Postgľaduate course on hepatology, Ljubljana 1993. Book of lectures and
abstľacts. Ljubljana, Univeľsity of Ljubljana _ Faculty of Medicine ęt al 1993,
239-245.
PoGAČNIK A, US KRAŠoVEC M, AUERSPERG M: Citomorfološka slika
Hueľthelejevih ttlmoľjev ščitn-ice.
Kališnik M' Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1 993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6, 1 00S-1 04S, 1993).
POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti raka na ščitnici v Sloveniji'
Kališnik M' Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni. 24' Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,585-65S, 1993).
POMPE KIRN V: E'pidemiološke značilnosti kožnih kaľcinomov v Sloveniji.
Lindtneľ J, Lukič Ę Üs J (uľed): 3. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1993.
Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva;
Zvezaslovęnskih dľuštev za boj pľoti raku l993' 9-l3.
POMPE KIRN V: Incidenca ľaka v Sloveniji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboľnik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestľe. 3' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,21-37 .
POUH T: Zdľavstvena nega bolnika na brahiradioteľapevtskem oddelku.
Velepič T, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s podľočja onkologije za









0624 ROZMAN T: Posebnosti zdravstvene negę bolnika zdľavljenega s teleľadio-
teľapijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboĺn1k pľedavanj s področja onkologije
za višje medicinske sestľe. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,
105-109.
0625 Jaľm T, Mĺklavčič D, Kaľba R' SERSA G: Matematično modeliranje rasti tu-
moljev in ľazličnih oblik terapije.
Solina Ę Zajc B (ured): Zboľnik Druge elektľotehniške in računalniške konfe-
ľence ERK '93, Poľtoľož 1993. Zv. B. Ljubljana' Slovenska sekcija IEEE l993'
325-328.
0626 SLEKOVEC KOLAR B: Socialna pľoblematika onkoloških bolnikov in pravice
s podľočja zdľavstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije
za višje medicinske sestľe. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,
1 86-1 89.
0627 Gabľijetčič D, Svetic B, ŠKRK J, BUDIHNA M, LINDTNER J, Tuľk V: Ca-
thepsin B' H' L and kininogen in breast cancęr patients'
2nd Alpe-Adria congress on clinical chemistry and laboratory medicine, Graz
1992. (Friuli Medico 48:2,243-251, 1993).
PRAZNIK M, KNEŽEVIĆ S: pizikalna terapija in ręhabilitacija onkološkega
bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestľe. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993' 116_185.
PRIMIC ž,ĺĺŕ.nĺJ M: Poklicni ľak.
Us J (uľed): 4. onkološki vikend' Šmarješke Toplice 1993. Zbornik. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih dru-
šte.r za boj pľoti ľakl1993,'7-L4.
PRIMIC Ž'ĺrcnĺJ M: Pľimarna pľeventiva ľaka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornlk predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestľe. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,15-26.
REBEVŠEK M: Predopeľativna in pooperativna nega onkološkega kiľuľškega
bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbomik pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 3' dop. izd. Ljubljana' onkološki inštitut 1993,64-83.
US J: Pomen ľentgenske diagnostike pľi Hodgkinovem limfomu.
Lindtneľ J, LukičE Us J (uřed): :. ontolost<i vikend, Šrnarješke Toplice 1993.
Zboľnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezaslovęnskih dľuštev za boj proti raku 1993, 66-68.
US KRAŠOVEC M, AUERSPERG M, GoLoUH R, BERGANT D' KLo-
BovES PREVODNIK V: Predopeľativna citopatološka diagnoza medulaľnega
kaľcinoma ščitnice.
Kališnik M' Janko M (ured): Ščitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memorialni










us KRASOVEC M, AUERSPERG M, GOLOUH R, OBLAK RUPARCIC
L' BESIC N, Hočevar Boltežaľ I: Aspiracijska biopsija v diagnostiki anapia-
stičnega karci noma ščitn ice.
Kališnik M, Janko M (ured): Ščitnica in njene bolezni. 24. Plęčnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,1105-114S, 1993).
Us KRAŠOVEC M, AUERSPERG M: Aspiracijska biopsija v diagnostiki
bolezni ščitnice.
Kališnik M, Janko M (ured): Ščitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,795-845, 1993).
VEGELJ PIRC M' Radonjič Miholič Y: Psihoonkologija in rehabilitacija.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije
za višje mędicinskę sęstrę. 3. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1993,
158-175.
VODNIK CERAR A: Vloga obsevanja v zdravljenju bolnikov s Hodgkinovo
boleznijo.
Lindtner J' Lukič Ę Us J (ured): 3. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1993.
Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvęza slovęnskih društev za boj proti raku 1993, 15_:77.
voLK N' POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti Hodgkinove bolezni v
Sloveniji.
Lindtner J' Lukič Ę Us J (ured): 3. onkološki vikend, Smaľješke Toplice l993.
Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvęzaslovenskih društev za boj proti ľaku 1993, 51-51.
ZIDAR A' GoLoUH R: Tumorji ščitnice, grajeni iz Huerthlejevih celic.
Kališnik M, Janko M (uľed): Sčitnica in njene bolezni' 24. Plečnikov memorialni
sestanek, Ljubljana 1993. (Radiol Oncol 27:Suppl 6,945-995, 1993).
ZWITTER M: Etiopatogeneza Hodgkinove bolezni.
Lindtner J, Lukič Ę Us J (ured): 3. ónkološki vikęnd, Šmarješke Toplice 1993.
Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zveza slovenskih društev za boj proti raku l 993, 58-6 1 .
1994
AUERSPERG M, HOCEVAR M, US KRASOVEC M, MOVRIN T' Novak
B: Schilddľuesenkarzinom und Hypeľthyreose.
Reinwein D, Weinheimeľ B (Hľsg): Schilddruese 1993. Therapie der Hyperthy-
reose. 1l. Konferenz ueber die męnschliche Schilddruesę, Heidelberg 1993.
Bęrlin-Nęw York, Walter de Gruyter 1994,518-5Ż6.
AŽMAN D: Zdravljenje kľoničnę perinealne bolečine pri rakavi bolezni.
Us J (ured): Kolorektalni rak. Spľemljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki vi-
kend, Smarješke Toplice 1994' Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slo-
venskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku 1994,
s4*56.
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0639 AZMAN D: Zdravljenje bolečine.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestľe. 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,l4l-155.
0640 Baľaga A' BARAGA L: Antibiotiki ob poškodbah.
Smrkolj V (ured): Zbornik pľedavanj 30. podiplomskega tečaja kiruľgije za
zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1994. Ljubljana, Klinični center; Me-
dicinska fakulteta 199 4, 92-9 4.
0641 BEBAR S: Simptomatika in diagnostika ginekoloških malignomov.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Izbtana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobtateyalni dnevi iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana
199 4. Ljubljana, onkološki inštitut I99 4, I 4-2I'
0642 BENULIČ T: Radioteľapija raka debelega črevesa, danke in anusa.
Bostič Pavlovič J, Koblaľ o, Velepič M (ured): Rak na čľevesju. 15. izobraźeval-
ni dnevi iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana 1994. Ljubljana, onko-
loški inštitut 1994, 30*36.
0643 BENULIČ T: Radioterapija ľaka debelega črevesa, danke in anusa.
Us J (ured): Kolorektalni rak. Spremljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki
vikend, Smaľješke Toplice 1994. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija
Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zvęza slovenskih društev za boj proti raku
1994,39-44.
0644 BIZJAKSCHWARZBARTL M: Cytodiagnostics of non-Hodgkin lymphomas.
Rao RS, Deo MG, Sanghvi LD (eds): Proceedings of the l6th international can-
cer congľess' New Delhi 1994. Fĺee papers and posters 4. Bologna, Monduzzi
Editore 1994, 2581-2585.
0645 BIZJAK SCHWARZBARTL M: Citodiagnostika ne-Hodgkinovih limfomov.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1994. Zborník. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku 1994, l4-2I.
0646 BosTIČ PAvLovIč J, KOBLAR o: Zdľavstvena nega bolnikov, ki prejemajo
citostatike.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije
za višje medicinske sestľe. 4. dop' izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,
|ŻB-l40.
0647 BRILI V: Nega bolnic z genitalnimi tumorji, ki prejemajo kemoterapijo.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (uręd): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije' 14. ĺzobľatevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana
1994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994' 7 4_84.
0648 CERAR O: Sistemsko zdravljenje rakavih bolnikov.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zborn1k pľedavanj s podľočja onkologije













CVILAK H: Pomen prehrane pľi onkološkem bolniku.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zborník pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 4. dop. izd' Ljubljana, onkološki inštitut 1994' 156-162.
Miklavčič D, Tlataľ R, Kaľba R, Jaľm ľ, ČnvĺłŽłR M, SERŠA G, Vo-
dovnik L: Matematični model elektrokemoteľapije s cisplatinom.
Zajc B, Solina F (ured): Zbornik Tretje elektrotehniške in računalniške konfe-
rence E'RK '94,Poĺtorož' 1994. Zv. B' Ljubljana, Slovęnska sekcija IEEE 1994,
385-388.
DRoLc H: Rak črevesja in prehľana'
Bostič Pavlovič J, Koblaľ J, Velepič M (uľed): Rak na črevesju. 15. izobraževalni
dnevi iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana 1994. Ljubljana, onkološki
inštitut 1994,67*10.
ERJAVŠEK Zz Zdľavstvena nega obsevanega bolnika zrakom na čľevesju.
Bostič Pavlovič J, Koblaľ o, Velepič M (ured): Rak na črevesju. 15' ízobĺaźę-
valni dnevi iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana 1994.Ljubljana, Onko-
loški inštitut 1994, 31 40.
ERJAVŠEK Z: Nega obsevanega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboĺn1k predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 4. dop' izd. Ljubljana' onkološki inštitut 1994,109-116.
FABJANČIČ G: Nekaj osnovnih informacij o zaščiti pred sevanjem.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornl'kpredavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestľe.4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,93-108.
FIDLER JENKO M, PETRIČ GRABNAR G, SNOJ R: Ne-Hodgkinovi lim-
fomi _ klinična slika, diagnostika in zdravljenje.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1994. Zborn1k. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
dľuštev za bo.j proti raku 1994,3l-38.
FRAS AP: Spolnost po zdravljenju raka.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (uľed): Rak na črevesju. l5. izobraževal-
ni dnevi iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana 1994. Ljubljana, Onko-
loški inštitut 1994, 1 l-18.
FRAS AP: Kiľurško zdľavljenje ginekoloških malignomov.
Fras AP, Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobľaźevalni dnevi iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana
l 994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994, 22-25.
FRAS AP: Bľahiterapija ginekoloških rakov.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. tzobraźevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana
l994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994' 58_63.
FRAS AP: Spolnost in ľak.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Izbrana poglavja iz gineko|oške
onkologije. 14. izobraźevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana
1994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994' 85_92.
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0660 FRAS AP: Proces razvoja ľakave bolezni.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,5-l4.
0661 GOLOUH R: Kako nastaja kolorektalni karcinom?
Us J (ured): Kolorektalni rak. Spremljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki vĹ
kend, Smaľješke Toplice 1994. Zbornik. Ljubljana, Kancęrološka sekcija Slov-
enskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih dľuštev za boj pľoti rakll 1994,
l9-Ż4'
0662 HLEBANJA Z: Casę No. 13.
GadŽijev E, Maľkovič S' Sojar V Pleskovič L (eds): Hepatobiliary school.
2nd postgľaduate course on hepatology. Postgraduate couľse on hepatobiliaľy
surgery, Ljubljana 1994. Book of lectures and abstracts. Ljubljana, University of
Ljubljana - Faculty of Medicine et al 1994, 130-131.
0663 JANČAR J: Patologija ne-Hodgkinovih limfomov.
Us J (ured): 5' onkološki vikend, Smarješke Toplice 1994. Zbornik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku 1994,22-30.
0664 JEREB B: Vpliv prognostičnih dejavnikov ĺa razvoj zdravljenja nefroblastoma.
Mašeľa A (uľed): Tumorji ledvic. 25. memorialni sestanek pľofesorja Ianeza
Plečnika z mednarodno udeležbo, Ljubljana 1994. Ljubljana, Medicinska fakul-
teta - Inštitut za patologijo idr. 1994' 159-163.
0665 JEROMEN KAVČIČ M: obsevanje bolnic z ginekološkim malignomom.
Fľas AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbľana poglavja iz ginekološke
onkologije. 74.lzobraźevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestre' Ljubljana
1 99 4. Ljubljana, onkološki inštitut 199 4, 41 41 .
0666 T!žan Heľman N, KIAUTA D: organizacijski načrt - pomemben vidik pri
z-agotavlj anj u kakovosti specialne knj ižnice.
Cešnovaľ N (ured): Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in
gospodarskega razvoja. Kakovost storitev v specialni knjižnici. 5. posvetovanje
Sekcije za specialne knjižnice, Ljubljana 1994' Zbornik referatov. Ljubljana,
Centľalna tehniška knjižnica 1994, 18l*I9I.
0667 KLEVIŠAR M: Zdravnik ob umirajočem bolniku.
Us J (ułed): Koloľektalni ľak. Spľemljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki
vikend, Smarješke Toplice 1994. Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slo-
venskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku 1994,
66-:73.
0668 KOCIJAN A: Vloga medicinske sestľe pri akciji 2000 in rak.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J' Velepič M (ured): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobraźevalni dnevi iz onkologije za mędicinskę sestre, Ljubljana
l 99 4. Ljubljana, onkološki inštitut l 99 4, 5 -6'
0669 KUHELJ J: Osnove radioterapije.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboľnik predavanj s področja onkologije za






KUMAR TzZgodnje odkľivanje raka dojk.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinskę sestre. 4. dop. izd. Ljubljana, Onkološki inštitut 1994' 62-61.
LEŠNIČAR H, Šmid L, ZAKOTNIK B, Fajdiga I: Early glottic cancer: fac-
tors influencing treatment outcome.
Smęę R, Bridger GP (eds): Laryngeal canceľ. Proceedings of the 2nd world con-
gress on laľyngeal cancer, Sydney 1994. Amsterdam, Elsevier 1994,331-335.
LUKIč F: Kirurgija debelega črevesa, danke in zađnjlka.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (ured): Rak na črevesju. 15. izobraźe-
valni dnęvi iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana 1994. Ljubljana, onko-
loški inštitut 1994, 5-16.
LUKIč F: Kirurgija debelega črevesa, danke in zadnjika.
Us J (ured): Koloľektalni rak. Spremljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki
vikęnd, Smarješke Toplice 1994. Zborn1k. Ljubljana, Kanceľološka sekcija S1o-
venskega zdľavniškega društva; Zyezaslovenskih društev za boj pľoti ĺaku 1994,
30-38.
LUKIC F: onkološka kiľuľgija.
Velepič M' Bostič Pavlovič J (ured): Zboľnik pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,4Ż-6l.
MARKOVIČ S: Liver incidęntalomas.
Gadžijev E, Markovič S, Sojar V' Pleskovič L (eds): Hepatobiliary school.
2nd postgľaduate course on hepatology. Postgraduate couľSe on hepatobiliaľy
Suľgeľy' Ljubljana l994. Book of lectures and abstracts. Ljubljana, Univeľsity of
Ljubljana - Faculty of Medicine et al 1994, 13-20.
MARKOVIČ S: Case No. 10.
Gadžijev E, Markovič S, Sojar Y Pleskovič L (eds): Hepatobiliary school.
2nd postgraduate course on hepatology. Postgraduate course on hepatobiliary
Surgery' Ljubljana l994. Book of lectuľes and abstracts. Ljubljana, Univeľsity of
Ljubljana _ Faculty of Medicine ęt aI 1994, 124-126'
MARKOVIČ S: Case No. 19.
Gadžijev E, Markovič S, Sojar Y Pleskovič L (eds): Hepatobiliaľy school.
2nd postgraduate course on hepatology. Postgľaduate couľSe on hepatobiliaľy
surgery, Ljubljana 1994. Book of lectures and abstracts. Ljubljana, University of
Ljubljana _ Faculty of Medicinę ęt al 1994, l43-l48.
MARKOVIČ S: Case No. t5.
GadŽijev E, Maľkovič S, Sojaľ Y Pleskovič L (eds): Hepatobiliary school'
2nd postgľaduate course on hepatology. Postgraduate couľse on hepatobiliary
surgery' Ljubljana l994. Book of lectures and abstľacts. Ljubljana, Univeľsity of
Ljubljana - Faculty of Medicine et al 1994, 134-135.
MARKOVIČ S: Zvečani aktivnosti aminotľansferaz.
Kebeľ D (ured): Razpoznavanje notľanjih bolezni. 36. Tavčarjevi dnevi, Ljubljana










MARKOVIC S: Povečana aktivnost alkalne fosfataze.
Keber D (ured): Razpoznavanje notranjih bolezni. 36. Tavčarjevi dnevi' Ljub-
ljana 1994. Ljubljana, Medicinski razgledi 1994,6-60 - 610.
MARKOVIč S, Butuľović J: Naključne najdbe v trebuhu.
Keber D (ured): Razpoznavanje notranjih bolezni. 36. Tavčaľjevi dnevi, Ljub-
ljana 1994. Ljubljana, Medicinski razgledi 1994,6-71- 6-80.
o6ł]2 MAROLT F: Radioteľapi.;a maiign-ih tumor1ev na tnociih.
Us J (uľed): 5. onkološki vikęnd' Smarješke Toplice 1994' Zbornik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku 1994,'76-19.
0683 MIZERIT M' POMPE KIRN V: E'pidemiološke značilnosti ľaka debelega
črevesa in danke v Sloveniji.
Us J (ulFd): Koloľektalni rak. Spremljanje umiľa;oČega bolnika. ó' onkoloŠkl
vikend' Smarješke Toplice 1994. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slo-
venskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih društev za boj pľoti raku 1994,
1-18.
0684 MUSIC D: Prioritetne naloge medicinske sestre pri diagnostičnih postopkih v
onko1oški ginekologiji'
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): lzbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobratevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana
1994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994, 26_40.
0685 PLESNI9AR A, SERSA G, Vodovnik L, JANCAR J, Zaletel Kragelj L,
PLESNICAR S: Electric tľeatment of human melanoma skin lesions with low
level diľect electric cuľľent: an assessment of clinical experience following a pľe-
liminaľy study in five patients.
Noľdenstľoem B, Naeslund I' Noľdenstľoem J, Weľsaell P (eds): Activation of
BCED-channels foľ electľochemical therapy (ECT) of canceľ. Proceedings of the
IABC International Association foľ Biologically Closed Electric Ciľcuits
(BCEC) in medicine and biology, Stockholm 1993. oslo, Scandinavian Univeľsi-
ty PreSS 1994. (Euľ J Surg Suppl 514,4549,1994).
0686 Poljak M, Gale N, Kambĺč V, Fĺschingeľ J, PLESNIčłR s: Sovľaespľessione
della pľoteina p53 nelle Iesioni epiteliali perplastiche, benigne e maligne' della
laringe.
Pľeservazione della funzione 1aľingea in oncologia. Atti del Convegno
Nazionale, Santa Maľgheľita Liguľe 1994, 229-233.
0687 POMPE KIRN V: onkološka vpľašanja in pľipoľočila.
Lah A (ured): okolje v Sloveniji. Zboľnik' Ljubljana, Tehniška zaloŹba Slovenije
1994,116-122.
0688 POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ledvičnega ľaka v Sloveniji.
Mašeľa A (uľed): Tumorji ledvic. 25' memoľialni sestanek pľofesoľja Janeza
Plečnika z mednaľodno udeležbo, Ljubljana 1994. Ljubljana' Medicinska Í-akul-
teta - Inštitut za patologijo ldr. 1994,11-22.
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0689 POMPE KIRN V: Pľekomeľno pitje alkoholnih pijač in ľak.
Pokoľn D (ured): Vino v prehrani. Seminar, Ljubljana 1994' Ljubljana, Medicin-
ska fakulteta - Inštitut za higieno 1994,9l-97 .
0690 PQMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ne-Hodgkinovih malignih limfo-
mov v Sloveniji.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smaľješke Toplice 1994. Zboĺnik. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza sloyenskih dru-
štev za boj pľoti raku 1994,9-I3.
0691 POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti raka mod v Sloveniji.
Us J (uľed): 5. onkolóški vikend, Smarješke Toplice 1994. Zboĺn1k. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza s|ovęnskih dľu-
štev za boj pľoti rakl 1994,3942.
0692 POMPE KIRN V: Incidenca ľaka v Sloveniji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zboľnik predavanj s podľočja onkologije za
višjďmedicinske sestľe.4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,214l.
0693 POUH T: Posebnosti zdravstvene nege v bľahiterapiji pri ginekoloških bolnicah.
Fras AŁ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbľana poglavja iz ginekološke
onkologije. 1'4. lzobľaźevalni dnevi iz onkologije za medicinske Sestre, Ljubljana
l994. r 'iubl|ana, onkološki inštitut 1994,64_67 .
0694 POUH T: Zdľavstvena nega bolnika na bľahiradioteľapevtskem oddelku'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornlk predavanj s podľočja onkolo_g^ije
za viš;e medicinske sestľe.4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,
111-121.
0695 PRAZNIK M, KNEŽEYIĆ S: pizikalna terapija in ľehabilitacija onkološkega
bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s podľočja onkolog^ije
za višje medicinske sestľe. 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut l994'
181-190.
0696 PRIMIC żĺĺ<Bĺt M: Primaľna prevęntiva ľaka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik pľedavanj s podľočja onkologije za
višjďmedicinske sęstľe' 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1994,15-26.
069"l REBEVŠEK M: Predoperativna in pooperativna nega onkološkega kiľurškega
bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornlk pľedavanj s področja onkologije za
višjď medicinske sestre. 4. dop. izd. Ljubljana. onkološki inštitut 1994, 68-87 .
0698 nŽBI,ĺIČľm B: Zdravstvena nega pľi ginekoloških bolnicah, ki se
arz
obsevajo.
ginekološkeFľas AŁ Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Izbtana poglavj
onkologije. t4. izobľaźevalni dnevi iz onkologije za medicinske
1994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994, 48-51 .
SERŠA G: The role of TNF in tumoľ ľegression.
GadŽijev E, Maľkovič S, Sojaľ V Pleskovič L (eds): Hepatobiliaľy school.
2nd postgľaduate course on hepatology. Postgraduate oourse on hepatobiliaľy^
suľgóľy, Ĺ1ubryana 1994. Book of lectures and abstracts. Ljubljana' University of














SEVER A, BOSTIČ PAvLovIČ J: Zdravstvena nega bolnikov, ki so deležni
sistemskega zdravljenja raka debelega črevesa in danke.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (ured): Rak na črevesju. 15. izobraževal-
ni dnevi iz onkologije za mędicinske sestre, Ljubljaĺa 1994. Ljubljana, onko-
loški inštitut 1994, 5I-60.
SLEKOVEC KOLAR B: Socialna problematika onkoloških bolnikov in pravice
s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkologije
za višje meciicinske sestre.4. ĺĺop. izci. L1ubl1ana, OnkoloŠki inštitut l994,
191-194.
STANOVNIK M: Sistęmsko zdravljenje ledvičnega raka'
Mašera A (ured): Tumoľji ledvic. 25. memorialni sestanek
Plečnika z mednarodno udeležbo, Ljubljana 1994. Ljubljana,
teta - Inštitut za patologijo idr. 1994,lŻ5-I28.
profesorja Janeza
Medicinska fakul-
STANOVNIK M: Bolezenska znamenja in diferencialna diagnostika tumorjev
na modih.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1994. Zboľnik. Liubliana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih dľu-
štev za boj proti raku 1994,4849.
sTANovNIK M: K]inični stadiji in prognostični dejavniki pľi tumorjih na modih.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1994. Zborn1k. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza sloyenskih dru-
štev za boj pľoti rakll 1994,63-64.
STANOVNIK M: Zdravljenje tumorjev na modih s citostatiki.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smaľješke Toplice 1994. Zbornlk. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slovęnskih dru-
štev za boj proti raku 1994,12-75.
Reš Ę Kastelic D' sTANovNIK M: Plodna sposobnost bolnikov z malignimi
tumoľji na gonadah po intenzivnem onkološkem zdľavljenju.
Us J (ured)-: s. onkôlošti vikend, Šmarješke Toplice igďą. zuornik. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovęnskih dľu-
śtev za boj proti rakll 1994,80_88.
STRŽINAR V: Epidemiologija ginekoloških malignomov.
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobtaźeyalni dnevi iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana
1 99 4' Ljublj ana, onkološki in štitut 1 99 4,'7 -l3 .
Šľłľuc B; Sistemsko zdravljenje raka debelega črevesa in danke.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (ured): Rak na črevesju. 15. izobraževal-
ni dnevi iz onkologije za medicinskę Sestľe, Ljubljana 1994. Ljubljana' onko_
loški inštitut 1994, 4l-50.
Šľłľuc B: Sistemsko zdravljenje črevesnega raka.
Us J (uĺed): Kolorektalni ľak. Spľemljanje umirajočega bolnika' 6' onkološki vi-
kend, Smarješke Toplice 1994. Zborn1k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slo-








URSIC H: Zdravstvena nega bolnika z rakom čľevesja in komplikacije.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (ured): Rak na črevesju. 15. izobraźeval-
ni dnevi iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana 1994. Ljubljana, Onko-
loški inštitut 1994, 1129.
URŠIČ YRŠčAJ M: Rak jajčnikov - kaj storiti?
Fras AĘ Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Izbrana poglavja iz ginekološke
onkologije. 14. izobraźevalni dnevi iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana
1 994. Ljubljana, onkološki inštitut 1994, 68_:7 3.
US J: odkľivanje metastaz malignih tumorjev na modih in zamejevanj eboleznl z
rentgenskimi diagnostičnimi metodami.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1994. Zboĺnlk. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zvęza slovenskih dru-
štev za boj proti ruku 1994,56-57.
YEGELJ PIRC M: Psihološki vidiki raka in bolnikovo aktivno sodelovanje pri
zdravljenju in rehabilitaciji.
Us J (ured): 5. onkološki vikęnd, Smaľješke Toplice 1994. Zborn1k. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza sloveĺskih dru-
štev zaboj pľoti raku1994' 89-93.
VEGELJ PIRC M' Radonjič Miholič V: Psihoonkologija in ľehabilitacija.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s podľočja onkolo-
gije za višje medicinske sestre. 4. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut l994,
163-1 80.
07] 5 vRHovEC I: Računalniški sistemi v laboratoriju.
Zboľnik obveznega seminarja za tehnike laboľatorijske medicine. Ljubljana, Slo-
vensko združ'enje za klinično kemijo 1994. 5 str.
0716
1995
łŽułľ D: Problemi zdľavljenja bolečine pri bolniku z rakom.
32. strokovni seminaľ Zdravljenje bolečine, Blęd 1995. Ljubljana, Zboľnica
zdravstvene nege Slovenije; Sekcija medicinskih sester za anesteziologijo, inten-
zivno nego in teľapijo teľ transfuziologijo 1995, 21-30.
AŽMAN D: Zdravljenje bolęčine zaradl rakav podľočju g|ave in vľatu.
Lindtner J, Budihnä n'l, Štrt J' Štabuc B' Zaŕomik B,Żgajnar J (ured): Rak
glave in vratu. 7' onkološki vikend' Smarješke Toplice 1995. Zborn1k Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku l995, 54-58.
AŽMAN D: Zdravljenje bolečine.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured); Zbornik predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,166-182.
BABIČ J: Kakovost Življenja po zdravljenju ľakavega obolenja v otroštvu.
Bostič Pavlovič M, Koblar o, Velepič M (ured): Tumorji v otroški dobi. 16' izo-
braževalni dan iz onkologíje za medicinske sestre, Ljubljana 1995' Ljubljana,




0720 Baľaga A, BARAGA L; Zdravlla pri poškodovancih _ v bolnišnici in doma.
Smľkolj V (uľed): Zbornik predavanj 31. podiplomskega tečaja kirurgije za
zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1995' Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakulteta 1995, lŻ2_l21 .
0721 BOSTIČ PAvLovIČ J, KOBLAR o: Zdľavstvena nega bolnikov, ki pľejemajo
sistemsko terapijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboĺnik predavanj s podľočja onkologije za
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0724 CERAR O: Sistemsko zdravljenje rakavih bolnikov.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik pľedavanj s podľočja onkologije
za višje medicinske sestre. 5. dop. izd. Ljubljana' onkološki inštitut 1995' l43-
148.
0725 DROLC H: Pľehrana bolnika z maligno boleznijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbon1k predavanj s podľočja onkologije
za višje medicinske sestľe. 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995, l9l_
197.
0726 ERJAVSEK Z: Nega obsevanega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zboľnik predavanj s podľočja onkologije
za višie medicinske sestľe' 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,126_
133.
0727 FABJANCIC G: Nekaj osnovnih informacij o zaščiti pľed sevanjem.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (rrred): Zbornik predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestre' 5. dop. izd. Ljubljana. onkološki inštitut 1995' l10-125.
0728 FRAS AP: Uvod v biologijo in patologijo raka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zboĺnik predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestľe' 5' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,5-11.
0722
0729
BUDIHNA M: Obsevanje karcinoma glave in vratu.
Lindtneľ J, Budihna M, Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (ured): Rak
glave in vratu. 7' onkološki vikend' Smaľješke Toplice 1995' Zbornik' Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zđravniškega društva; Zveza slovenskih dľu-
štev za boj pľoti raku 1995, 3141.
Podboj J' BUDIHNA M: Maligni tumoľji nosu in obnosnih votlin.
Lindtneľ J, Budihna M, Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (uľed): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995' Zbornlk Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slovenskih dru-
štev za boj pľoti raku l995' 66-73.
FURLAN L: Rak epifarinksa (nosnega Žľela).
Lindtneľ J, Budihna M' skk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (uľed): Rak
glave in vľattl. 7. onkološki vikend, Smaľješke Toplice 1995 ' Zbornik Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slovenskih





GoLoUH R: Pľimitivni nevroektodermalni tumoľji mehkih tkiv in kosti.
Mašeľa A, Rott l Vodovnik A (uľed): Difuzni nevroendokľini sistem.
26. memorialni sestanek pľof. Janeza Plečnika. Ljubljana, Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete 1995, 133-140.
JANČAR B: Karcinom koŽe.
Lindtner J, Budihna M, Škľk J' Štabuc B, Zakotnik B, Żgajnar J (uľed): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Zbornik. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih
društev za boj pľoti ľaku 1995, 61-65.
JANČAR Bľ: Mamogľafija in detekcija raka dojk.
Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Št<rt J, Štabuc B, Zakotnik B, Žgajnat J
(ured): Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega raka. 8. onkološki vikend,
Smarješke Toplice 1995. Zbonik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Sloven-
skega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku l995,
10-12.
0733 JEREB B: Kasne posledice zdravljenja otrok zaľadi raka. Bostič Pavlovič J,
Koblar o, Velepič M (uľed): Tumoľji v otľoški dobi. 16. lzobraźeyalni dan iz
onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana 1995. Ljubljana, onkološki inštitut
1995,4043.
0734 JEREB B: Do we violate the ľights of children treated for canceľ?
Rehaľ V, Pľemik M (ured): Človekove pravice in zdľavje. l. delovno srečanje
Alpe-Jadran, Toplice Dobrna 1994. Celje' Društvo za promocijo in vzgojo za
zdrav.je Sloveni je 1995, 46-58.
0735 KNEZEVIC S: Fizikalna terapija in rehabilitacija onkološkega bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik predavanj s podľočja onkologije
za višje medicinske sestľe. 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,2l5-
226.
0736 KOCIJANČIČ I: Ultľazvočne preiskave plevre in prsne stene.
Plevralne bolezni. Simpozij, PoľtoľoŽ 1995' Zboĺntk predavanj. Ljubljana, Pnev-
mološka sekcii a Zdravniškega društva l99 5, 19*22.
0737 Jeľeb M, KOCIJANČIČ I: Radiologija plevre.
Plevľalne bolezni. Simpozij, Portorož 1995. Zbornik pľedavanj' Ljubljana, Pnev-
mološka sekcija Zdľavniškega društva l995' l6_18.
0738 KoLoNIĆ V: Analgesia at the depaľtment of intensive caľe.
Dľugi stručni skup iz intenzivne medicine s međunaľodnim sudjelovanjem, Bľi-
juni l995. (Liječ Vjesn 1l7:Suppl 2,112-|13' l995).
KUHELJ J: Bľahiradioteľapija ľaka pľostate.
Tršinar B (uľed): Rak na pľostati. |. slovenski Lrľološki simpozij, Ljubljana l995
Ljubljana, Uľološka sekcija SZD S|ovenije;Uľološka klinika l995,3 str.
0739
15
0740 KUHELJ J: Osnove ľadioterapije.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zborn1k predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestre. 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995' 103-109.
0741 KUMAR Tz Zgodĺje odkrivanje raka dojk in vloga medicinske sestre pľi
reševanj u psihičnih problemov.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zborn1k predavanj s podľočja onkologije za
višje medicinske sestre. 5. dop. izd. LjubĘana, onkološki inštitut 1995,68_:77 .
0742 LAMoVEC J, FRKovIĆ GRAZIo S, BRAČKo M, Preželj J: Feokľomoci-
tom in paragangliom. Klinično-patološka študija 56 pľimerov.
Mašera A, Rott T, Vodovnik A (ured): Difuzni nevroendokrini sistem.
26. memorialni sestanek prof. Janeza Plečnika. Ljubljana, Inštitut za patologijo
Mędicinskę fakultete 1995, 1 1 1-1 1 9.
0743 Gantaľ Rott U' LAMOVEC J' Rott T: Metahroni pojav malignega melanoma
ill feulu'olrrtrcittrllloĺua pľi dvelr bolnicah.
Mašera A, Rott T Vodovnik A (ured): Difuzni nevroendokĺini sistem'
26. memorialni sestanek prof. Iaĺeza Plečnika. Ljubljana' Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete 1995, 97 -100.
0744 Repše S, Jelenc Ę Juvan R, Omejc M' Wahl M, Bitenc M' LAMOVEC J:
Gastric cancer - 1O-year series (1983-1992). Results of standard and extended
radical resections.
Nishi M, Sugano H, Takahashi T (eds): 1st inteľnational gastric cancer congress'
Kyoto 1995. Bologna, Mondtzzi Editore 1995,ll1L-1115.
0745 Repše S, Jelenc Ę Juvan R, omejc M, Wahl M, Bĺtenc M' LAMOVEC J:
Gastric cancer. Early and late results with 5_year suľvival rates in Ro operated
patients (1983-1992).
Repše S (ured): Kirurgija žeLodca.Zbornik simpozija' Ljubljana l995. Ljubljana'
Klinični centeľ - Kirurška šola Kiruľške klinike 1995, 203-208.
0746 LAMOVEC J, BRAČKO M: Patologija in klasifikacija karcinoma želodca.
Repše S (uľed): Kirurgija želodca. Zborn1k simpozija' Ljubljana l995. Ljubljana'
Klinični center - Kirurška šola Kirurške klinike 1995' 82-88.
0747 LEŠNIČAR H, Šmid L, ZAKOTNIK B: Eaľly glottic cancer: the influence of
primary therapy on ultimate organ preservation.
Kogelnik HD (ed): Progress in radio-oncology V. Pľoceedings of the 5th inteľna_
tional męeting on pľogress in radio-oncology, Salzburg l995. Bologna, Mon-
duzzi E'ditore |995' 229-Ż34.
0748 Šmid L, LEŠNIČAR H: Rak glave in vratu.
Lindtner J, Budihna M, Skrk J, Stgbuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (ured): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Sma{eške Toplice 1995. Zbornik Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih
dľuštev za boj pľoti ľaku 1995, 7-1 1.
0749 Fischĺngeľ J, LEŠNIčA$ H: Maligni tumoľji ustne votline in ustnega žrela.
Lindtneľ J, Budihna M, Skrk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnat J (uľed): Rak
glave in vľatu. 7. onkološki vikend, Smaľješke Toplice 1995. Zboľnik. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zveza slovenskih dru-











LEŠNIčAR H: Radioterapija karcinoma grla.
Lindtner J, Budihna M, Skrk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (ured): Rak
glave in vratu. J . onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Zbom1k' Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zvęza s|ovenskih dru-
štev za boj proti raku 1995, 91-94.
LINDTNER J: odkrivanje zgodnjega raĘa đojk: zakaj, čemu in kako?
Lindtnęr J, Budihna M, Maľolt Ę Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B'Zgajnar J (gred):
Detekcija raka dojk. Detekcija ginekołoškega raka. 8. onkološki vikęnd, Smar-
ješke Toplice1995.Zbornlk Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdrav-
niškega društva; Zvezaslovęnskih društev za boj proti raku 1995,]-9.
LOGONDER M: Vloga medicinske sestre pri zdravljenju bolečinę pri onko-
loških bolnikih.
32. strokovni seminaľ Zdravljeĺje bolečine, Bled 1995. Ljubljana, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije; Sekcija mędicinskih Sesteľ Za anesteziologijo, inten-
zivno nego in teľapijo ter transfuziologijo 1995, 1518.
LOGONDER M: Zdľavstvena nega onkološkega bolnika, ki ima bolęčine.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zborn1k predavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre.5. dop. izd. Ljubljana' onkološki inštitut 1995, 183-190.
LUKIČ F: onkološka kirurgija.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zborn1k pľedavanj s področja onkologije za
višje medicinske sestre. 5. dop. izd. T,|ubljana, onkološki inštitut 1995,49-61.
MARKOVIč S: Molecular biology of liveľ cancerogenesis.
Markovič S, Gadžijev EM, Sojar V (eds): Hepatobiliary school. 3rd postgraduate
course in hepatology. Postgraduate course in hepatobiliary Suľgery Ljubljana
1995. Book of lectures and abstracts. Ljubljana, University of Ljubljana - Facul-
ty of Medicine ęt al 1995,259-269.
MARKOVIČ S: Klinika nęvroendokľinih tumorjev prebavil.
Mašera A' Rott T, Vodovnik A (ured): Difuzni nęvroendokrini sistem.
26. memorialni sestanek prof. Janeza Plečnika. Ljubljana, Inštitut za patologijo
Medicinske lakultete 1995, 25-32.
MARKOVIČ S: Jetrna ciroza.
Mrevlje Ę PreŽelj J, Kocijančič A (ured): obravnava bolnika s kľonično in-
ternistično boleznijo v ambulanti zdľavnika splošne medicine. 37. Tavčarjevi
dnevi, Bled 1995. Zborn1k predavanj. Ljubljana, Medicinska fakulteta * Katędra
za interno medicino 1995,8-14.
MAVRIČ o: Vrste bolečin.
32. strokovni seminaľ Zdľavljenje bolečine, Bled 1995. Ljubljana, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije; Sekcija mędicinskih Sester Za anesteziologijo, inten-
zivno nego in terapijo ter transfuziologijo 1995, 6-10.
NovAKovIĆ S: Uporaba monoklonskih protiteles pri določanju tumorskih
markerjev v onkologiji.
Filipič B, Rozman S, Cencič A (ured): Načini priprave in uporabe monoklonskih
protiteles. Gojitev evkariontskih celic. 2. tečaj' Ljubljana 1995. Ljubljana, Slo-














PETRIČ GRABNAR G: Rak pri otrocih.
Bostič Pavlovič J' Koblaľ o' Velepič M (ured): Tumorji v otľoški dobi.
16. lzobraŹevalni dan iz onkologije za medicinske Sestre, Ljubljana l995. Ljub-
ljana, onkološki inštitut 1995, 5-I2.
PETRIČ GRABNAR G: Zdravljenje z obsevanjem - posebnosti pri otroku.
Bostič Pavlovič J, Koblar o, Velepič M (uľed): Tumorji v otľoški dobi.
16. izobraŹevalni dan iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana 1995. Ljub-
lja'na', onkološki inštitut 1 995, 31 -39.
POHAR MARINŠEK Ž' us xnłŠovEc M: Tankoigelna aspiracijska bio-
psija v diagnostiki nevroendokrinih tumoľjev.
Mašeľa A, Rott T, Vodovnik A (ured): Difuzni nevľoendokľini sistem.
26. memorialni sestanek prof . Janeza Plečnika. Ljubljana, Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete 1995, 18-24.
POMPE KIRN V: Epidemiološke- značilnosti raka glave in vľatu V Slovenrji.
Lindtner J, Budihna M, Št't J, Štabuc B' Zakotnik B, Żgajnar J (ured)l Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995 ' Zbornik Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku l995, I2_l5.
POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ľaka dojk, mateľničnega vratu in
jajčnikov v Sloveniji.
Lindtneľ J, Budihnä M, Marolt Ę Štrľ J, Śtabuc B' Zakotnik B,Żgajnaľ J (ured):
Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega raka. 8. onkološki vikend, Smaľ-
ješke Toplice 1995. Zbonik' Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega
zdravniškega dľuštva; Zvezaslovenskih društev za boj proti raku 1995,58-64.
POMPE KIRN v, US J, Jelĺnčič V KAUčIČ M, Vlaisavljević V RUDOLF
Z: Pilotna študija zgodnjega odkľivanja ľaka dojk v šestih občinah Slovenije;
odzivnost in značilnosti žensk.
Lindtner J, Budihna M' Maľolt Ę Št<rt< J, Štabuc B, Zakotnik B, Źgajnar J
(ured): Detekcija ľaka dojk. Detekcija ginekološkega ľaka. 8. onkološki vi-
kend. Šmar.|eške Toplice 1995. Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija SIo-
venskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slovęnskih dľuštev za boj pľoti raku
1995, t6-28.
POMPE KIRN V: Epidemiološkę značilnosti Želodčnega raka v Sloveniji.
Repše S (uľed): Kiľurgija Želodca. Zboľnik simpozija, Ljubljana l995. Ljubljana'
Klinični center - Kirurška šola Kiľurške klinike 1995,7 5-8l .
POMPE KIRN Y: Epidemiološke značilnosti raka prostate v Sloveniji.
Tľšinar B (uľed): Rak na prostati. l. slovenski urološki simpozij, Ljubljana 1995.
Ljubljana, Urološka sekcija SZD Slovenije; Urološka klinika 1995, 7 stľ.
POMPE KIRN V: Incidenca ľaka v Sloveniji.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik predavanj s področja onkologije za
višjďmedicinske sestľe. 5' dop. izd' Ljubljana, onkološki inštitut 1995,3348.
POUH T: Zdravstvena nega bolnika na oddelku za bľahiradioterapijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboľnik predavanj s podľočja onkologije za
višjďmedicinske sestre' 5' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,I34-l42.
18
0770 PRIMIC Ž,ĺxnĺJ M: Presejanje kot del nacionalnega programa za nadzoĺo-
vanje raka dojk' materničnega vratu in jajčnikov.
Lindtner J' Budihna M, Marolt Ę skĺk J' Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnar J (ured):
Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega ľaka. 8. onkološki vikend, Smaľ-
ješke Toplice 1995' Zborn1k. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega
zdravniškega dľuštva; Zveza slovęnskih društev za boj proti ľaku 1995, 4141 .
0771 PRIMIC Žĺl<ĺĺJ M: Nevarnostni dejavniki in pľeprečevanje ľaka.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zboĺnik predavanj s področja onkolo-
gije za višje medicinske sestre' 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut l995,
t8-32.
0772 REBEVŠEK M: Predoperativna in pooperativna nega onkološkega kiruľškega
bolnika.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik predavanj s podľočja onkologije




RUPARCIC OBLAK L: Pomęn citologije v diagnostiki tumoľjev glave in
vratu.
Lindtner J, Budihna M, Škľk J, Štabuc B, Zakotnik B, Żgajnar B (uľed): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Zbornik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slovenskih dru-
štev za boj proti raku l995' 22-30.
SKELA SAVIč B: Venska valvula, novi način dajanja zdravĺl.
Bostič Pavlovič J, Koblaľ o, Velepič M (ured): Tumorji v otroški dobi.
l,6. izobraźeyalni dan iz onkologije za medicinskę sestre, Ljubljana 1995. Ljub-
ljana, Onkološki inštitut 1995, 29-36.
0775 SLEKOVEC KOLAR B: Socialna pľoblematika onkoloških bolnikov in pravice
s področja zdravstvenega' pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornĺk pľedavanj s področja onkologije
za višje medicinske sęstre. 5. dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,
221-231.
0776 STANOVNIK M: Kemoteľapija napredovalega raka prostate.
Tršinar B (ured): Rak na pľostati. 1. slovenski urološki simpozij, Ljubljana 1995.
Ljubljana, Urološka sekcija SZD Slovenije; Urološka klinika 1995, 7 str.
0777 Paradiž J, Dľuškovič B, ŠKRK J, Lovka M: onion ľoot tip cell system for bio-
dosimetry.
Glavič Cindro D (ed): Pľoceedings of the Symposium on ľadiation protection in
neighbouring countries in centľal Euľope, Poľtoľož 1995' Ljubljana, Inštitut
JoŽef Stefan 1995, 320-323.
0778 Fajdiga I' SOBA E: Rak.spodnjega dela Žrela (hipofaľinksa).
Lindtner J, Budihna M, Skrk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (ured): Rak
glave in vľatu. 7. onkološki vikend, Šmaľješke Toplice 1995-. Žbornlk. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva; Zyeza slovenskih dru-




Kos J, Lgh ľ' Kľaševec M, Svetič M, Salobiľ A, Cimerman N, Kopĺtaľ Je-
ľala N, Smid A, sTABUc B, SKRK J, T[rľk V: Priprava in karakterizacija
monoklonskih pľotiteles proti cisteinskim proteinazam in njihovim inhibitorjem
ter njihova uporaba v diagnostiki.
Filipič B, Rozman S, Cencič A (ured): Načini priprave in uporabe monoklonskih
protiteles. Gojitev ęvkaľiontskih cęlic' 2. tečaj, Ljubljana 1995. Ljubljana, Slo-
vensko mikrobiološko društvo 1995, 1-9. (KnjiŽnica Slovenskega mikĺobio-
loškega društva; 2).
Šľłľuc B: Sistemsko zdľavljenje želodčnega raka.
Repše S (uľed): Kirurgija želodca' Zborník simpozija, Ljubljana 1995. Ljubljana'
Klinični center * Kirurška šola Kirurške klinikę 1995,l52-I59.
078] ToMsIC R: Maligni limfomi v področju glave in vratu. -
Lindtneľ J, Budihna M, Skrk J, Stabuc B' Zakotnik B, Zgajĺar J (ured): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995.Zbornik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku 1995, 99-l00.
0782 URŠIČ H: Prikaz pľimera načrtovanja ZN pri bolnici s kirurškim posegom na
dojki.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Zbornik predavanj s področja onkolo-
g1je za višje medicinske sestre. 5. dop. izd. Ljubljana' onkološki inštitut l995,
98-102.
0783 URŠIČ YRŠČAJ M, Kovačič J: Pomen HPV pri skriningu (presejanju) raka
materničnega vľatu.
Lindtneľ J, Budihna M, Marolt Ę SkÍk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J
(uľed): Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega ľaka' 8. onkološki vikend,
Smarješke Toplice 1995. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Sloven-
skega zdravniškega društva; Zvęza slovenskih društev za boj proti raku 1995,
79-80.
Us KRAŠOVEC M: Papanicolaou test pri odkľivanju raka materničnega vľatu.
Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Skrk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J
(ured): Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega raka. 8. onkološki vikęnd,
Śmarješke Toplice 1995. Zbomik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Sloven-
skega zdľavniškega dľuštva; Zvęza slovenskih društev za boj proti raku 1995,
70-75.
0784
0785 VEGELJ PIRC M, Radonjič Mĺholič V: Psihoonkologija in rehabilitacija'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Zbornik pľedavanj s področja onkologije
za višje medicinske sestre. 5' dop. izd. Ljubljana, onkološki inštitut 1995,
198-214.
0786 VRŠČAJ unŠrČ M: Adenocarcinoma in a sigmoid neovagina: case presenta-
tion and a review of the literatuľe.
Bonte J, Maggino T (eds): Advances on gynaecological oncology. ESGO 9.
9th inteľnational meeting of gynaecological oncology, Knokke 1995. Roma' Edi_
zioni Internazionali I 995, 331 -338.
80
0787 ZAKoTNIK B, BUDIHNA M, Šmĺd L, LEŠNIčAR H, ŠoBA E, FURLAN
L,Ť'argiM: Concomitant radiotherapy and Mitomycin C with Bleomycin in in-
operable head and neck cancer.
Kogelnik HD (ed): Progress in ľadio-oncology V. Proceedings ofthe 5th interna-
tional meeting on progress in radio-oncology, Salzburg 1995. Bologna, Mon-
duzzi Editoľe 1995' 13-11 .
0788 ZAKOTNIK B: Kemoterapija pri karcinomu glave in vľatu.
Lindtneľ J, Budihna M, Skrk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnaľ J (uľed): Rak
glave in vratu. 7. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Zbornik' Ljubljana'
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slovenskih
društev za boj proti raku 1995, 4244.
0789 ZWITTER M: Strokovna izhodišča v podporo akcijam omejevanja kajenja.
Podpora nekajenju v druŽini. 1. dęlovno srečanje Alpe-Jadran, Rogaška Slatina
1994. Proceedings. Celje, Zavod za zdravstveno varstvo 1995, 8-10.
1996
0790 AUERSPERG M: Kirurško zdravljenje tumorjev ščitnice.
Smľkolj V (uľed): Zboľnik pľedavanj 32. podiplomskega tečaja kirurgije za
zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični center; Medi-
cinska fakulteta 1996. 156*11 1.
0791 AUERSPERG M: Vloga onkološke kirurgije.
Smrkolj V (ured): Zboľnik pľedavanj 32. podiplomskega tečaja kiruľgije za
zdľavnike splošne medicine, Ljubljana l996. Ljubljana, Klinični center; Mędi-
cinska fakulteta 1996,85-8'7 .
0792 AUERSPERG M, Vľecl R, PEČNIK A, Boľštnaľ S, BEŠIĆ N, HočEvAR
M: Das Schilddľuesenmalignom im Kindesalter ttnd in der Adoleszenz.
Usadel KH' Weinheimer B (Hľsg): Schilddruese l995. Schilddľueseneľkľankun-
gen in veľschiedenenLębensabschnitten. 12. Konfeľenz ueber die menschliche
Schilddruese, Heidelbeľg 1995. Berlin - New York' Walter de Gruyteľ 1996,
133-141.
0793 AŽMAN D: Pomembnost opiatnih analgetikov pri zdľavljenju kľonične bolečine.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Novosti v sistemskem zdravljenju in pri
zdľavljenju kronične bolečine. 18. izobraŹęvalni dan iz onkologije za medicinske
sestre, Ljublj ana 1996. Ljubljana' onkološki inštitut 1996, 59-68.
0794 AŽMAN D: Nega bolnika z bolečino.
Primic Žakelj lW(ured): Posvetovanje o državnem programu nadzorovanja raka,
Ljubljana 1996. Zbornik prispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996'
l21-IŻ4'
AZMAN D: Tramal R 100 tablet for treatment of moderate cancer pain.
Raj Ę Erdine S, Niv D (ęds): Management of pain: a world perspective II.









AŽMAN D: Kronična bolečina pri bolniku z takavo boleznijo. -
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Maľolt Ę Skrk J, Stabuc B,Zgajnar J (uľed):
Diagnostični algoľitmi raka v ambtrlanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996' Zbornik. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zvezasloyenskih društev za boj proti raku l996, 136-142.
BEBAR S, URŠIČ VRŠČAJ M, FRAS AP: Stage IB cervical caľcinoma tľea-
ted by radical hysteľectomy and postopeľative radiation theľapy.
Chanen W. Atkinson K (eds}: 9th worid congľess o|'cervicai pathoiogy & coi-
poscopy' Sidney 1996' Bologna, Monduzzi Editoľe l996' 535_538.
BENULIč T: obsevanje ľaka šiľokega čľevesa in danke.
Repše S (uľed): Kiľuľgija širokega čľevesa in danke. Zbornik simpozija, Ljub-
ljana l996. Ljubljana, Kiľrrľška klinika |996' 168-118.
Kukaľ IVI, BEŠIĆ N, Kononenko I, AUERSPERG NI, Robnik Šikonja NI:
Pľognosing the survival timę of the patients with the anaplastic thyľoid caľcinolna
with machine leaľning. Intelligent data analysis in medicine and phaľmacology'
ECAI'96, Budapest 1996, 50-55.
BEŠIĆ N, AUERSPERG M, Vľecl R, Us KRAŠoVEC M, Staľe J, Go-
LOUH R: Prognosefaktoľen fueľ das anaplastische Schilddruesenkaľzinoln _
ęine multivaľiate Analyse von 1'Ż6 Patienten.
Usadel KH, Weinheimeľ B (Hľsg): Schilddľuese l995. Schilddrueseneľkľankurr-
gen in veľschiedenen Lebensabschnitten' l2' Konferetrz uebeľ die rnensclrliche
Schilddľuese, Heidelbeľg 1995. Beľlin _ New York, Walter de Gľuyteľ 1996,
440449.
0801 BRAčKO M, LAMOVEC J: Patologija in klasifikacija karcinoma širokega
čľevesa in danke.
Repše S (uľed): Kirrrľgija šiľokega črevesa in danke' Zboľnik simpozija, Ljub_
ljana 1996. Ljubljana, Kiľuľška klinika 1996,86-92.
0802 Podboj J' BUDIHNA M, Šmid L, Kovač A: Diagnostika in zdľavljenje bol-
nikov z malignimi tumorji nosnih in obnosnih votlin od leta 1985 do leta 1993 v
Sloventji.
Śmicl L, Zĺlpanćić J,Zargi M, Ztrpevc A (uľed): 2.kongľes otoľinoiaľingologov
Slovenije, Bled 1996. Zboľnik pľedavanj. Ljubljana, Medicinski ĺazgleđi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,211 -222, 1996).
0803 BUDIHNA M: Obsevanje karcinorna ustne votline in posledice obsevanja.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Standaľdi onkološke zdľavstvene nege. UsĹ
lra votlina. 19. izobĺaźevalni dan iz onkologije za medicinske Sestľe, Ljubljana
1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 52-58.
0804 BUDIHNA M, Šmid L: Tumoľji glave in vľatu: oĺlkľitijih je bistveno laŽe' če na
iľ;iľ'ľŕ:i1H1ľ"'.Ttlä?'na M, Maľolt Ę Štľt J, Štabuc B,ŻgajnaĺJ (uľed):
Diagnostični algoľitmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996. Zbornik. Ljub|jana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zveza slovenskih dľtlštev za boj pľoti ľaku 1996, 21-30.
82
0805 CERAR o: Najpogoljejši stľanski učinki citostatskega zdľavljenja.
Beovió B' Ceľnelč Ł Cižman M' Cufer T (ured): Febľilna nevtľopenija. Zboľnik
pľedavanj. Ljubljana, Medicinski ľazgledi 1996. (Med Razgl 35:Suppl1,I5_I9,
1996).
0806 CERAR oz Zdravljenje ľaka: kemoterapija (sistemsko zdravljenje).
Pľimic Zakelj M (ured): Posvetovanje o dľŽavnem pľogramu nadzoľovanja ľa-
ka, Ljtlbljana 1996. Zboľnik pľispevkov. Ljubljana' onkološki inštitrrt 1996,
89-93.
0807 ČnľĺłŽłn M, Mĺklavčič D, SERŠA G: Electľocheĺnotheľapy with bleomy-
cin: antitumoľ effectivness is dependent upon electľic pulses amplitude and bleo-
mycin dose.
ErŽenI,Pajer Z (uľed): Life sciences 1996. Proceedings of the 3ľd inteľnational
confeľence, Gozd Maľtuljek 1996' Ljubljana, Society foľ Steľeology and Quanti-
tative Image Analysis 1996, l19-120.
0808 Kotnik V ČpilĺłŽłR M, Miklavčič D, Kotnik A, SERŠA G: Tumoľ suľveil-
lance can be changeđ with electrochemotheľapy'
Miklavčič D' Bajd T, Stanič U, Munih M (eds): 9th international conference on
męchanics in medicine and biology, Ljubljana 1996. Proceedings. Ljubljana,
Faculty of Electľical Engineeľing 1996, 301 -3I0'
0809 ČBułŽłn M, Menaľt V, Gabeľc Poľekaľ V, Miklavčič D, SERŠA G: Po-
tentiation of anti-tumoľ eÍTectiveness of electrochemotheľapy by TNF-alpha on
SA-l tumoľs in lnice.
Miklavčič D, Bajd T, Stanič U, Munih M (eds): 9th inteľnational conference on
mechanics in medicine and biology, Ljubljana 1996. Pľoceedings. Ljubljana,
Faculty of E'lectrical Engineeľing l996' 303_306.
0B]0 Jaľn1T, Wickľamasinghe YABD, Deakĺn tvĺ, ČBľĺłŽAR M, Miklavčič D,
SERSA G, Eldeľ J' Rolfe Ę Vodovnik L: Blood peľfusion and oxygenation of
tumours following electľotheľapy - a study by means of neaľ infľaľed spec-
troscopy and patent blue staining.
Miklavčič D' Bajd T, Stanič U, Munih M (eds): 9th international confeľence on
męchanics in medicine and biology, Ljubljana l996. Pľoceedings. Ljubljana,
Faculty of Electľical Engineering 1996, 339_342.
08t I CEMAZAR M' SERSA G' NovAKovIC S' UMEK B, Rant J' Kľištof E'
Glumac B' SKRK J: Boron neutron captuľe theľapy of B- 16/F1 melanoma and
MCF7 bľeast caľcinoma in vitľo.
osmak ľĺ, Št<ľt J (eds): Molectrlaľ oncology today. Pľoceedings of the Cľoati-
an-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb' Cľoatian Ligue Against Cancer
1996, 169,114.
0812 Leben Y Jaľm T, Kaľba R, Miklavčič o, čnľĺłŽłR M, SERŠA G: Faľ-
makokinetski - faľmakodinamski model elektľokemoteľapije z bleomicinom.
Zajc B, Solina F (eds): Pľoceeclings of the FiÍth electľotechnical and comptlter
science confeľence ERK'96' Poľtorož l996' Vol.B. Ljubljana' Slovenia Sęction
IEEE 1996,339-342.
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0813 čnnvrr J: Rak urotelija.
Zakotnik B, Lindtneľ J, Budihna M, Maľolt Ę Skrk J, Stabuc B, gajnaľ J (ured):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne mędicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996' Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku l 996' 12l-l22.
0814 ČuľBn T, BORŠTNAR S: Nevtropenija ob intenzivnem citostatskem zdrav-
!"njl g podpoľo dejavnikov rast] pJi pk{no na-predovalem raku dojk-.
-tseovtĆ B, CernelČ P, ClŻmaĺ M, Cuteľ'l' (uľed): F'ebľllna nevtľopenła. Zbornlk
pľedavanj. Ljubljana' Medicinski razgledl' l996. (Med Razgl 35:Suppl 7'l31-
t4r, 1996).
08]5 čuľnn T: Multidrug resistance in clinical practice.
osmak vĺ' Štrt J (eds): Molecular oncology today' Proceedings of the Cľo-
atian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagĺeb' Cľoatian Ligue Against Cancer
1996, sl-55.
0816 ČuľBn T, vRHovEC I, ŠKRK J, Šikić B: Effect of cyclosporine A on seľum
cortisol levels in rabbits.
osmak M, Škĺk J (eds): Molecular oncology today. Proceedings of the Cľo-
atian-Slovenian meeting, Zagĺeb 1995. Zagreb' Croatian Ligue Against Cancer
1996, 85-88.
0B]7 čuľ'Bn T: Pomen standaľdov diagnostike in zdravljenja v onkologiji.
Primic Žakelj M (uľed): Posvetovanje o dľžavnem programu nadzorovanja ľaka,
Ljubljana 1996. Zbon1k pľispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, I13-
119.
08]8 ČuľBn T: Poškodbe ustne sluznice zaradizdľavljenja s citostatiki.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Standardi onkološke zdľavstvene nege. Ust-
na votlina. 19. izobľaŹevalni dan iz onkologije za medicinske Sestre, Ljubljana
1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 23-33.
0819 Čuľrn T: Rak ledvic.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Maľolt Ę Štľt J, Štabuc B,Žgajnat J (ured):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zbornĺk' Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
društva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku l996, 123-126.
0820 DEBEVEC M: Alteľnativno zdravljenje ľaka: ali ''zdravljenje''?-
Lindtner J' Budihna M' Marolt Ę Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B , Zgajnar J (ured):
Medicina in alteľnativa v onkologiji. 10. onkološki vikend, Laško 1996. Zbornik.
Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuśtva; Zveza
slovenskih društev za boj proti raku 1996, 11*8l.
0821 DEBEVEC M: Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine -
pljučni ľak.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę skÍk J, Stabuc B,Zgainat J (uľed):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996' Zboľnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zvęza slovęnskih društev za boj proti ľaku 1996, 4149.
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0822 DROLC H: Pľehľana bolnika pľi poškodovani sluznici ust in požiľalnika'
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Standardi onkološke zdravstvęne nege. Ust-
na votlina. 19. izobratevalni dan iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana
1 996. Ljublj ana, onkološki inštitut 1996, 7 9 *82.
0823 EDHEMOVIĆ I, SNOJ M: Malignom ľektuma - diagnostika in kiruľško
zdravljenje.
Smľkolj V (uľed): Zboľnik predavanj 32. podiplomskega tečaja kiľurgije za
zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana' Klinični center; Medi-
cinska fakulteta 1996, 102-101.
0824 ERJAVŠEK Z: Nega obsevanega bolnika.
Papleľ N (ured): Zborn1k. Seminar' Laško 1996. Ljubljana, Sekcrja opeľacijskih
medicinskih sesteľ 1996, 63-69.
0825 ERŽEN D, NovAK J: Kirurško zdravljenje sarkomov męhkih tkiv.
Papler N (ured): Zbornik. Seminar, Laško l996. Ljubljana, Sekcija operacijskih
medicinskih sester 1996, 3140.
0826 ERŽEN D, NovAK J: Kirurško zdľavljenje sar'komov mehkih tkiv'
Smrkolj V (ured): Zbornik predavanj 32. podiplornskega tečaja kiľurgije za
zdľavnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakultęta 1996' l50-l55.
0827 ERŽEN D, NovAK J: Sarkomi mehkih tkiv.
ZakotnlkB, Lindtneľ J, Budihna M, Maľolt Ę Štrt J, Šmbuc B,Žgajnar J (ured):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zborn1k. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zvezaslovenskih društev za boj proti raku 1996, 25-26.
0828 FRAS AR URŠIČ VRŠČAJ M, Meľlo A: Post-iľradiation dysplasia and resi-
dual cancer of the uteľine cervix after radica] radiotheľapy.
Chanen Ę Atkinson K (eds): 9th world congľess of cervical pathology & col-
poscopy, Sidney 1996. Bologna, Monduzzi Editore 1996,569-573.
0829 FRAS AP: Bľahiterapiia.
Papleľ N (ured): Zbornik. Seminar, Laško 1996. Ljubljana, Sekcija operacijskih
medicinskih sesteľ l996, 7I-14.
0830 FRAS AP: Principi klinične onkologije.
Papler N (ured): Zbornik. Seminaľ, Laško l996. Ljubljana, Sekcija opeľacijskih
medicinskih sester 1996, 11-20.
083 1 FRAS AP: Biologija in patologija ľaka.
Papleľ N (uľed): Zbornik. Seminar, Laško 1996. Ljubljana, Sekcija operacijskih
medicinskih sester 1996, 7-l 6.
FRAS AP: Rak materničnega vľatu.
ZakotnlkB' Lindtner J, Bud]hna M, Marolt Ę Škľk J' Šabuc B,Žgajnar J (ured):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zbornĺk. Ljubljana, Kancęľološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zvęzasloveĺskih dľuštev za boj proti raku 1996, 68_12.
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0832
0833 FRAS AP: Rak materničnega telesa.
Zakotnik B, Lindtneľ J' Budihna M, Maľolt Ę Škľk J' Štabuc B,Žgajnar J (uľed);
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zborn1k' Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zvęzaslovęnskih dľuštev za boj pľoti ľaku l996' 73-76.
0834 FRAS AP: Rak jajčnikov in jajcevodov.
Zakotnik B, Lindtneľ J, Budihna M' Marolt Ę Štľt J' Štabuc B,Žgajnaľ J (uľed):
Diagnostični aigoritmi ľaka v ambuianti spiošne mecĺicine. 9. onkoioški vikenĺi,
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zvezaslovenskih društev za boj pľoti raku l996, 11_80.
0835 FRAS AP: Rak zunanjega spolovila in noŽnice.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Maľolt Ę Škľk J' Štabuc B,Żgajnaĺ J (uľed):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zboľnik' Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zveza slovenskih dľuštev za boj proti ľaku 1996, 81-83.
0836 FURLAN L, Šmid L, STROJAN P: Rezultati zclravljenjabolnikov s kaľcino-
mom ustnega Žľela, obľavnavanih na otoľinolaľingološki kliniki in onkološkem
inštitutu v Ljubljani v letih od 1980 do 1990.
Šmid L, Zlupanćič, J,Žargi M, Župevc A (uľed): 2. kongľes otorinolaľingologov
Slovenije, Bled 1996. Zbornlk pľedavanj. Ljubljana, Medicinski ĺazglledi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,169-112, 1996).
0837 FURLAN L: Tumorji glave in Vľatu - diagnosjični algoľitmi obnovitve bolezni'
Zakotnik B, Lindtneľ J' Budihna M, Marolt Ę Skrk J' Stabuc B,Zga1nar J (ured):
Diagnostični algoritrĺi raka v ambulanti splošne medicine' 9. onkološki vikend'
Laško l996' Zboľnik. Ljubljana, Kancęrološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zvezaslovenskih dľuštev za boj proti ľaku 1996, 103-l05.
0838 Ravnik Glavač M, Potočnik U, Križman I, Koželj M, GoLoUH R, Glavač
D: Micľosatellite instability of coloľectal canceľ'
EržcnI,Pajer Z (uľed): Life scięnces 1996. Pľoceedings of the 3ľd inteľnational
confeľence, Gozd Maľtuljek 1996. Ljubljana' Society for Stereology and Quanti-
tative Image Analysis 1996,19-80.
0839 GoLoUH R' vRHovEC I' BRACKO M' FRKOVIC GRAZIO S: Compaľi-
son of standaľdized immunohistochemical and biochemical assays foľ estľogen
receptors in breast caľcinoma. A pľospective study.
EĺźenI,PajerZ (ured): Life sciences l996. Pľoceedings of the 3rd inteľnational
confeľence' Gozd Martuljek l996. Ljubljana, Society foľ Steľeology and Quanti-
tative Image Analysis 1996, 183-184.
0840 Todoľović I' GoLoUH R' JANCAR J, Komel R: Detection of imnunoglobu-
lin gene reaľľangement of B cell lyrnphoma in formalin-fixed, paľaffin-embed-
ded tissues b;/ Polymeľase chain ľeaction.
osmak M, Skľk J (eds): Molecular oncology today. Pľoceedings of the Cľo-







Pľimic ŻakeljM (ured): Posvetovanje o dľžavnem progľamu nadzoľovanja ľaka,
Ljubljana 1996'Zboľnikprispevkov' Ljubljana, onkološki inštitut 1996,15-7'7.
tANČłn B: Kaľcinom koŽe'
Šmid L, Zupaĺćlć J,Žargi M, Župevc A (uľed): 2. kongres otoľinolaringologov
Slovenije, Bled l996. Zborn1k pľedavanj. Ljubljana, Medicinski ĺazgledĺ 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,223-Ż28, 1996).
JANČAR Bľ: Slikovna diagnostika pľi detekciji in zdľavljenju onkoloških bol-
nikov v lloveniji.
Pľimic Żakelj M (ured): Posvetovanje o dľžavnem pľogľamu nadzoľovanja ra-
ka, Ljubljana 1996. Zborn|k pľispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996,
79-80.
JEREB B: Radiotheľapy in nephľoblastoma. Pre- and postopeľative combination
treatment. Radiotherapy in localized (stage II, III, IV) and metastatic disease.
Acute and long-term side effects.
ESTRo/sIoP teaching couľSe on paediatric radiooncology, Vienna 1996' Vien-
na' AKH Vięnna University 1996, I10_126.
KAUČIČ M' POMPE KIRN v, RUDOLF Z,IJS Jz Zgodn1e odkľivanje ľaka
dojk - izkušnje Centra zabolezni dojk na Onkološkem inštitutu v Ljubljani'
Srnrkolj V (ured): Zboľnik pľedavanj 32. podiplomskega tečaja kiľuľgije za
zdľavnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakulteta 1996, I39-I4Ż.
KLoBovES PREVoDNIK V, Bonin S, Us KRAŠovľc M, Stanta G:
oncogene and tumor Suppressoľ gene expression in paľaľl'in-embedded lissues'
osmak M, Śkľk J (eds): Moleculaľ oncology today' Proceedings of thę Cro-
atian-Slovenian meeting, Zagreb 1995.Zagreb, Cľoatian Ligue Against Canceľ
1996,21-22.
KoLoNIĆ V SENČAR M: Postopeľative enteľal nutľition in patients with
peristaltic disordeľs.
3ľd symposium on intensive caľe medicine, Brijuni Islands 1996' (Neurol Cľoat
45:Suppl 1,165-168, 1996).
KUHELJ J: The role of interstitial therapy in the treatment for advanced cervi-
cal canceľ.







0849 LEŠNIČAR H: Pľognostic factors in clinical thęľmoľadiotheľapy.
osmak ľł, Šłľt J (eds): Moleculaľ oncology today. Pľoceedings of the Cľo_
atian-Slovenian meeting, Zagĺeb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Canceľ
1996,197-203.
0850 LEŠNIČAR H: Radioteľapija.
Pľimic ŽakeljM (uľed): Posvetovanje o dľŽavnem pfogľamu nadzorovanja raka,
Ljubljana 1996.Zboĺnlkprispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut l996' 8l-87.
81
0851 LEŠNIČAR H, Šmid L, ZAKOTNIK B: Pomen stopnje difeľenciľanosti tu_
morjev in trajanja obsevalnega zdravljenja pri zgodnjem kaľcinomu glasilk.
Smid L, Zupaĺćilć J,Zargl M, Zupevc A (ured): 2. kongres otoľinolaringologov
Slovenije, Bled 1996. Zborntk predavanj. Ljubljana, Medicinski razgledi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,18l-187, Í996).
0852 LEŠNIČAR H, Šmĺd L, ZAKOTNIK B: Vpliv izboľa primarnega zdravljena
lu 9|.'unľ" cl1:: Ę''''codnjem 
karcinomu glasilk.
ĎIlltu L' Lupalfclc J, LarE1 lvr' Zupevo A (ureo/: Z' Kongres otoľlnolaflngologov
Slovenije, Bled 1996. Zborntk predavanj. Ljubljana, Medicinski razgledi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,1'7 3-180, 1996).
0853 LINDTNER J: Klinične raziskave.
Lindtneľ J, Budihna M, Marolt Ę Štľt J, Štabuc B, Zakotnik B,Žgajnar J (ured):
Medicina in alternativa v onkologiji. 10. onkološki vikend, Laško 1996. Zborntk.
Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slo-
venskih društev za boj proti raku 1996' 34-39.
0854 LINDTNER J, ERŽEN D: Kiruľgija in rak dojk.
Smrkolj V (uľed): Zbornik predavanj 32. podiplomskega tečaja kiľurgije za
zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakultęta 1996, 88-9 l .
0855 LINDTNER J: Diagnostični algoľiĺni raka dojk v splošni ambulanti.
Zakotnik B, Lindtner J' Budihna M, Marolt Ę Škr'k J, Štabuc B,Ž'gajnar J (ured):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine' 9' onkološki vikend,
Laško l996' Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zvezas|ovenskih društev za boj proti raku 1996, 36-39.
0856 LINDTNER J: O spoznavanju obnovitve raka dojk.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Štrł J, Šmbuc B,Ž'gajnar J (uľed):
Diagnostični algoľiĺni raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend'
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zveza slovęnskih društev za boj pľoti ľaku 1996, 106-108.
0857 LOGONDER M: Vloga medicinske sestre v sodobnem zdravljenju kronične
bolečine.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Novosti v sistemskem zdravljenju in pri
zdravljenju kľonične bolečine. l8. izobraŽevalni dan iz onkologije za medicinske
sestre, Ljublj ana 1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 69-15.
0858 MAMILOVIČ E: Ustnu n"gu.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (uľed): Standardi onkološke zdravstvene nege. Ust-
na votlina. 19. izobratęvalni dan iz onkologije za medicinske Sestre, Ljubljana
1 996. Liubliana' Onkološki inštitut 1996, 5-22.
0859
88
MARKOVIC S: Kĺonični hepatitis in avtoimuni fenomeni'
''Iz prakse za prakso''. 7. sľečanje inteľnistov in zdľavnikov splošne medicine,
Maľibor 1996. Zboľnlk predavanj' Mariboľ, Splošna bolnišnica 1996, 23-3 l.
0860 MARKOVIČ S: Secondaľy liveľ tumors - oveľview.
Maľkovič S' Gadžijev EM' Sojaľ V (eds): Hepatobiliary school. 4th postgraduate
couľSe in hepatology. Postgraduate course in hepatobiliary sufgery' Ljubljana
1996. Book of lectuľes and abstracts' Ljubljana' Univeľsity of Ljubljana - Facul-
ty of Medicine et al 1996, 12Ż-132.
086] MARKOYIČ S: Primaľni tumoľji jeteľ.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Škl'k J, Štabuc B,Žgajnar J (ured):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne rnedicine. 9. onkološki vikend'
Laško l996. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega







MAROLT F: Rak sečil pri odraslih.
Zakotnik B, Lindtneľ J, Budihna M, Marolt Ę Skrk J, Stabuc B,Zgajnar J (ured):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
društva; Zveza slovenskih društev za boj pľoti ľaku 1996, 84-88.
Menaľt V,-Kus B, NovAKovrĆ s, snRŠł G, Gabeľc Poľekaľ V, Haľb V,
Miličić S, Stalc A: Searching foľ new TNF-alpha analogs having potential appli-
cation in cancer therapy.
Inteľnational meeting ''Life sciences l995'', Gozd Maľtuljek 1995. (Pfluegeľs
Aľch - E'ur J Physiol 43l:6,Supp1 2,R233-R234, 1996).
'NovAKpvIĆ S, Menaľt Y, Gabeľc Poľekaľ V Štalc A, SERŠA G,
CEMAZAR M: Antitumoľ activity of the analogues of rHuTNF-alpha.
osmak ľł' Štľt J (eds): Moleculär oncology today. Pľoceedings of the Croa-
tian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer
1996,119-184.
oCvIRK J, Šľłľuc B: G-CSF dejavnik, ki spodbuja ľast granulocitov'
Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Novosti v sistemskem zdľavljenju in pri
zdľavljenju kronične bolečine' 18' izobraŹevalni dan iz onkologije za medicinske
sestre' Ljublj ana 1996. Ljubljana' onkološki inštitut 1996, 20-23.
oCvIRK J, ŠTABUC B, RUDOLF Z, vRHovEC I, ŠKRK J: Serum cathep-
sin D in melanoma patients.
osmak M' skľk J (eds): Moleculaľ oncology today' Pľoceedings of the Croat-
ian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer
1996,113-111.
PETRIČ GRABNAR G: Diagnostični algoľitmi obnovitve bolezni - Hodgkino-
va bolezen in ne-Hodgkinovi limfomi.
ZakotĺIkB, Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Škľk J, Štabuc B'Žgajnaĺ J (ured):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996. Zbomlk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zveza slovenskih društev za boj pľoti raku 1996, 99-102.
0868 POMPE F: Upoľaba umetnih venskih pľekatov pri kĺoničnih boleznih.
Papler N (uľed): Zborník. Seminar, Laško l996. Ljubljana, Sekcija operacijskih








POMPE F: Upoľaba trmetnih venskih prekatov v onkologiji.
Smľkolj V (uľed): Zboľnik pľedavanj 32. podiplomskega tečaja kiľurgije za
zdľavnike splošne medicine, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični center; Medi-
cinska fakulteta 1996, 112-115.
POMPE F: Diagnostični algoľitĺni ľaka ščitnice v ambulanti splošne medicine.
Zakotnik B, Lindtneľ J, Budihna M, Maľolt Ę Skrk J, Stabuc B,Zgajnar J (ured):
Diagnostični algoľitmi ľaka v ambulanti splošne medicine' 9. onkološki vikend,
I ąšL^ 1ooÁ 7lrnĺnilz I illhliqĺą KenccľnlnšLa ceLciia Slnwenqkeor zrlravniškeĺ'a'"^' ' ''-"-'-Ö--
dľtlštva; Zyeza slovenskih đruštev za boj pľoti ľaku i996' 3 1-35.
POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ľaka jajčnikov v Sloveniji.
Pajntaľ M, Tľenkič M (uľed): 1. kongľes ginekologov in peľinatologov Slovenije,
Poľtoľož 1996. Zbonlk prispevkov. Ljubljana, Slovensko zdľavniško drtrštvo -
Ginekološka sekcija 1996, 4042.
POMPE KIRN V: Bľeme ľaka v Sloveniji.
Pľirnic Žakelj M (uľed): Posvetovanje o
ľaka, Ljubljana 1996. Zboľnik pľispevkov.
15-26.
drŽavnem pľogľamu nadzoľovanja
Ljubljana, onkološki inštitut 1996,
POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ľaka šiľokega čľevesa in dankę v
Sloveniji.
Repše S (uľed): Kiľuľgija širokega črevesa in danke. Zboľnik simpozija, Ljub-
ljana 1996. Ljubljana, Kiľurška klinika 1996,19-85.
PRIMIC ŻĺIśsĺJ M: Presejanje źęnskzazgodnje odkľivanje ľaka mateľnične-
ga vľatuin dojk'
Primic Żakelj M (ured): Posvetovanje o dľžavnem progľamu nadzoľovanja
1ą1<ą, I,jubljana 1996' Zboľnik prispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996'
45-48.
0875
0876 RUDOLF Z: CIiĺicaI ľelevance of advances in molectllaľ biology and canceľ ge-
netics.
osmak M, Škľk J (eds): Molectrlaľ oncology today. Pľoceedings of the Cľoa-
tian-Slovenian meeting' Zagreb |995. Zagreb, Cľoatian Ligue Against Canceľ
1996, 159-16Ż.
0877 RUDOLF Z: Sončenje.
Pľimic Zakelj M (uľed): Posvetovanje o drŽavnem pľogľamu nadzorovanja ľaka,
T jubl jana 1996. Zbornĺk prispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 4I.
0878 RUDOLF Z: Zdravljenje ľakavih bolezni.
Pľimic Zakelj M (uľed): Posvetovanje o dľŽavnem progľamu nadzoľovanja
ľaka, Ljubljana ],996. Zborn1k pľispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996,
61-70.
Dolžan Y RUDOLF Z, Bľeskvar K: The ľole of polymorphic cytochrome
P-450 gene.s in genetic susceptibility to carcinogens.
osmak ľĺ' Śkľt J (eds): Moleculaľ oncology today. Pľoceedings of the Cľoatian-













Zakotnik B, Lindtneľ J' Budihna M, Maľolt Ę Skrk J, Stabuc B,Zgajnar J (uľed):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicinę. 9. onkološki vikend,
Laško 1996' Zbornlk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
društva; ZvezasIovenskih dľuštev za boj pľoti raku 1996'1*11 '
SENIČ B: Zdravstvena nega bolnikov z bolečino zaradi ĺakav področju glave in
Vľatu.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Novosti v sistętĺskem zdravljenju in pľi
zdľavljenju kľonične bolečine. 18. izobraźevalni dan iz onkologije za medicinske
sestľe, Ljublj ana 1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996,16-8l.
SENIČ B: Standardi Za Zdľavstveno nego ustne votline in poškodovane ustne
sluznice ob zdľavljenju z ľadioteľapijo.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Standaľdi onkološke zdľavstvene nege. Ust-
na votlina. 19' izobtaž'evalni dan iz onkologije za medicinske sestľe, Ljubljana
l996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996' 59-18.
ĘERŠA-G, Mĺk|avčič D, RUDoLF Z, ŠTABUC B, JANČAR B, čUFER !
CEMAZAR M, Jaľm T, Semrov D, Kotnik V' Vodovnik L: Electľochemothe-
rapy of tumors.
ErženI,Pajeĺ Z (uľed): Life sciences 1996. Pľocęedings of the 3rd inteľnational
conference, Gozd Martuljek 1996. Ljubljana, Society foľ Steľeology and Quanti-
tative Image Analysis 1996, 109-1 I 1.
Dolenc D, Šentjuľc M, SERŠA G: EPR oximetľy: ľeduction of cell ľespiľation
by vinblastine.
Inteľnational meeting ''Life sciences 1995", Gozd Martuljek 1995. (Pflugeľs
Aľch - Euľ J Physiol 43l :6'Suppl 2,RŻ61-R262, 1996).
Šemľoo D, Mik|avčič D, SERŠA c, črvĺłŽłR M, Valenčič V, Vodovnik L:
Calculation of the electľical paľameteľs of solid tumouľ electľochemotheľapy in
mice.
Miklavčič D' Bajd T, Stanič U, Munih M (eds): 9th international confeľence on
mechanics in medicine and biology, Ljubljana 1996. Proceedings. Ljubljana,
Faculty of Electľical E'ngineeľing 1996, 37 9_382.
SERŠA G, Mĺklavčič n' ČnułŽłR M, Belehľadek J,Jľ, Miľ LM: Electľo-
chemotheľapy with cisplatin: compaľison of anti-tumoľ effects in immunocom-
petent and immunodeficient mice.
Miklavčič D' Bajd T, Stanič U' Munih M (eds): 9th inteľnational confeľence on
mechanics in medicine and biology, Ljubljana 1996. Proceedings. Ljubljana,
Faculty of Electľical Engineeľing l99 6, 3 19 -322.
Novak Despot Đ, Kos J, SERŠA c, ČpľĺłŽAR M, Mitľovič B, ŠKRK J,
Gubenšek F: Boľonated monoclonal antibodies: a new tool in canceľ treatment.
osmak v, Štrt J (eds): Moleculaľ oncology today. Pľoceedings of the Croat_
ian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer
1996, 1',75-178.
SERŠA G' RUDoLF Z, ŠTABUC ľ, ČBľĺłŽłR M, Miklavčič D, Vodovnik
L: E'lectľochemotherapy: new appľoach to the application of chemotheľapetrtic
dľtrgs.
9l
osmak ľł, Štrt J (eds): Molecu|ar oncology
tian-Slovenian meeting, Zagteb 1995. Zagĺeb
1996,205-210.
today. Pľoceedings of the Cľoa-
Croatian Ligue Against Cancęr
0888 Kaung M, Jaľm T, SERŠA c, čnľĺłŽłR M, Vodovnik L, Miklavčič D:
Mathematical modelling of electrochemotheľapy in mice by modified clonal ľe-
sistance model.
Zajc B, Solina F (eds): Pľoceedings of the Fifth electľotechnical and computer
- -.:-.'- .^ ^^'-Í^''-'-^- f;ĎÍ, )^r n^'-!^''^Y ĺ^nZ \/^l D I :--Ll:^.^^ cl^''^_:^ o^^ł:^_sUlęIlUe UUlIlcIgllug DI\I\ yU' rulLUlUZ l))v. vvl. D. LJuUrJdrrd' JlUv9r|r4 JELllUll
rEEE 1996, 335-338.
0BBg SKELA SAVIč B: Zdravstvena nega bolnika, ki pľejema nova zdľavila.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Novosti v sistemskem zdravljenju in pri
zdľavljenju kľonične bolečinę. 18. izobraževalni dan iz onkologije za medicinske
sestľe' Ljublj ana 1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 4I_58.
0890 SKELA SAVIČ B: Venska valvula, nov način dajanja zđĺavil.
Papler N (ured): Zborn1k. Seminaľ, Laško 1996. Ljubljana, Sekcija operacijskih
medicinskih sesteľ l996, 55_61.
08g] SKELA SAVIČ B: Standardi zdravstvene nege poškodovane ustne sluznice ob
zdravljenju s citostatiki.
Velepič M, Bostič Pavlovič J (ured): Standaľdi onkološke zdravstvene nege. Ust-
na votlina. 19. izobraźevalni dan iz onkologije za medicinske sestre, Ljubljana
l 996. Liubliana' onkološki inštitut 1996, 34*5 1.
0892 SNOJ M: Vloga kirurgije v zdľavljenju raka.
Pľimic Zakelj M (ured): Posvetovanje o državnem programu nadzorovanja
raka, Ljubljaĺa 1996. Zboľnik prispevkov. Ljubljana' onkološki inštitut 1996,
95-91.
0893 SNOJ M: Akutna stanja v trębuhu pri bolniku z oslabljenim imunskim odzivom.
Smrkolj V (uľed): Zboľnik predavanj 32. podiplomskega tečaja kiruľgije za
zdravnike splošne medicinę' Ljubljana l996' Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakułteta 1996, l36_138.
0894 SNOJ R: Maligni melanom - kirurško zdľavljenje'
Papler N (ured): Zborĺĺk. Seminar' Laško 1996. Ljubljana' Sekcija operacijskih
mędicinskih sesteľ 1996, 27-35.
0895 SNOJ R: Maligni melanom - kiľurško zdľavljenje'
Smrkolj V (uľed): Zbornik predavanj 32. podiplomskega tečaja kiruľgije za
zdravnike splošne medicinę, Ljubljana 1996. Ljubljana, Klinični centeľ; Medi-
cinska fakulteta 1996, I23-lŻ9.
0896 STANOVNIK M: Rak moških spolnih organov.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Marolt Ę Škĺk J, Štabuc B,Żgajnar J (uľed):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend'
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega










STROJAN Ę BUDIHNA vl, Šrnx J, Šmid L, Kos J, vRHovEC I: Cathep-
sins B' H' L' D and their endogenous inhibitors stęfins A and B in head and neck
carcinoma.
osmak vĺ' Štrt J (eds): Molecular oncology today' Pľoceedings of the Croa-
tian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer
1996, 105-r l.
STRpJAN Ę BUDIHNA M, Šmid L, ŠKRK J, Kos J, vRHovEC I, ž'argi
M, Zupevc A, RUDOLF Z: Pomen katepsinov in stefinov kot napovednih
kazalcev pri bolnikih s karcinomom glave in vratu.
Smid L. Zupančič J.Zargĺ M, Zupevc A (uľed): 2. kongľes otoľinolaringologov
Slovenije, Bled 1996. Zbornik predavanj. Ljubljana, Medicinski razgledi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,139-144, 1996).
Paradiź J, Dľuškovič ľ, Šrnr J, Lovka M: onion ľoot tip cell system for bio-
dosimetry?
Glavič Cindro D (ed): Symposium on ľadiation pľotection in neighbouring coun-
tľies in central Etlrope - 1995' PoľtoroŽ 1995. Pľoceedings. Ljubljana, JoŽef Ste-
fan Institute 1996, 320-323.
Šrnr J: Ranljivost tumorske celice.
Lindtner J, Buđihna M, Marolt Ę Škľk J, Štabuc B' Zakotnik B,Żgajnaĺ J (uľed):
Medicina in alternativa v onkologiji. l0. onkološki vikend, Laško 1996. Zborn1k.
Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza slo'
venskih dľuštev za boj pľoti ľaku 1996,1-l1.
Osmak M, Beketić oľešković L, ŠKRK J, VRHOVEC I: Human breast ade-
nocarcinoma cells: altęrations induced by low doses of doxorubicin.
osmak u, Štrt J (eds): Moleculaľ oncology today. Proceedings of the Cľo-
atian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Croatian Ligue Against Cancer
1996,13-76.
Šľłnuc B: Zdľavljenj e raka z modifikatorji biološkega odziva.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (ured): Novosti v sistemskem zdravljenju in pľi
zdravljenju kľonične bolečinę. 18. izobraźevalni dan iz onkologije za medicinske
sestľe' Ljublj ana 1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996' 5-I9.
Šľłľuc B: Anemija pri bolnikih z ľakom'
Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Novosti v sistemskem zdravljenju in pľi
zdravljenju kronične bolečine' 18. ízobraž'evalni dan iz onkologije za medicinskę
sestre' Ljubljana 1996. Ljubljana, onkološki inštitut 1996,24-34.
Šľłľuc B, oCvIRK J: Rekombinantni humani eľitľopoietin za zdravljenje
anemije rakavih bolnikov.
Bostič Pavlovič J, Velepič M (uľed): Novosti v sistemskęm zdravljenju in pri
zdravljenju kronične bolečine' 18. ĺzobraž'evalni dan iz onkologije za medicinske
sestľe' Ljublj aĺa 1996' Ljubljana, onkološki inštitut 1996,35-40.
Kos J, Šľłľuc B, Kľaševec M, Schweiger A, SVETIC B, Kopitaľ Jeľala N,
oCvIRK J, Cimeľman N' RUDOLF Z, VRHOVEC I: Lysosomal pľoteases




osmak Irĺ, Štľt J (eds): Molecular oncology today. Pľoceedings of the Cro-
atian-Slovenian meeting, Zagreb 1995. Zagreb, Cľoatian Ligue Against Cancer
1996,91-103.
0906 Šľłľuc B: Sistemsko zdravljenje čľevesnega ľaka.
Repše S (uľed): Kirurgija šiľokega čľevesa in dankę. Zboľnik simpozija, Ljub-
ljana 1996. Ljubljana, Kiľuľška klinika 1996, l58-161 .
0s07 Šľłľuc B: Diagnostični algoľilmi raka pożirainika'.
Zakotnik B, Lindřner J, Budiňna M, Marolt Ę Škľk J, Štabuc B,Żgajnu J (uľed):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine' 9' onkološki vikend,
Laško l996. Zbornlk. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
društva; Zvęzas]'ovenskih društev za boj proti ľaku 1996, 50-53.
0908 Šľłľuc B: Diagnostični algoritmi želodčnega ľaka. -
Zakotnik B, Lindtner J' Buclihna M, Marolt Ę Skľk J' Stabuc B,Zgajrut J (uľed):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996' Zbornĺk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; ZvęzasIovenskih društev za boj pľoti ľaku 1996, 54_51.
0g0g Šľłľuc B: Diagnostični algoritmi raka debelega črevesa in danke.
Zakotnik B' Lindtneľ J, Budihna M, Maľolt Ę Skrk J, Stabuc B,Zgajnat J (uľed):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zyezas|ovenskih društev za boj pľoti raku 1996, 58_64'
0gt0 Šľłľuc B: Diagnostični algoľitem obnovitve bolezni po ľadikalnern zdravlje-
nju želodčnega raka.
žakotnikB, Ĺindtnęr J, Budihna M, Maľolt Ę Škl.k J, Štabuc B,Żgajnar J (uľed):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zborn1k. Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zvezaslovenskih dľuštev za boj pľoti raku l996, l09_I12.
0g] 1 Šľłnuc B: Diagnostični algoľitem obnovitve bolezni po ľadikalnem zdravlje-
nju ľaka debelega čľevesa in danke.
Żototnik B, Liňdtneľ J' Budihna M, Maľolt Ę Štľt J, Šnbuc B,Żgajnar J (uľed):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zboľnik. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
dľuštva; Zvezas|ovenskih dľLrštev za boj proti raku l996, 1 |3_1 l6'
0g12 ŠuŠľBnŠlČ M, FRAS AP: onkološka kiľurgija'
Papler N (uľed): Zboľnik. Seminaľ, Laško l996. Ljubljana, Sekcija opeľacijskih
medicinskih sesteľ 1996, 2I-Ż5.
0gl3 ŠuŠľnnŠIČ M' FRAS AP: Rak anusa.
Repše S (ured): Kiľuľgija šiľokega čľevesa in danke. Zboľnik sirnpozija, Ljub_
|jana l996' Ljubljana' Kiľuľška klinika l996' 188-l95.
0914 TOMC J: Nega in pripľava bolnikov na oddelku za bľahiteľapijo.
Papler N (uľed): Zboľnik' Seminar, Laško 1996' Ljubljana, Sekcija opeľacijskih







0923 Us KRAŠOVEC M: Citopatologija.
Pľimic Zakelj M (uľed):'Posve"tóvanje o državnem





URŠIč H: Specifičnosti zdravstvene nege onkološkega kiľurškega bolnika.
Papler N (ured): Zboĺnik. Seminaľ, Laško 1996. Ljubljana, Sekcija operacijskih
medicinskih sesteľ 1996, 4I_41.
URŠIČ VRŠČAJ M, BEBAR S, Poljak M, Marin J: Prognostic valuę of hu'
man papilloma viľuses (HPV) l6 and 18 in invasive caľcinoma rtteri.
Chanen Ę Atkinson K (eds): 9th woľld congress of ceľvical pathology & col-
poscopy' Sidney 1996. Bologna, Monduzzi Editoľe 1996,421425.
URŠIĺ JRŠČAJ M, CERAB o, BAŠKovIč Ę BEBAR S, FRAs PA,
KAVCIC M, SGERM ROBIC V, SEVER J, STRZINAR V, VAKSELJ A:
Primerjava nekateľih epidemioloških značilnosti in zdľavljenja ľaka jajčnikov v
Sloveniji med leti l985/86 ín 199l/92.
Pajntar M. Trenkič M (uľed): l. kongľes ginekologov in perinatologov Slovenije,
PortoľoŽ 1996. Zbornlk prispevkov. Ljubljana, Slovensko zdravniško dľuštvo -
Ginekološka sekcija 1996, 4648.
uRŠIČ VRŠČAJ M: Nadomeščanje spolnih hoľmonov in ľak.
Sola za menopavzo' Terme Dobrna 1996' Zboľnik pľispevkov. Ljubljana, Gine-
kološka klinika 1996,30-3I '
URŠIČ VRŠČAJ M: odkľivanje zgodnjih obnovitev'ľakov rodil.
Zakotnik B, Lindtneľ J, Budihna M, Marolt Ę Skľk J, Stabuc B,Zga1nar J (ured):
Diagnostični algoľitmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996. Zboľnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega
društva; Zvezaslovenskih d]ľuštev za boj pľoti raku i996, I17-IŤO.
Ť'ganec M, Babić A, US KRAŠOVEC M, Palčič B: 3D pľesentation of the nu-
clear cell t'eatures in quantitative cytolnetry.
Cimino JJ (ed): A confeľence of the Ameľican Medical Infoľmatics Association'
Washington 1996. Proceedings. Philadelphia, Hanley & Belfus,Inc. 1996, 679-
683.
US KRAŠovEc M, FLEŽAR M, LAVRENčłK J: Pľedictive value of nu-
clear texture Í'eatuľes in bľeast carcinoma.
ErženI,Pajeĺ Z (uľed): Life sciences l996' Proceedings of the 3rd international
conference, Gozd Maľtuljek 1996. Ljubljana, Society for Steľeology and Quanti-
tative Image Analysis 1996, 189-190.
Ť'ganec M, Peľnuš Ę US KRAŠOVEC M: An ttseľ inteľÍ'ace foľ nuclear cęll
feature analyses in quantitative cytometľy.
Eržeĺ I, Pajer Z (uľed): Life sciences 1 996. Pľoceedings of the 3ľd inteľnational
confeľence, Gozd Martuljek l996. Ljubljana, Society foľ Stereology and Quanti-
tative Irnage Analysis 1996, 23-24.
pľogľamu nadzorovanja
onkološki inštitut l996,
VEGELJ PIRC M: Stiska bolnika in iskanje poti k zdľavju' -
Lindtner J, Budihna M, Maľolt Ę Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnaľ J (uľed):
Medicina in altęľnativa v onkologiji. l0' onkološki vikend, Laško l996. Zboľnik.
Ljttbljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega drlštva; Zveza













VEGEU PIRC M: Celostna rehabilitacija bolnikov z ľakom'
Primic Zakelj M (ured): Posvetovanje o državnem programu nadzoľovanja
Ljubljana 1996. Zboĺnlk prispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996,
128.
VELEPIČ M: Zdravstvena nega na podľočju onkologije v R Sloveniji'
Primic Žakelj M (ured): Posveĺovanje o drźavnem prôgramu nadzorovanja






vovK M: Febľilna nevtľopenija - definiclja.
Beović B, Černelč P, Čiźman M, Čufeľ T (ured): F'ebrilna nevtľopenija. Zbornĺk
pľedavanj. Ljubljana, Medicinski razgledi 1996. (Med Razgl 35:Supp17'l-6,
1996).
vovK M' ZAKOTNIK B: Povečane bezgavke.
Zakotnik É, Lindtn". J, Budihna M, MarolřĘ Škĺk J, Štabuc B,Żgajnat J (ured):
Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško 1996. Zbornik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zvęza slovenskih društev za boj pľoti ľaku 1996, 18_24.
ZAKOTNIK B, VODNIK CERAR A: Febrilna nevtropenija kot posledica
specifičnega onkološkega zdľavljenja'
Beović B, Cernelč Ę Cižman M, Cufer T (ured): Febrilna nevtľopenija. Zbornik
pľedavanj. Ljubljana' Medicinski razgleđi 1996' (Med Razgl 35:Suppl7,7-l4,
1996).
ZAKOTNIK B: Multidisciplinarno zdľavljenje raka širokega črevesa in danke'
Repše S (ured): Kiruryija šiľokega črevesa ín danke. Zbornik simpozija, Ljub-
ljana l996. Ljubljana, Kirurška klinika 1996,210_216.
Šmld L, ZAKOTNIK BJ LEŠNIČAR H' BUDIHNA M' Šoľł E' FURLAN
L, Żargi M, Fajdiga I, Zupevc A: Kombinirano zdravljenje neopeľabilnih kar-
cinomov v področju gJave in vľatu.
Šmid L, Zipanć1č, J,Żargi M, Žrpevc A (uľed): 2. kongres otoľinolaľingologov
Slovenije, Bled 1996. Zbornik predavanj. Ljubljana, Medicinski ruzgledi 1996.
(Med Razgl 35:Suppl 6,15 1-158, 1996).
ZAKOTNIK B: Bolečine v kosteh in maligna bolezen.
ZakotnikB, Lindtner J, Budihna M, MarolřĘ Šnt r, Šmbuc B'Ž'gajnar J (ured):
Diagnostični algoľitmi raka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996' Zborĺ1k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zvezaslovenskih dľuštev za boj pľoti raku 1996' 130-135'
Flis V, ZWITTER M: Pravica do zasebnosti v medicini.
Pravica do zasebnosti - pravo, medicina, mediji. l. mednarodno sľečanje v
okviru evľopskega programa Demostenes, Poľtoľož 1996. (Pravnik 51:9-10'
531-55r, 1996).
Žcłĺľłn J, LINDTNER J, vRHovEC I, ŠKRK J: Prognostic value of
cathepsins Ę and PS2 in operable bľeast cancer.
osmak M, Skrk J (eds): Moleculaľ oncology today. Pľoceedings of the Cľoat-













AŽMAN D: Blažilno (paliativno) zdľavljenje bolnika v končni fazibolezni.
Paveľ Eržen V (uľed): Podiplomsko ízobtaźevanje iz anesteziologije. 5. tečaj,
Portorož 1997. Ljubljana, slovensko zdravniško društvo - Sekcija za anestezio-
logijo in intenzivno medicino 1991 ,253-Ż61 .
+Ž1\{A|I D: Tablete opiatnih analgetikov s podaljšanim učinkovanjem.
Stabuc B, Budihna M, Lindtner J, Marolt Ę Skľk J, Zakotnik B,Żgajnat J (ured):
Rak prebavil. Lajšanje kľonične bolečine. ll. onkološki vikend' Bled 1997.
Zboľnik. Ljubljana, Kancęrološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezasloveĺskih društev za boj proti raku 199'7,16I*166.
łŽtvĺłlT D: Zdravtjenje bolečine pri bolniku z rakom.
Zver G (ured): Seminaľ Sekcije kirurških medicinskih sester in zdľavstvenih
tehnikov Slovenije, Ljubljana 1991. Zbornik predavanj. Ljubljana, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije 1991, 11-18.
BEBAR s, URŠIč VRŠČAJ M: Patients treated for canceľ and ľeceiving hor-
mone replacement theľapy.
De oliveiľa CĘ oliveira HM (eds): lOth international meeting of gynaecological
oncology, Coimbra (Poľtugal) l997. Bologna, Monduzzi Editore 1991,511-522'
BENULIČ T: obsevanie raka širokesa črevesa in danke.
Štabuc B, Budihna M, Ĺindtner J, Ma"rolt Ę ŠkÍk J,ZakotnĺkB,Ž'gajnar J (uľed):
Rak prebavil. Lajšanje kronične bolečinę. 1l. onkološki vikend, BIed 1997.
Zbornik. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezas|oyenskih društev za boj proti rakÚ 199'7,15-83.
BRAČKO M: Evaluation of DNA content in epithelial hyperplastic lesions of
the laľynx.
Kambič V (ed): Epithelial hyperplastic lesions of the larynx. Proceedings of the
International conference on epithelial hypeľplastic lesions of the larynx, Ljub-
ljana 1991. (Acta Otolaryngol Suppl 521,62*65, 1991).
BUDIHNA M: Rak glave in vratu.
Dšuban G, Cufer T 1ured): Zdľavljeĺje in ľehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdľavljenja ter pričakovani potek bolezni. Zbornik prispev-
kov s strokovnega seminaľja' Ljubljana 1997.Ljubljana,Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1997,61_61 .
CERAR O: Sistemsko zdravljenje raka in posledice.
Dšuban G' Čufer T (uľed): Zdíavl1eĺje in rehabilitacija onkološkega bolnika' psi-
hofizične posledice zdravljenja ter pričakovani potek bolęzni. Zbornĺk prispev-
kov s stľokovnega seminarja, Ljubljana 1991 . Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavaľovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991, 35-39.
ČBnvpr J, NovAK J, ZAKoTNIK B, GoLoUH R, Šuľlan M: Preopera_
tive intľaarterial chemotherapy with cisplatin for locally advanced high gľade
soft tissues sarcomas of the extremities.
Budihna M, Čufer T, Golouh R' Lindtner J, Rudolf Z,Zakotnik B (eds): organ
sparing treatment in oncology. Proceedings of the Inteľnational symposium on













ČuľBn T, čERvEK J, ZAKoTNIK B, KRAGELJ B, BORŠTNAR S,żu-
mer Pľegelj M: Bladdeľ perservation by combined modality tľeatment in inva-
sive bladdeľ cancer.
Budihna M, Čufeľ T Golouh R, Lindtneľ J, Rudolf Z,Zakotn|k B (eds): oľgan
sparing treatment in oncology. Proceedings of the International symposium on
oľgan sparing treatment in oncology, Ljubljana 1997' (Radiol oncol 31:2,151-
t54,1991).
ňĺĺĺ'u'p'n. c^Á^hni nĺicfnn lz zrlĺąrrlienilr ĺą1zq
Dšuban G, Cufer T (ured): Zdĺavljenje in rehabilitacija onkološkega bolnika' psi-
hofizične posledice zdľavljenja teľ pľičakovani potek bolezni. Zboĺnik prispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljaĺa, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavaľovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991, 25-21 .
Čur'nn T, ČERVEK J, KRAGELJ B, BORŠTNAR S' MAToS T, Žumer
Pľegelj M: Kombinirano zdravljenj e invazivnega ľaka sečnega mehurja.
Tršinaľ B, Sedmak B (uľed): Rak sečnega mehuľ.';a. Zbornik slovenskega uľo-
loškega simpozija, Ljubljana l997. Ljubljana, Klinični oddelek za urologijo;
Uľološka sekcija SZD Slovenije 1991,l10-12I.
GoLoUH R: Imunohistokemija v kirurški patologtji'
Imunohistokemična delavnica, Ljubljana 1991. Ljubljana' onkološki inštitut -
oddelek za patologijo 1997. 10 stľ'
GoLoUH R: Patološke značilnosti tumorjev pľebavil.
Štabuc B, Budihna M, Lindtner J' Marolt p' Štrt J, Zakotnik B,Żgajnar J (ured):
Rak pľebavil. Lajšanje kr'onične bolečine. l1. onkološki vikend, Bled 1997'
Zbornik. Ljubljana, Kancęrološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zvezaslovenskih društev za boj proti raku l99], l6-l8'
JANČAR Bľ: Klasična radiološka diagno.stika skeletnih metastaz.
Marolt Ę Budihna M, Lindtneľ J' Skfk J, Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnar J (ured):
Rak prostate. Paraparcza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
1991. Zbornik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľtrštva; Zvęzaslovenskih društev za boj proti ľaku 1997, 100_102.
Anžič J, JEREB B: Secondaľy malignancies or late ľecurľences?
Holmes FĘ Kepes JJ, Vats TS' Schuleľ D, Nyary I (eds): Challenges and oppor-
tunities in pediatric oncology. Conference, Budapest 1996. (Ann NY Acad Sci
824.229-231, 1991).
KLEVIŠAR M: Tumorę in corso ĺli gravidanza: aspetti psico-sociali ed etici.
Tumoľi e gravidanza. Aviano l995' Atti convegno. Aviano, Centro di Riferimen-
to Oncologic o 1991 , 88-9 I .
KLJUN A: Imunohistokemične metode.
Imunohistokemična delavnica, Ljubljana 1991. Ljubljana, onkološki inštitut -
Oddelek za patologijo 1991 . 14 str.
KoLoNIĆ v KMET D: Analgesia at the depaľtment of intensive caľe'
Hľibar Habinc M, Apfel M (uľed): 2. kongľes anesteziologov Slovenije z med-
narodno udeležbo, PortoroŽ 199]. Zbonik pľedavanj' Ljubljana, Slovensko
zdruźenje za anesteziologijo in intenzivno medicino sZD 1991 ,I44_l48.
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0954 KRAGELJ B: Vloga radioterapije v zdľavljenju karcinomov prostate.
Marolt Ę Budihna M, Lindtner J, Skrk J' Stabuc B, Zakotnik B,Zgajĺar J (uľed):
Rak prostate. Parapareza onkološkega bolnika. l2. onkološki vikend, Laško
199'7. Zbornĺk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dru-
śtva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku l99] , 61 -1 1 .
0955 KRAGELJ B: Pomęn radioterapije pri kuľativnem zdravljenju bolnikov z in-
vazivnimi prehodnoceličnimi kaľcinomi sečnega mehurja.
Tršinaľ B, Sedmak B (ured): Rak sečnega mehurja. Zbornik slovenskega uro-
loškega simpozija, Ljubljana 1991. Ljubljana, Klinični oddelek za urologijo;
Urološka sekcija SZD Slovenij e 1991 , l22-l29.
0956 KUHELJ J: Mesto intersticijske brahiradioteľapije pľi zdľavljenju raka prostate.
Maľolt Ę Budihna M, Lindtner J' Skĺk J, Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnar J (ured):
Rak prostate. Parapaĺeza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
1991. Zborn1k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dru_
śtva;Zveza slovenskih društev za boj proti raku l99],12_14.
0957 LEŠNIČAR H, Šmid L, ZAKOTNIK B: Eaľly glottic canceľ: the influence of
pľimary therapy on ultimate organ preservation.
Budihna M, Cufeľ T Golouh R, Lindtner J, Rudolf Z,Zakotn1k B (eds): organ
sparing treatment in oncology. Proceedings of the Inteľnational symposium on
organ spaľing treatment in oncology, Ljubljana 1997. (Radiol oncol 3l:2,205-
208, 1991).
0958 LEŠNIČAR H: obsevalno zdravljenje in posledice.
Dšuban G' Čufer T (ured): Zdravljénje in ľěhabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdravljenja teľ pľičakovani potek bolezni. Zbornik pľispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991 '3l-33.
0959 LINDTNEB J: Rak dojke.
Dšuban G, Cufeľ T (ured): Zdravljenje in rehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdľavljenja ter pričakovani potek bolezni. Zbornik prispev_
kov s strokovnega seminaľja, Ljubljana 1997. Ljubl1ana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavaľovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991 ,4l42.
0960 LOGONDER M: Zdľavstvena nega bolnikov s kľonično karcinomsko bolečino.
Zvęr G (ured): Sęminaľ Sekc4e kirurških medicinskih sesteľ in zdľavstvenih
tehnikov Slovenije, Ljubljana 1991. Zboĺľlik predavanj. Ljubljana, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije 1991, 19-21.
0961 MAHKoVIC HERGoUTH K, LAHAJNAR S, SENČAR M, STOPAR T:
Pomen kemoterapije za predoperativno pripravo bolnika.
Hribaľ Habinc M, Apfel M (ured): 2. kongres anesteziologov Slovenije z med-
narodno udeležbo, Portorož l99]. Zbornik predavanj. Ljubljana, Slovensko
zdruźenje za anesteziologijo in intenzivno medicino SZD 1997 , 4046.
0962 MAJDIČ E: Long term local control and suľvival in bľeast canceľ patients stage
I and II after breast conserving treatment.
Budihna M, Čufeľ T, Golouh-R, Lindtnęľ J, Rudolf Z,Zakotnik B (eds): oryan
sparing treatment in oncology' Proceedings of the Inteľnational symposium on
oľgan sparing tľeatmęnt in oncology' Ljubljana 1997. (Radiol oncol 3l 2,I22,
1991).
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0963 MARKOVIČ S: Focal liver lesions - what to do and when?
Maľkovič S, Gadžijev EM' Sojaľ V (eds): Hepatobiliaľy school. 5th postgraduate
couľse in hepatology' Postgraduate course in hepatobiliaľy Surgęry, Ljubljana
l997. Book of lectures and abstracts' Ljubljana, Univeľsity of Ljubljana - Facul-
ty of Medicinę et aI I99] , II1-I20.
0964 MARKOVIČ S: Paliativna zdravljenja pri raku prebavil.
Štabuc B, Budihna M, Lindtneľ J, Maľolt Ę Škrk I,Zakotn1kB,Żgajnat J (ured):
Rak prebavii. Ĺajšanje kronične boiečine. ii. onkoioški vikenĺi, tsieĺi ĺ997.
Zborník. Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva;
Zveza slovenskih društev za boj pľoti raku 199], 111-136.
0965 MAVRIČ O: Bolečina po zdravljenju ľaka dojk.
Dšuban G, Čufer T (ured): Zdľavljenje in rehabilitacija onkološkega bolnika' psi-
hofizične posledice zdľavljenja teľ pričakovani potek bolezni. Zbornĺk prispev-
kov s stľokovnega seminaľja, Ljubljana l997. LjubĘana,Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovaĺje Slovenije; onkološki inštitut 1991 ,43_45.
0966 MAVRIČ o: Paręntęralni načini lajšanja kronične bolečine'
Štabuc B, Budihna M, Lindtner J, Marolt Ę Štrt J, Zakotnik B,Żgajnaĺ J (uľed):
Rak prebavil. Lajšanje kronične bolečine. 1l. onkołoški vikend' Bled 1997.
Zbornĺk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva;





MOVRIN STANOVNIK T: Scintigrafija skeleta.
Marolt Ę Budihna M, Lindtner J' Skrk J, Stabuc B' Zakotnik B,Zgajnar J (ured):
Rak pľostate. Parapareza onkološkega bolnika. 12' onkološki vikend, Laško
1991 ' Zborn1k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dru-
śtva; Zyeza slovenskih dľuštev za boj proti rakl 199'7 , 91 -99 .
Čuček Pleničaľ M, NovAK J, ŠPILER M, Baebleľ B, čERVEK J' LAMo-
VEC J: Malignant bone tumottľs of the extremities: the ľole of limb sparing
Suľgery.
Budihna M, Cufer T Golouh R, Lindtner J, Rudolf Z, Zakotnlk B (eds): Organ
spaľing treatmęnt in oncology' Proceedings of the International symposium on
oľgan sparing treatment in oncology, Ljubljana 1997' (Radiol oncol 3l:2,
t3r-r33,1997).
ryovAK J, Čuček Pleničaľ M, EBŽEN D, Sľakaľ Ę SENčA'R M, Baebleľ B,
CERVEK J' voDNIK A' BRACKO M' POHAR MARINSEK Z, Änźič. J:
Resections ofpelvic bone and sacrum, Ljubljana experience.
Budihna M, Cufeľ ! Golouh R, Lindtner J, Rudolf Z,Zakotnik B (eds): organ
sparing tľeatment in oncology. Proceedings of the International symposium on
organ sparing tľeatment in oncology, Ljubljana 1997. (Radiol oncol 3l:2,
134-136, 1991).
PETRIČ GRABNAR G, vovK M: Limfomi.
Dšuban G' Čufer T (uľed): Zdľavljenje in ľehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdľavljenja ter pričakovani potek bolezni. Zboľnik prispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana,Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991 '73_19.
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0971 PLESNIČAR S: Gravidanza e radioterapia.
Tumori e gravtdanza. Aviano 1995. Atti convegno. Aviano, Centro di Riferimen-
to Oncologico 1997, 42-53.
POGAČNIK A, US KRAŠOVEC M: Cytomoľphology and flow cytometry in
monitoring PQtients treated for bladdeľ cancer; preliminaľy results.
Budihna M, Cufeľ l Golouh R, Lindtner J, Rudolf Z,Zakotnik B (eds): oľgan
sparing treatment in oncology. Pľoceedings of the International symposium on
organ spaľing treatment in oncology, Ljubljana 1997. (Radiol oncol 3I:2'I55-
151,1991).
POGAČNIK A: Vloga citologije in pľetočne citometrije v diagnostiki tumorjev
sečnega mehur|a.
Tršinar B, Sedmak B (ured): Rak sečnega mehuľja. Zbornik slovenskega uľo-
loškega simpozíja' Ljubljana 1997. Ljubljana, Klinični oddelek za urologijo;
Urološka sekcija SZD Slovenije 1991,64-68.
0972
0973
0974 POMPE KIRN V: Breme ľaka v Sloveniji.
Dšuban G' Čufeľ T (ured): Zdravljenje in rehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdľavljenja ter pričakovani potek bolezni. Zborník prispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana,Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1997 , I7-23.
0975 POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti ľaka prostate v Sloveniji.
Marolt Ę Budihna M, Lindtneľ l, Štĺt J, Štabuc B, Żakotnik B,Žgajnar J (ured):
Rak prostate. Patapareza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
1991 . Zboľnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dru-
śÍva;Zveza slovenskih društev za boj proti raku 199],25-33.
0976 POMPE KIRN V: Epidemiološke značilnosti raka prebavil v Sloveniji.
Štabuc B' Budihna Ę Lindtner J, Marolt Ę Štrt J, Zakotnik B,Żgajnar J (uľed):
Rak prebavil' Lajšanje kronične bolečine' 11. onkološki vikend, Bled 1997.
Zbornik. Ljubljana' Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva;
Zveza s|ovęnskih dľuštev za boj pľoti raku 1991,1-15.
0977 POMPE KIRN Y voLK N: Epidemiološke značilnosti raka mehurja v Slo-
veniji.
Tľšinar B, Sedmak B (ured): Rak sečnega mehur'ja. Zbornik slovenskega
urološkega simpozija, Ljubljana 1997. Ljubljana, Klinični oddelek za uľologijo;
Uľološka sekcija SZD Slovenij e 1991 , ll-23.
0978 POMPE KIRN V: Cancer registry of Slovenia: 46 years of expeľience'
Vlachonikolis IG, Georgoulias VA (eds): Epidemiology of cancer in the Medite-
ľľanean. Proceedings of a Woľkshop, Heraklion' Crete 1996. Heľaklion, Cľete,
Division of Biostatistics; Department of Social Medicine and Cancer Registľy of
Crete 1991 , 1'7 -83.
0979 PRIMIC Z^KELJ M: Bolezni odvisnosti in rak.
Čebašek Travnik Z, Radovanovič M (ured): Medicina odvisnosti. Zbornik
pľispevkov 1. slovenske konference o medicini odvisnosti, Ljubljana 1996.
Ljubljana, Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo; Delovna skupnost za od-












PRIMIC ž'ĺrcaĺJ M: Etiologija in smiselnost zgodnjega odkrivanja raka
prostate.
Marolt Ę Budihna M, Lindtneľ J' Skĺ'k J, Stabuc B' Zakotnik B,Zgajĺat J (uľed):
Rak prostate' Paraparcza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
1997. Zbornĺk. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľu-
štva; Zveza slovenskih dľuštev za boj pľoti ruku 199] ,34_4Ż'
PRIMIC zĺrcĺĺJ M: Pľehľana in zbolevanje zarukidebelega čľevesa in danke'
Raspoľ Ę Pitako f), Hočevar I (llľecĺ): Tehnologija - hľana _ zfua.vje..
1. slovenski kongľes o hľani in pľehrani z mednaľodno udeležbo, Bled 1996.
Knjiga del. Vol l' Ljubljana, Dľuštvo Živilskih in prehľanskih stľokovnih delav-
cev Slovenije 1991, 121 -133.
PRIMIC ŻĺK.ĺrJ M: Kajenje in ľak v Slovenr.1i.
Rehaľ V (ured): 1' nacionalna konferenca o nekajenju, Dobľna I99]. Zbornik
prispevkov. Ljubljana' Dľuštvo za pľomocijo in vzgojo za zdtavje Slovenije
1991, 14.
PRIMIC ŽĺK.E,ĺJ M: Nevarnostni dejavniki, pľimarna preventiva, pľesejanje'
odkrivanje ľakov prebavil.
Stabuc B, Budihna M, Lindtneľ J, Maľolt Ę Skĺk J, Zakotnik B,Zgajnaĺ J (uľed):
Rak prebavil. Lajšanje kr'onične bolečine. 11' onkološki vikend' BIed 1991.
Zbornl,k. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva;
7,veza sloyenskih društev za boj pľoti ľaku l997, l9_Ż8.
PRIMIC ŽĺxF-ĺJ M: Meso v etiologiji ľaka'
Zlęndq B, Gašperlin L (uľed): Meso v prehľani in zdravje' Radenci 1997. Ljub-
ljana, Biotehniška fakulteta ],991' 51_6Ż.
RoŠ OPAŠKAR T: Paľaparezapibolniku z rakom.
Marolt Ę Budihna M, Lindtneľ J, Skľk J, Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnar J (ured):
Rak pľostate. Parupareza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
l99]. Zbornik. Ljubljana, Kanceľološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľu-
śtva; Zveza slovenskih društev za boj pľoti raku I99] , 80-87'
SENČAR M, MAHKoVIC HERGOUTH K, LAHAJNAR S: Pľiprava onko-
loških bolnikov na opeľacijo'
Hribaľ Habinc M, Apfel M (ured): 2. kongľes anesteziologov Slovenije z med-
naľodno udeležbo, Poľtoľož 1991. Zbornik pľedavanj. Ljubljana, Slovensko
zdrttenje za anesteziologijo in intenzivno medicino SZD 1991 ,36-39.
SERŠA c, čavrłŽłR V, NovAKoVIĆ S, Rant J, Kľištof E, Miklavčič U,
Glumac B, Mitľovič B' SKRK J: Radiation effect of boron neutľon captuľe
theľapy on mouse melanoma and bľeast caľcinoma cells in vitľo.
Laľsson B' CľawÍ'oľd J, Weinľeich R (eds): Advances in neutľon captuľe theľapy.
Vol 2: Chemistľy and biology. Pľoceedings of the Seventh inteľnational sympo-
sium on neutron capttlľe theľapy foľ cancer, Ztlerich l996' Amsteľdam, Elsevier
1997,480-483.
Novak Despot Đ' Kos J, SERŠA c, ČnivlłŽłR M, ŠKRK J, Gubenšek F:
Boľonated CDI 3l58 monoclonal antibody and its potential use in boľon neutron
captuľe theľapy.
0989
Laľsson B, Crawfoľd J, Weinľeich R (eds): Advances in neutľon captuľe theľapy.
Vol 2: Chemistry and biology. Proceedings of the Sevęnth inteľnational sympo-
sium on neutľon captuľe therapy foľ canceg Zuęrich 1996. Amsterdam' Elsevieľ
1991,516-518.
Kĺtak N, Miklavčič D, SERŠA G: Pľotitumorski učinki elektroterapije v kom-
binaciji z modifikatorji biološkega odziva.
Zajc B (ured): Zbornik Šeste elektľotehniške in računalniške konference ERK
'9'7,Poľtoroź 1991.Zv. B. Ljubljana, Slovenska sekcija IEEE 1991,319-382.
STANOVNIK M: Rak sečilin moških spolnih organov'
Dšuban G, Čufeľ T (ured): Zďavljen1e in ľehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizičnę posledice zdravljenja teľ pričakovani potek bolezni. Zbornik pľispev_
kov s stľokovnega seminarja' Ljubljana 1997. Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991 ,69_12.
Vĺntaľ N, Pevec Gašpeľin M, Šoštarič M, STOPAR T: Vpliv epiduralne
anestezije in analgezije na pooperativni izid pľi bolnikih po nefrektomiji.
Hľibaľ Habinc M, Apfel M (ured): 2. kongres anesteziologov Slovenije z med-
narodno udeležbo' Portoľož 1997. Zbornik pľedavanj. Ljubljana' Slovensko
zdruźenje za anesteziologijo in intenzivno medicino SZD 1991 ' l03-109.
STRŽINAR V: Ginekološki raki.
Dšuban G, Čufeľ T (uľed): Zdľavljenje in ľehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdravljenja ter pričakovani potek bolezni. Zbonlk pľispev-
kov s stľokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991 ' 41_51.
Šľłľuc R-: Raki pľebavil.
Dšuban G, Cufeľ T (ured): Zdravljenje in rehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdravljenja ter pričakovani potek bolezni. Zbornik prispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut 1991, 53_60.
Šľłnuc B: Kemoteľapija ľaka požiľalnika.
Štabuc B' Budihna M, Liňdtneľ J, Maľolt Ę Štľt J,ZakotnikB,Žgajnat J (ured):
Rak prebavil. Lajšanje kľonične bolečine. 1l. onkološki vikend, Bled 1997.
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Clinical relevance of cathepsins and theiľ inhibitors in cancer and some otheľ
diseases.
Book of abstracts of the 5th inteľnational symposium on proteinase inhibitoľs












Šľłnuc B, oCvIRK 1, ľr,nsľlČAR A, Čurin V, Ť.unec Ę Rožman P:
Increased seľum levels of soluble ľeceptor for tumour necrosis factor p-55 in
melanoma patients.
ECCO 9. The European cancer confeľence, Hamburg l997' (Eur J Cancer 33:
Suppl 8,5259. 1997).
Kos J, Kľašovec M, Schweiger A, Cimeľman N, ŠTABUC B, STROJAN Ę
Lah l Brunneľ N, Werle B, Foekens J' Tlrľk V: Proteases and theiľ endoge-
nolls inhibitofs aS pľognostic markers in canceľ.
Gonano Ę Lukač Bajalo J, Brguljan Meško Ę Marc J (eds): 4th inteľnational
congľess of clinical chemistry and laboratory medicine, Bled 1997. (Adv Clin
Pathol l :2,Suppl 1,6-7, 1991).
Schweigeľ A, Popović T, ŠTABUC B, Novak Despot Đ, Tlrrk V, Kos K: En-
zyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of total cathepsin
H in human tissue cytosols and sera.
Gonano Ę Lukač Bajalo J, Brguljan Meško Ę Maľc J (ecls): 4th inĹernational
congľess of clinical chemistry and laboratory medicine, Bled 1997. (Adv Clin
Pathol 1 :2,Suppl I |Ż6, 1991 ).
Kos J, Kľašovec M, Schweĺgeľ A, Cimeľman N, Kopĺtaľ Jeľala N, ŠTABUC B,
STROJAN Ę Lah T, Weľle B, Bľunneľ N: Lysosomal proteases and their in-
hibitoľs as prognostic markeľs in cancer.
Inteľnational confeľence Life sciences '91 &.2ĺd Slovenian-Croatian meeting on
moleculaľ oncology today, Gozĺl Martuljek 1997. Book of abstľacts, 79.
Miklavčič D, Miľ LM, He|leľ R, ŠTABUC B,-RUDoLF Z, Domenge C,
Or|owski S, Jaľoszeski MJ, Gĺlbert RA, sERsA G: Electľochemotherapy
with bleomycin - an effective tľeatment of malignant tumors.
Inteľnational conference Life sciences '91 &.2nd Slovenian-Croatian meeting on
molecular oncology today, Gozd Martuljek 1997. Book of abstracts, 72.
Šľłľuc B, JAN-ČAR B, RUDoLF Z, čEMAŽAn ľĺ, Miklavčič D,
Vodovnik L, SERSA G: Electrochemotherapy with cisplatin in canceľ pa-
tients.
International conference Life sciences '91 &2nd Slovenian-Croatian meeting on
molecular oncology today, Gozd Martuljek 1997. Book of abstracts, 73.
Miklavčič D, Miľ LM, He|ler R, ŠTABUC-B, RUDOLF Z, Domenge C,
Oľlowski S, Jaľoszeski MJ, Gilbeľt RA' SERSA G: Electrochemotherapy - an
effective treatment of malignant tumoľs.
Woľld congress on medical physics and biomędical engineeľing' Nice 1997.
(Med Biol Eng Comput 35:Suppl'Paľt l,146, 1991).
ŠľunľnJ B, MATIĆ M, BRAČKo M, Us KRAŠOVEC M: E'ffects of debris
subtraction models on flow cytometric S-phase fraction estimates.
24th European congress of cytology, Ljubljana 1997. Abstracts. (Acta Cytol 4l:
4,l220-IŻ2I, 1991).
ToDoRovIĆ l, coĺ-ouH R, JANČAR J, Komel R: Clonality in formalin-
fixed, paraffin-embedded tissues using the polymerase chain reaction.
Adriatic Society of Pathology. l2th inteľnational congress' ostuni 1991 ' Ab-
stracts, 62.
1413 ToDoRovIĆ I, colouH n, JłľčłR J, Komel R: Deteľmination of B and
T-cell clonality in formalin-fixed, parafÍin-embedded tissues using the poly-
merase chain ľeaction.
Book of abstracts of the 2nd meeting of the Slovenian Biochemical Society with
international participation, otočec 1991, 126'
]414 URŠIČ VRŠčAJ M, BEBAR S: The influence of hoľmone replacement the-
rapy on recurręnce and pľogľession of endometrial cancer.
15th FIGO world congress ofgynecology and obstetrics, Copenhagen 1991. Ab-
stracts. (Acta Obstet Gynecol Scand 76:Suppl167(4),86, 1997).
1415 Eľžen M, unŠIČ VRŠČAJ M, Maľin J, Kovačič J: Human papillomaviruses
16 and 18 and associated risk factors in healthy women and women with preinva-
sive and invasive cervical lesions.
24thEuropean congľess of cytology, Ljubljana 1997. Abstracts. (Acta Cytol 41:
4,1205,1997).
1416 URŠIČ VRŠčAJ M, BEBAR S, Kovačič J: Association of human papilloma
viľuses (HPV) 16, 18 and some already known risk factors for ceľvical canceľ in
Slovenian woman patients.
Lower genital tract infections and neoplasia. EUROGIN. 3th international con-
gľess, Paris 1997. Abstľact book, 135.
1417 Pospihalj B, Us KRAŠOVEC M: Impľint cytology: a method foľ morę accurate
provisional autopsy diagnosis.
24th European congress of cytology, Ljubljana 1997. Abstracts. (Acta Cytol 41:
4,1215, 1997).
1418 VRŠčAJ URŠIČ M, BEBAR S: The influencę of hoľmone replacement the-
rapy on ľecuľrence and progression of breast cancer.
Euľopean Society of Gynaecological oncology. l0th international meeting'
Coimbľa (Poľtugal) 1997' Abstracts. (Euľ Gynaecol oncol l8:4,290-29l,199'7).
]419 ZADRAVEC Z^LETEL L, Bľatanĺč N, Koľenjak R, JEREB B: Late seque-
lae in children treated foľ leukaemia' NHL and Hodgkin's disease (HD).
International Society of Pediatric Oncology. SIOP - 29th meeting, Istanbut 1997.
Abstľacts. (Med Pediatr OncolŻ9: 5' 484485,1991).
1420 Tomažič J, Ihan A, Stľle Ą Cimpeľman J, Staľe J, Matičič M, ZAKoTNIK B:
Cerebrospinal fluid lymphocyte subsets in tick_boľne encephalitis and double in-
fection (tick-borne encephalitis & early neuroboĺĺeliosis).
Sth European congress of clinical microbiology and infectious diseases, Lau-
sannę 1997. Abstracts. (Clin Micľobiol Infect 3:Suppl 2,344,1997).
1421 ZIDAR A, PoHAR MARINŠEK Ž, Gnll v, z^LoiNIK I: Usefulness of
electľon micľoscopy in tumor pathology. our experience in a five year period.
Multinational congress on electľon microscopy' Poľtorož 1997. Proceedings,
87-88.
1422 ZWITTER M: Ethical meta-analysis of randomised trials foľ lung cancer.
8th world confeľence on lung cancer' Dublin 1997. Abstľacts. (Lung Canceľ 18
Suppl,135-136, 1991).
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1423 ZWITTER M: Etično načęlo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve.
Pľavo v medicini. odgovornost zďtavnika. SIoMSIC, ELSA. Bled 1997. Bilten,
14.
1424 ZWITTER M: Zdravniška napaka in nivoji etične odgovornosti.
Štęfanič B,Balaźíc J (uľed): Zäravniška nápaka. 28. ńęmorialni sestanek pľofe-




PREDGOVORI in SPREMNE BESEDE
PREFACES AND FOREWORDS
1993
1425 LUKIČ F: Uvodne besede.
Lindtner J, Lukič Ę Us J (ured): 3. onkološki vikend' Šmarješke Toplice 1993.
Zbornĺk. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva;
ZvezasIoveĺskih društev za boj proti raku 1993,5-6.
1426 US J: Po poti onkoloških vikendov.
Lindtner j, luľlr Ę Us J (uľed): 3. onkološki vikend' Šmaľješke Toplice 1993.
Zboľnik. Ljubljana' Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva;
Zvezasloyęnskih društev za boj proti raku 1993, 7-8.
1427 US J: Na pot 4. onkološkemu vikendu.
Us J (uređ): 4. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1993. Zbonik. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
društęv za boj pľoti ľaku 1993, 5-6.
1428 VEGELJ PIRC M: Uvod v knjižici AMoENA-prsne protezę. Samozavestno -
dan za dnęm.






Fľas AP (ured): onkologija. Ljubljana' Katedra za onkologijo in radioterapijo;
onkološki inštitut 1994, II'
LUKIČ F: Uvodne besede.
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1994. Zbomik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdľavniškega dľuštva; Zveza slovenskih dľu-
štev za boj proti raku 1994,5_6.
MARKOVIČ S: Uvodna razmišljanja.
Pokorn D: Pravilna prehľana v boju proti ľaku. Ljubljana, Zveza slovenskih
društev za boj proti ruku 1994, 3_4. (Slovenij a Ż000 in ľak).
1432 US J: Uvodne misli ob 5. onkološkem vikendu.
Us J (ured): 5. onkološki vikend' Šmaľješke Toplice 1994. Zborník. Ljubljana,
Kanceľološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
dľuštev za boj proti raku 1994,'7-8.
1433 US J: Na pot 6. onkološkemu vikendu.
Us J (ured): Koloľektalni ľak. Spremljanje umirajočega bolnika. 6. onkološki
vikend, Smarješke Toplice 1994. Zboľnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija
141
Slovenskega zdľavniškega društva; Zveza sloveĺskih društev za boj pľoti raku
1994,5-6.
1995
]434 BENULIČ T: Predgovor = Pręfacę.
Pompe Kirn V, ZakotĺLk B, Volk N, Benulič T' Skrk J:
rakom v Sioveniji = Cancęr paĹienis survivai in Siovenia; i





1435 FRAS AP: Uvodne besede.
Fľas AP (ured): Ginekološki malignomi. Rak zunanjega spolovila. Ljubljana'
Zyęzaslovęnskih dľuštev za boj proti raku 1995, 4. (Slovenija 2000 in rak).
1436 LINDTNER J: Spoštovana bľalką cenjeni bľalec.
Lindtner J, Budihna M, Skk J, Stabuc B, Zakotnik B, Zgajnar J (ured): Rak
glave in vratu' J . onkološki vikend, Smarješke 'lbplice 1995' Zbornik Ljubljana,
Kancęrološka sekcija Slovenskega zdľavniškega društva; Zvęza slovenskih
društev za boj pľoti raku 1995' 5.
1437 LINDTNBR J: Spoštovana bralka in bralec!
Lindtneľ J, Budihńa M, Marolt Ę ŠkÍk J, Štabuc B' Zakotnik B,Żgajĺar J (ured):
Detekcija raka dojk. Detekcija ginekološkega raka. 8. onkološki vikend, Smar-
ješke Toplice 1995. Zbonik' Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega
zdravniškega dľuštva; Zveza slovęnskih društev za boj proti raku 1995, 6.
1438 PLESNIČAR S: Editorial. A step foľwaľd'
Challenge l:2,1,1995.
1439 Cevc M, RUDOLF Z: Čas je, da strnemo svoje vrste.
Zdrav Vestn 643,I35, L995.
]440 VEGELJ PIRC M: Uvodnik. Kaj je junaštvo?
Okĺo 9:2,I,1995.
1441 ZWITTER M: Introduction.
OECI confeľence on cancer and quality oflife' Bled 1995. Pľoceedings,5
1442
1996
ČuľBn T,.Čižman M: Predgovor.
Beović B, Ceľnelč P' Cižman M, Cufer T (ured): Febrilna nevtropenija. Zbonik
predavanj. Ljubljana, Medicinski razgledt 1996. (Med Razgl 35:Suppl 7,III,
1996).
PRIMIC ŽĺrcrcĺJ M: Predgovor.
Bergant o, Kocijan A (ured): Diagnostične metode v onkologiji. Ljubljana,
Zvęzasloveĺskih društev za boj proti raku 1996, 3-5. (Slovenija 2000 in rak).
I 443
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1444 PRIMIC ž'ĺrcĺĺJ M: Predgovor.
Primic Ž'akelj M (ured); Posvetovanje o državnem pľogľamu nadzorovanja raka.
Zbornik prispevkov. Ljubljana, onkološki inštitut 1996, 3.
]445 VEGELJ PIRC M: Uvodnik. Žĺvljenjeje vrednota, zato z osebĺim smislom
vsakega trenutka povezujmo ga v celoto.
Okno 10:1,1, 1996.
1446 VEGELJ PIRC M: Uvodnik. ob 10. obletnici društva onkoloških bolnikov
Slovenije.
Okno 10:2,1, 1996.
1447 ZAKOTNIK B: ob 9' onkološkem vikęndu.
Zakotnik B, Lindtner J, Budihna M, Maľolt Ę Škĺk J, Šmbuc B,Żgajĺar J (ured):
Diagnostični algoritmi ľaka v ambulanti splošne medicine. 9. onkološki vikend,
Laško l996. Zbornĺk' Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
dľuštva; Zveza slovenskih društev za boj proti raku 1996, 6.
1997
1448 CUFER T' BpDIHNA M: Pľeface.
Budihna M, Cufer T Golouh R, Lindtnęr J' Rudolf Z,Zakotnik B (eds): oľgan
spaľing tľeatment in oncology. Proceedings of the International symposium on
organ sparing treatment in oncology, Ljubljana 1997. (Radiol Oncol 3l2,1 str.,
1991).
1449 Dšuban G, čUFER T: Predgovor.
Dšuban G' Cufer T (ured): Zđrav|jeĺje in rehabilitacija onkološkega bolnika, psi-
hofizične posledice zdľavljenja ter pričakovani potek bolezni. Zbonlk pľispev-
kov s strokovnega seminarja, Ljubljana 1997. Ljubljana, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije; onkološki inštitut ĺ997,5.
1450 GOLOUH R: Uvodnik.
Onkologija I:1,3, 1997 .
1451 GOLOUH R: Uvodnik.
Onkologija I :2,33, 1997
1452 MARKOVIC S: Ob prevzemu funkcije.
Gastroęnterolog 1:1,6-10, 1997 .
1453 MAROLT F: Spoštovane kolegice in kolegi.
Marolt Ę Budihna M, Lindtneľ J' skÍk J, Stabuc B, Zakotnik B,Zgajnar J (uręd):
Rak pľostate. Paraparcza onkološkega bolnika. 12. onkološki vikend, Laško
1997. Zboĺnik. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega
društva; Zveza slovenskih dľuštev za boj proti raku I99],5.
1454 SERŠA G, Miklavčĺč D: Welcome.
International confęręnce Life sciences '91 &'Znd Slovenian_Croatian meeting on
molecular oncology today, Gozd Martuljek 1997. Book of abstracts, 5.
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1455 $ľłľuc B: Spoštovana bralka in bralec.
Štabuc B, Budiirna M, Lindtneľ J, Maľolt Ę Štĺt J' Zakotnik B,Žgajnar J (uľed):
Rak prebavil. Lajšanje kronične bolečine. 11. onkološki vikend, Blęd 1997.
Zborĺík. Ljubljana, Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega dľuštva;
Zyeza slovetskih dľuštev za boj proti raku l99],5_6.
1456 VEGELJ PIRC M: Uvodnik.
Okno 11:1,1,1997.






1458 DEBEVEC M: Vsak začetek je težak. Pismo pľofesorja Debevca.
ISIS 2:6,49-50, 1993.







JEREB B: Vsak zač.etek je težak. odgovoľ profesorice Jerebove.
ISIS 2:6,50-52,1993.
JERBB B: Prva obľavnava na razsodišču Zbornice. Pojasnilo profesoľice Jere-
bove pulmolo gom iz Zdľavstvenega doma Ljubljana.
ISIS 2:8,42, 1993.
US J: Vsak zaćetek je teŽak. Pismo primarija Usa.
ISIS 2:6,49-52,1993.
ZWITTER M: (Skoľaj) zdrave v bolnišnico' bolne pa k padarju.
ISIS 2:3,31, 1993.
1994
]464 JEREB B: obľavnava na razsodišču Zboľnice' dne l8. 1. 1994'
ISIS 3:12,4'749,1994.
I 465 RAYNIHAR B: Slovenski komentaľ k Slattery ML, Kerber RA: Izčrpna ocena
družinske obremenjenosti in tveganja raka dojke. Zbirka podatkov o prebivalstvu
Utaha. JAMA 2'7 0:1 563-1568, 1993.
JAMA 2,35,1994.
1466 RUDOLF Z: Slovenski komentaľ k Rosenberg Steven A: Gensko zdravljenje
raka. JAMA 268:2416-2419, 1992.
JAMA 1,29-32,1994.
VRHOVEC I: Determination of
methods. Comment on Farm Vestn
Farm Vestn 45:1,25-26, 1994.
plasma catecholamines by radioenzymatic
1993; 44,121-133.
]468 ZWITTER M: Pobuda za spremembo predloga zakona o ľazmerju plač v javnih
zavodih in dľžavnih organih.
ISIS 3:3,68, 1994.
1995
1469 9oľišek B, JANČAR Bľ, Fakin S, Mľamoľ M, POMPE KIRN v, PRIMIC
ZAKELJ M: okrogla miza o detekciji ľaka dojk.
Lindtner J, Budihna M, Maľolt F (ured): Detekcija raka dojk. Detekcija gineko-
loškega kaľcinoma. Razpravi.
l5l
8. onkološki vikend, Šmarješke Toplice 1995. Ljubljana, Kancerološka sekcija
Slovenskega zdravniškega društva; Zyęza slovenskih dľuštev za boj proti raku
1995,1-3r.
1470 KLEVIŠAR M: Slovenski komentar k Emanuel EJ: Evtanazija. Zgodovinski'
etični in empirični pogledi. Arch Intern Med 1994; 154:1890-1901'
JAMA 2,20,1995.
]47] Beľtole J, Kľalj B, POMPE KIRN V, Rakaľ S, Šijanec T, URŠIČ VRŠčAJ
M' Us KRAsovEC M, Zupan P: okĺogla mizao detekciji ginekološkega raka.
Lindtner J, Budihna M, Maľolt F (ured): Detekcija raka dojk. Detekcija gineko-
loškegaraka. Razpravi. 8. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1995. Ljubljana,
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovenskih
dľuštev zabojproti raku 1995, 33-52.
1472 ZWITTER M: Pismo direktorja onkološkega inštituta najodgovornejšim ob-
likovalcem slovenske zrlľavstvęne politike'
ISIS 4:5,51, 1995.
1996
1473 JEREB B: Iz dela ľazsodišča Zdravniške zbornice Slovenije.
ISIS 5:2,67-68, 1996.
]474 JEREB B: Zaključno poľočilo razsodišča Zdravniške zboľnice Slovenije
ISIS 5:5,32, 1996.
1997
]475 MARKOVIČ S: Tretji pogovoľ v Domu slovenskih zdravnikov o slovenski
medicinski besędi - drugič.
Zdrav Vestn 66:12,615,1991 .
]476 SONC M: Vloga kliničnega farmacevta pri raziskavah v onkologiji.
Lekaľništvo 24,Ż9, 1996/97 .
1477 ZWITTER M: Maligni melanom. Srečko je imel sľečo.





1478 JANČAR Bľ: Breast imaging at ECR '93, Vienna, September IŻ-11' 1993
Radiol Oncol 2l :4,339-340, 1993.
1479 KUHELJ J: Visit to Centre Hospitalier Lyon Sud, France.
Radiol oncol 2] :3,236-Ż3], 1993.
1480 POMPE KIRN V: Sestanek Mednarodnega
Bratislavi, 13.-16. 9. 1993.
Zdray Yar 32:l I-12,309-3 10, 1993.
združenja registrov raka v
PRIMIC zĺxĺrJ M: Poročilo s Šestega sestanka Evropske zyęze Za
ĺzobraŽevanje o raku (European Association for Canceľ Edučation, EACE).
Zdrav Vestn 62:'7 -8,355-356, 1993.
PURIĆ F: Sęminaľ za Amoena - svetovalke. Raubling,od l9._2)júĺja 1993.
Okno'7:2,29*30, 1993.
osmak M, SERŠA G: The twelfth biennial meeting of the EACR , Aprll 4-7,
1993, Brussęls.
Radiol Oncol 27 :2,143-146, 1993.
VEGELJ PIRC M, Zabric V: INTERPHIL.
Okno 1:2,28, 1993.
VEGELJ PIRC M: Redno letno medsekcijsko sľečanj e ženapo opeľaciji dojke.
Maľibor' 8.maja 1993.
Okno 1:2,31, 1993.
VEGELJ PIRC M: Svečana podelitev diplom prvim prostovoljkam. Y Zagrebu,
29.maia 1993.
okno 7:Ż,33, 1993.
VELEPIČ M: Slovenske medicinske Sestre na ECCO J v Izraelu.









I4B8 JANČAR B: EORTC.
F1as A! (ured): Rak nožnice. Ljubljana, Zveza slovenskih društev za boj proti
raku 1994,32. (Slovenija 2000 in rak).
1489 LUKIČ F: Poročila o delu Razšiľjenih strokovnih kolegijev v letu l993.
Onkologija. ISIS 3:6,28, 1994.
1490 MAVRIČ o: 4. onkološki vikend. Zdravljenje bolečine pri rakavih boleznih na
Onkološkem inštitutu.
ISIS 3:3,47-48,1994.
]491 MIZERIT M: Centľalno- in vzhodno-evľopska konfęrenca o nadzoľovanju kajenja.
Zdrav Vestn 63 1,4243, 1994.
153
1492 PQMPE KIRN V: Sestanek Mednaľodnegazdružeĺjaregistľov ľaka' Bangalore'
Indlja, 25.-28. 10. 1994.
Zdr av Y ar 33 : 1.2,442443, I 99 4.
1493 Fras Z, Premik M, Praznĺk I, RUDOLF Z: Sklepi 131. redne letne skupščine
Slovenskega zdľavniškega društva' Laško 20. maj 1994.
Zdľav Vestn 63:8,435' 1994.
j494 VEGEĹJ PIRC ivĺ: 8. meĺinarocĺlra konieľenca Reaoh to R.ecovery. ''i'iove peĺ-
spektive''. Baľcelona, Ż5._29. ma1 1994.
Okno 8:1,41, 1994.
]495 ýEGELJ PIRC M: Konferenca ''Radosti in bolečine druŽinskega Življenja"
BIed,27. in 28. oktobľa 1994.
Okno 8:2,38, 1994.
1995
1496 BENULIČ T: Sixth world congress of the Inteľnational Society for Diseases of
the Esophagus. Milan, August 23-26,1995.
Radiol Oncol 29 4,338-341, 1995.
1497 čBľĺłŽłn M: Repoľt fľom the ESo tľaining couľse on tumoľ biology.
Radiol Oncol 29 :3,250-252, 199 5.
]498 Gadžijev ME, MARKOVIč S: Center za hepatobiliarne bolezni 1u6i y Ijub-
ljani? 3. mednaľodni podiplomski tečaj hepatologije in kiľurgr1e jeter, Žolčnih
poti in tľebušne slinavke, Ljubljana l995.
Interni časopis Kliničnega centra Ljubljana]-8,4, 1995'
14g9 PURIĆ F: občni zbor Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Ljubljana 29. 6.
1995.
Okno 9:2,32-33, 1,995.
1500 PURIĆ F: Vse o Srcu. Mednarodna ľazstava v Cekinovem gľadu v Ljubljani od
10. 10. 1995 do 14. L 1996.
okno 9:Ż,33-34, 1995.
150] Goľišek J, Dľinovec J, RUDOLF Zz Zdravník intelektualec v slovenski dľužbi.
l. stanovska tema na 132. rednem letnem srečanju Slovenskega zdľavniškega
društva, Blęd' l l. maj 1995.
Zdľav Vestn 64:6,363-368, 1995.
1502 ŠuŠľłnŠlč J: Poľočilo s Šestega kongresa Svetovne fedeľacije nuklearne mę-
dicine in biologije.
Zdľav Vestn 64:1 ,34-35 ' 1995 .




1504 VEGELJ PIRC M: Podelitev diplom sedmim novim prostovoljkam "Pot k
okĺevanju". Ljub1jana, 13. 6. 1995.
Okno 9:2,33, 1995.
I505 VEGELJ PIRC M: Rak in alkohol. Znanstveni posvet v Frankfurtu aprlla 1995
(pľevedla in povzela iz revije ''Signal"' 3/95).
okno 9:2,36, ĺ995'
1996
1506 MARKovIc S: Iz obiska na Medicinski fakulteti v San Fľanciscu Univerze v
Kalifoľniji (UCSF) v ZDA'
Med Razgl 35:4,598-603, 1996.
1507 PLESNIČAR S: ESMO - Eastern European Workshop, t0-12 october, 1996,
Faro, Portugal.
Challenge 1:6,4,1996.
1 508 PURIĆ F: ''Prostovoljstvo - več kot dobra volja''. XV. nacionalna konferenca
ANDOS, Trst, od 1.4.ma1a1996.
Okno 10:1,45 , 1996.
] 509 SERSA G' SKRK J: Sevęnth inteľnational symposium on Neutron capture the-
rapy for cancer. September 4-:7, 1996, Zuerich.
Radiol Oncol 30:4,3 14-316, 1996.
1 5 10 SONC M: Poročilo s konfeľence kliničnih farmacevtov,
Lekaľništvo Ż4:Ż'21, 1996.
]511 Šľłľuc B, PLESNIČAR A, BENULIČ T: Report on the activity of ''Dr. J.
Cholewa Foundation'' for cancer ľeseaľch and education - recent activitv and an
outline loľ l996.
Radiol oncol 30: 1,7Ż-73, 1996.
1512 ŠuŠľłnŠIČ J:22. mednarodni simpozij o upoľabi ľadioaktivnih izotopov v kli-
nični medicini in ľaziskavah. Badgastein, od 9. do 12. januarja 1996.
Zdľav Vestn 65:2,89*101, 1996.
t5t3 VEGELJ PIRC M: Seminaľ o prostovoljnem delu v bolnišnicah in socialnih
zavodih Ljubljana, 2.-3. fębruar 1996.
Okno 10:1,3940, 1996.
1514 VEGELJ PIRC M: Prvi slovenski kongľes pľostovoljcev. Ljubljana, 20. in 21
september 1996.
Okno l0:2, 49,1996.
I515 VEGELJ PIRC M: Seminaľ o prostovoljnem delu v bolnišnicah in socialnih
zavodih, Ljubljana, 2.-3. februaľ 1996.




voLK N: Poročilo s 30. ľednega letnega sęstanka Mednaľodnega zđruźen1a
ľegistľov ľaka' Edinburg, 3.-5. septembeľ l996.
Zdrav Vestn 65:12,1 00, 1996.
ZWITTER M: OECI meetings and conference 1995 by the host institutę.
oľganization of European Canceľ Institutes. Annual report 1995'
Geneva 1996,6-1.
1997
151g BENULIČ T, ŠTABUC B, PLESNIČAR A: Activity of ''Dr.J.Cholewa Foun-
dation" for canceľ ľesearch and education - ľeport for the third quaľter of 1997.
Radiol oncol 31 :3,329, I99'ĺ .
1520 ČnvĺłŽłn M: Second woľld congress for electricity and magnetism in biology
and medicine, Bologna, Italija, 8. tto 13 junij 1997.
Novice Dľuštva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije 10:3,5-6,1991 .
1521 čnľĺłŽłn M: ESTRo teaching course in basic clinical radiobiology. Novęm-
ber Ż4-Ż8' 1996, Ismir, Turkey.
Radiol Oncol 3 1 : 1,56-59, 1997 .
]522 ČuľBn T, BUDIHNA M: Zdravljenje raka z ohranitvijo organov. Ljubljana'
19.-2I juníj 1997.
ISIS 6:11,55-57 ,1991 .
1523 ČuľBn T, PRIMIC zĺrcĺĺJ M: Posvetovanje o državnem pľogramu nad-
zorovanja raka.
ISIS 6:6,63-65,1997.
1524 SNOJ M: Zač.etek gradnje Onkološkega inštituta.
ISIS 6:12,13, 1997.
1525 soNC M: Klinična faľmacija v ZDA.
Lękarništvo 2,4I, 1991 .
1526 SONC M: Ustanovitev Sekcije kliničnih farmacevtov
Lekaľništvo 3,27, 1991 .
1527 VEGELJ PIRC M: 10. mednaľodna konferenca ''Pot k okrevanju'', Ljubljana,
13.-16. maj 1998.
Okno 11:1,45,1997.
1528 VEGELJ PIRC M: Veselje ob novi pľidobitvi. Nova Goľica,Ż9.l1'1996'
Okno 1l:1,45 , 1997 .
]529 VEGELJ PIRC M: Samozavestno danza dnęm. Pľedstavitev knjižicezaźenske
z opeľacijo dojke. onkološki inštitut, 6.12.1996.
Okno I l:1,46,1997.
1530 VEGELJ PIRC M: Slavnostna seja in tiskovna konferenca. Ljubl1ana,19. ĺ2
1996.
Okno 11:1,47 , 1991 .
156
1531 VEGELJ PIRC M: občni zbor Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Ljub-
ljana, onkološki inštitut, 21'2.1991'
Okno 1I:1,47, 1991.
1532 VEGELJ PIRC M: Seminar za prostovoljke "Pot k okľevanju''.
Okno 11:2,45 , 1997 .
1533 VEGELJ PIRC_M: Europa Donna' Ustanovna skupščina Ljubljana, Cankarjev
domZL l0. 1997.
Okno 1l:2,4749, 1997.
1534 VEGELJ PIRC M: Ęudje odprtih rok. Slovesnost podelitve priznanj za člo-
vekoljubno delo. Ljubljana, Narodna galerija IZ. lI. I99j.
okno 1I:Ż,49, 199'1.
1535 VEGELJ PIRC M, Zabric V: Europa Donna. Tretja konferęnca in Geneľalna






1536 PLESNIČAR S: Robert T Maguiľe' Douglas van Nostľand (eds): Diagnosis of
colorectal and ovarian caľcinoma' Dekker, New Yoľk 1992.
Oncology 50:6,505-506, 1993.








JANčAR Br: Morric E.Kricum: Imaging of bone tumors. Philadelphia: Saun_
deľs, l993.
Radiol Oncol 28:1,63, 1994.
VEGELJ PIRC M: W. W. Norton & company: Zemlja 1994. Medium d.o.o.,
Radovljica 1994.
Okno 8:1,29-30, 1994.
VEGELJ PIRC M: Ronnie Kaye: Dober dan, življenje. TDS Foľma 7, Ljub-
ljana,1994.
okĺo 8:2,3l, 1994.
VEGELJ PIRC M: Elisabeth S. Lukas: Smiselnice, logoteľapevtske modrosti,
Mohorjeva druŽba, Celje, l994.
Okno 8:2,33, 1994.
1995
1542 BENULIČ T, v.-oLK N: Vera Pompe Kirn, Branko Zakotnik, Neva Volk, Tomaź
Benulič, Janez Škrk: PreŽivede bolnikov z rakom v Sloveniji. Ljubljana, onko-
loški inštitut l995'
Delo, 5. julij 1995.
t 543 BUDIHNA M: Uľedil AP Fras: onkologija. Ljubljana: Klinični centeľ, Katedľa
za onkologijo in radiologijo, 1995.
Med Razgl 34:1,138, 1995.
1544 DEBEVEC M: Metka Klevišar: Spľemljanje umirajočih. Ljubljana: DruŹina,1994.
Zdrav Vestn 64:1,41, 1995.
]545 MARKOVIČ S: Iz recenzije.
Repše S (uľed): Kirurgija želodca. Zboľnik simpozija, ĺ jubljana l995.
Ljúbljana, Klinični centeľ - Kiruľška šola Kirurške klinike 1995' IV'
1546 PRIMIC ž'ĺrnu M: Malin Dollinger, Eľnest H. Rosenbaus, Greg Cable -
Živ|jenje z rakom. odkľivanje' zdravljenje, nega. Tehniška za|ožba Slovenije,
1995.







PRIMIC Žłxľ'.Lĺ M: Vera Pompe Kiľn, Branko Zakotnik, Neva Volk, Tomaž
Benulič, Janez Skrk - Pľeživetje bolnikov z rakom v Sloveniji. Canceľ Patients
Survival in Slovenia. 1963*1990.
Zdrav Yar 34:9,421, 1995.
PRIMIC Z^KELJ M: Malin Dollinger,
Ziv\jenje z rakom. odkľivanje, zdravljenje,
1 995.
Zđrav Vestn 64:9,531-532, 1995.
Ernest H.Rosenbaum, Gľeg Cable:
nega' Tehniška za|oźba Slovenije,
]549 STABUC B: Vera Pompe Kirn s sod': PreŽivetje bolnikov zrakom v Sloveniji,
Ljubljana, onkološki inštitut, 1995.
Okno 9:2,27 , 1995.
1550 VEGELJ PIRC M: Ronnie Kaye: Dobeľ dan, Življenje. TDS Forma 7, Ljub-
Ijaĺa,1994.
Zdrav Yar 34:9,420, 1995.
1996
] 551 Jereb M, JEREB B: Epithelial hypeľplastic lesions of the larynx. Vinko Kambič
and Nina Galę. Elsevieľ Science B. V. l995.
ECC Nęwslettęĺ 5:3,l9, 1996.
1552 JEREB B: Radiation toxicology - bone maľľow and leukaemia.
Edited by Jolyon H. Hendľy and Brian I. Lord. Elsevier Science Tayloľ & Francis
1995.
Radiol Oncol 30:3,221, 1996.
JEREB B: Epithelial hypeľplastic lesion of larynx. Vinko Kambič, Nina Gale.
Elsevier Science B. V. Amsterdam 1995.
Radiol Oncol 30:2,142, 1996.
MARKOVIČ S: Gastritis in z njim povęzane bolezni. 2J ' męmorialni sestanek
pľofesorj a I anęza Plečnika.
Ljubljana, Medicinska fakulteta - Inštitut za patologijo l996, VI.
Kotnik V, Pavlin R, PLESNIČAR S, Hľen Vencelj H: Vse o imunologiji v eni
knjigi. (Vozelj M: Imunologija).
Delo, l3. novembeľ 1996.
1556 VEGELJ PIRC M: Marija Fekonja, Kľista| na Soncu' osnovna šola Gornja




1557 SNOJ M: Atlas of applied intęrnal liveľ anatomy. Eldaľ M. GadŽijev and Dean
Ravnik. Spľingeľ Verlag Wien New Yoľk, l996.





VEGELJ PIRC M: Phil Bosmans: Rad te imam, Mohorjeva dľužba, Celje,
1997.
okno 1i:1,37,I99'ĺ.
VEGELJ PIRC M: Billy Glisan: 50 načinov lajšanja bolečin v hrbtenici, Forma
1,Ljlbljaĺa, 1997 .
Okno 11:1,38,199-1.
ZWITTER M: Resnica včasih boli, tođalaž rani huie. /Surbone A, Zwitter M
(eđs): Communication with the cancer patient: information and tľuth. New Yoľk,
Academy of Sciencę 1997l.





1564 KRAMBERGER M: In męmoriam. dr. Pavel Dolar (1915-1995).
Farm Vestn 46:2,142-144, ĺ995.
1996
1565 FIDLER JENKO M: In memoriam. dr. Tatjana Šumi-Kĺižnik.
Radiol Oncol 30:3,228, 1996.
]566 FIDLER JENKO M: In memoriam. dr. Tatjana Šumi-Kĺižnik.
Zdrav Vestn 65:3,139, 1996.
JUBILEJI ĺn NEKROLOGI
AN N IvE RsÁRIE's AN D o B ITUARIE s
1994
Koľman Fľangeš M' KRAMBERGER M: Poslednji pozdrav prof. dr. Niku
Jesęnovcu.
Farm Vestn 45:1,31 ,1994.
Us KRAŠOVEC M: Prof. dr. BoŽena Ravnihar: hęr 80th anniversary.
Radiol Oncol 28:4,416418, 1994.









1567 CERAR O: "Taxani"- nova generacija citostatikov.
okno]:2,Ż0-21,1993.
1568 Čuľpn T: Mesto in vloga onkološkega inštituta V programu ''Slovenija 2000
in ľak''.
Denšaľ F (uľed): I(aj je treba vcdcti o ľaku. Ljubljana,Zvcza slovenskih društev
za boj pľoti raku 1993, 6-7. (Slovenija2000 in ľak).
1569 čur'nn T, LUKIČ F: Proč z odvečno težo.
Demšar F (ured): Kaj je treba vedeti o ľaku. Ljubljaĺa,Zveza slovenskih društev
za boj proti raku 1993, I8-Ż3. (Slovenija 2000 in ľak).
1570 DEBEVEC M: Opustimo kajenje.
Demšar F (ured): Kaj je tľeba vedeti o ľaku. Ljubljana,Zveza slovenskih dľuštev
za boj proti ľaku 1993, I3-l'7. (Slovenija 2000 in rak).
157] KLEVIŠAR M: Kaj ali kdo mi daje oporo, ko izgubim vse?
okno'7:Ż,22,1993.
1572 MAROLT F: Rak prostate.
Demšaľ F (ured): Kaj je treba vedeti o raku' Ljubljana,Zveza slovenskih društev
za boj proti raku 1993, 4149. (Slovenija 2000 in rak).
1573 Kambič v, PLESNIČAR S, ŠTABUC B: Fondacija docenta J. Cholewa. Dľago-
cena pomoč pľi raziskovanju raka.
Delo, 13. oktobeľ 1993.
1574 PLESNIČAR S: Stop pľetiranemu sončenju.
Demšaľ F (ured): Kaj je tľeba vedeti o raku. Ljubljana,Zveza slovenskih društev
za boj proti raku 1993, 24-Ż6. (Slovenija 2000 in ľak).
1575 PLESNIČAR S: Spoštujmo predpise o varnosti pri delu.
Demšar F (ured): Kaj je treba vedeti o raku. Ljubljana,Zveza slovenskih društev
za boj proti ľaku 1 993, 21 -28. (Slovenija 2000 in ľak).
1576 POMPE KIRN V: Rak v Sloveniji.
Dęmšar F (uľed): Kaj je tľeba vędeti o raku. Ljubljana,Zveza slovenskih društev
za boj proti raku 1993, 8-9. (Slovenija 2000 in rak).
]577 PRIMIC ŽĺrcaĺJ M: Možni povzročitelji ľakavih bolezni.
okno ]:2,26-Ż'7, 1993.
r62
1578 RAVNIHAR B: Čemu društva za boj proti raku.
Demšar F (uľed): Kaj je tľeba vedeti o ľaku. Ljubljana,Zveza slovenskih dľuštev
za boj proti raku 1993, 4-5. (Slovenija 2000 in rak).
]579 STANOVNIK M: Rak prostate. Komplikacije pri obsevanju so ľedke'
okĺo l2,'7, 1993.
1580 Šľłľuc B: Melanom - črni rak kože.
Okno l:2,9-10, 1993.
1581 ŠuŠľłnŠIČ J: Nuklęarna medicina se predstavi. odkrivanje in zdravljenje z
ľadioaktivnimi izotopi.
okno 1Ż,34' 1993.
1582 US KRAŠOVEC M: Steľeotaktična biopsija dojke. Nova metoda v ZDA - źe
stara v Evropi.
Delo,24. februar 1993.
1583 Us KRAŠOVEC M: Prętočna citometrija v onkologiji.
Oknol:2,21,1993.
1584 VEGELJ PIRC M: Nova pomlad življenja.
otrok in dľužina 1-8,20_2l' 1993.
1585 Latković B' VEGELJ PIRC M: Kako živeti s kľonično boleznijo. Iz ''Programa
odvajanja od kajenja". 1. del.
Zdrav dih zanavdĺh, december, 1*I0, 1993'
1586 ZWITTER M: Navček za slovenske bolnišnice.
Delo - sobotna priloga, 13. marec 1993.
]587 ZWITTBR M: V tľeh mesecih 106 mrtvih.
Delo * sobotna priloga, 30. april 1993.
/588 ZWITTER M: Pljučni ľak: zgodnja diagnoza ali pľepľečevanje?







CERAR o: Sodobna zdravila za lajšanje teźav ob prejemanju kemoterapije.
Okno 8:2,28-29,1994.
CVILAK H: Tisto' kar o fižolu morda niste vedęli.
Okno 8:1,35,1994.
ČunEn T: omejevalne diete.
Pokorn D (ured): Pravilna prehrana v boju pľoti raku. Ljubljana, Zvęza sloven-
skih dľuštev za boj proti raku 1994,5_6. (Slovenija2000 in rak).
DRoLc H: Zgođba o koľenčku.
Okno 8:2,36, 1994.



















1610 ZWITTER M: Medicinske sestľe odhajajo, medicinske sestľe prihajajo
DęIo,23. apr1l 1994.
JEREB B, Jeľeb M: Bolnik, zdravnik in težave v zdravstvu.
Delo - sobotna priloga' 5. fębruar 1994.
KLEVIŠAR M: Prišla sta oba.
Okno 8:2,30,1994.
LUKIČ F: onkološka kirurgija _ najmlajša zvľst kiľuľških strok. Borimo se za
življenje in zdravje, ne za kozmetiko.
Delo,9. febľuar 1994.
PIRC B, voDNIK CERAR A:Živeti z rakom'
Slovenec, 22. decembęľ 1993 - 18. maj 1994. (Ix tedensko)
POMPE F: Umetni venozni pľekati.
Okno 8:2,16-19,1994.
PRIMIC ž,l^KlĺĺJ M: K zdravemu življenju naj pomaga tudi država'
Okno 8:1,34-35,1994.
PRIMIC ŽĺrFJ-l M: Ključ do zdravja.
Okno 8:2,35-38,1994.
STANOVNIK M: Rak na modih.
Okno 8:1,11,-13,1994.
Šxnr J: Skĺivnost nastanka ľaka je v genih.
okno 8:2,Ż]-28, 1994.
Šľłľuc B: Zdravljenj ę rukaz elektrokemoteľapijo.
Okno 8:1,24-21,1994.
Šľłľuc B: Rak debelega čręvesa in danke.
Okno 8:1,9-lI, 1994.
1605 VEGELJ PIRC M: Po srečanju z minljivostjo.
Kaye R: Dobeľ dan, življenje| Zenske po operaciji raka na dojkah. Ljubljana,
Forma -l 1994,9-11.
VEGELJ PIRC M: Bolnikovo pripevanje. (razgovor z bolnikom)
Us J (ured): 5. onkološki vikend, Smarješke Toplice 1994. Zboĺnik. Ljubljana'
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva; Zveza slovęnskih dru-
štev za boj proti rakll 1994,94-96'
Latković B' VEGELJ PIRC M: Kako Živeti s kľonično boleznijo. Iz ''Programa
odvajanja od kajenja". 2. del.
Zđrav dih za navdih, maj,9-l0,1994.
ZWITTER M: Poenotimo jedilnike!
DeIo,2l. oktober 1994.
r64
16] 1 ZWITTER M: Visoko tam zgoľaj, daleč od stisk. Javno zdľavstvo v oklepu
socľealistične biľokraci j e.









1614 CASAR B: Radiokirurg|ja z lineaľnim pospeševalnikom. Zdravljenje z novo
tehniko tudi pri nas - še v tem tisočletju?
Delo, 6. septembeľ 1995.
1615 DROLC H: Maslo ali maľgarina?
Okno 9:1,41-42,1995.
]6]6 FRAS AP: Rak materničnega telesa.
Okno 9:1,9-1I,1995.
I617 FRAS AP: Rak jajčnikov.
Okno 9:2,1-8, 1995.
JEREB B: Nekaj splošnih misli o znanosti pľi nas
Brazdę, 7. december 1995.
1619 KLEVISAR M: Ali znamo biti sami?
Okno 9:1,34-35, 1995.
1620 KLEVIŠAR M: Živeti z negotovostjo.
Okno 9:2,25, 1995 .
]621 KLEVIŠAR M: Slovensko društvo Hospic.
Okno 9:2,38, 1995.
1622 PRIMIC żnrFJ.J M, RAVNIHAR B: Anketno preverjanje zďravjamoških.
Beľgant o (ured): Poročilo o delu Zveze slovenskih društev in regijskih društev
za boj proti raku za lęto 1994. Ljubljana, Društvo za boj pľoti raku 1995, 16-18.
1623 PRIMIC ŽĺrF-ĺł M: S pametjo na sonce.
Okno 9:1,40-41,1995.
1624 PRIMIC ŽĺxF,rl M: Priporočila Evľopskega kodęksa pľoti raku tudi pri nas.
Okno9:2,29-30, 1995.
1625 PRIMIC Ž,ĺKFJ'J M: Kajenje in rak.
Teden boja proti kajenju 14. 9 .-2l . 9 ' 1995. 3 stľ. /gradivo za zdravsÍvęno vzgojo
pľebivalstvď
1626 STANOVNIK M: Tumorski maľkeľji
Okno 9:2,11-14, 1995.
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Latkovĺć B' VEGELJ PIRC M: opustitev kajenja in vi'
Ljubljana, Društvo pljučnih bolnikov Slovenije 1995. l l Str. + priloge.
VEGELJ PIRC M: Congratulations to Vida Zabľlc.
Share 10,1 str., 1995.
ZWITTER M: Je zdravniška stavka etična?
Delo, 28. oktober 1995.




Čuľpn T: Mesto in vloga onkološkega inštituta v pľogramu ''Slovenija 2000 in
rak".
Demšar F (uľed): Kaj je treba vedeti o ľaku. 2. dop. izd. Ljubljana, Zveza sloven-
skih dľuštev za boj proti ľaku 1996, 6-7. (Slovenija 2000 in rak).
Čupnn T, LUKIČ F: Proč z odvečno teŽo.
Demšaľ F (ured): Kaj je treba vedeti o raku.2. dop. izd. Ljubljana' Zveza sloven-
skih dľuštev za boj pľoti raku 1996, 19*24. (Slovenija 2000 in rak)'
čurEn T: Vodnik za bolnike z rakom na ledvicah, ki pľejemajo INTRON A -
interferon alfa.2b (rbe).




1635 DEBEVEC M: Opustimo kajenje.
Demšaľ F (uľed): Kaj je treba vedeti o raku. 2. dop. izd. Ljubljana, Zvezas|oven-
skih društev za boj proti raku 1996,13-17. (Slovenija 2000 in rak).
I 636 DROLC H: Biti ali ne biti vegetarijanec
Okno 10:2,4641,1996.
1637 FRAS AP: Agresivne diagnostične metode pľi ugotavljanju ľaka.
Beľgant o, Kocijan A (uľed): Diagnostične metode v onkologiji. Ljubljana,
Zyeza slovenskih društev za boj proti ľaku 1 996, 34-31 . (Slovenija 2000 in rak).
I 638 FRAS AP: Rak nožnice in zunanjega spolovila.
Okno 10:1,7-8, 1996.
1639 FRAS AP: Spolnost in ľak I.
Okno 10:2,18-20,1996.
1640 GUNA F: Ultrazvočna diagnostika pľi ugotavljanju raka.
Bergant o' Kocijan A (ured): Diagnostične metode v onkologiji. Ljubljana,
Zveza s|oyęnskih društev za boj proti ľaku 1996, 1922. (Slovenija 2000 in ľak).
166
] 641 JANČAR Br: Rentgenske in kontrastne preiskave v onkologiji.
Bergant o, Kocijan A (ured): Diagnostične metode v onkologiji. Ljlbljana,Zve-
za sĺovenskih društev za boj proti raku 1996, 9-13' (Slovenija 2000 in rak).
1642 KLEVIŠAR M: Brez pľeiskav ne gľe.
Bergant o, Kocijan A (ured): Diagnostične metode v onkologiji. L1ubljana,Zve-
za sĺovenskih društev za boj proti raku 1996' 38-39. (Slovenija 2000 in ľak).
1643 KLEVIŠAR M: Življenje kot skľivnost.
Okno 10:1,30,1996.
1644 KLEVIŠAR M: Bľati knjigo svojegaźĺvIjenja.
Okno 10:2,36-31,1996.
1645 KLEVIŠAR M: Brez preiskav (v onkologiji) ne gľe.
Slovenec, 1 1. septembe ĺ' 1996.
1646 LEŠNIČAR H: Nova pridobitev za obsevanje.
Okno 10:1,28-29,1996.
]647 LINDTNER J: Kako imamo oľganiziľane edukativne preglede dojk?
Bergant o, Kocijan A (ured): Poľočilo o dęIlZveze slovenskih dľuštev in ľegij-
skih društev za boj proti ľaku za leto 1995. Ljubljana t996,9.
1648 LINDTNER J: Klinične raziskave.
Okno 10:2,16-18,1996.
1649 MAROLT F: Rak pľostate'
Demšar F (ured): Kaj je tľeba vedeti o raku. 2' dop. izd. Ljubljana, Zveza sloven-
skih dľuštev za boj proti raku 1996, 50-52. (Slovenija 2000 in rak).
1650 MAVRIČ JovAN o: Bolęčine po zdravljenju ľaka na dojki.
Okno l0:1,8-11,1996.
1651 PIRC MARJANOVIĆ B: Pomen krvi v zdravju in bolezni.
Okno 10:2,14-16,1996.
1652 PLESNIČAR S: Stop pľetiranemu sončenju.
Demšar F (uľed): Kaj je treba vędeti o ĺaku.2. dop. izd. Ljubljana, Zveza sloyen-
skih društev za boj pľoti raku 1996, 25-28. (Slovenija 2000 in ľak).
1653 PLBSNIČAR S: Spoštujmo predpise o vaľnosti pri delu.
Dęmšar F (ured): Kaj je treba vedeti o ruku. Ż. dop. izd'Ljubljana, Zveza slovęn-
skih društęv za boj proti ľaku 1996,29-30.(S1ovenija 2000 in rak).
1654 POMPE KIRN V: Rak v Sloveniji.
Demšar F (uľed): Kaj je treba vedeti o raku.2. dop. izd. Ljubljana, Zvęza sloveĺ-
skih dľuštev za boj proti ľaku 1996, 8_9. (Slovenija 2000 in ľak).
]655 PRIMIC ŽĺK.BLJ M: Elektromagnetna sevanja v našem okolju.
Okno l0:1,35-37,1996.
161
1656 PRIMIC Žĺĺ<ĺĺl M: Kontracepcijske tabletke in rak dojk.
Okno IO:2,4345,1996.
]657 RAVNIHAR B: Čemu društva za boj pľoti raku.
Demšar F (ured): Kaj je treba vedeti o ruku.Z'dop.izd. Ljubljana' Zveza sloven-
skih društev za boj proti raku 1996, 4-5. (Stovenija2000 in rak).
] 658 RUDOLF Z: Diagnostične metode v onkologiji - danes in jutri.
Rerqnnĺ o Knciien A íllrerlt'ĺ)iąonncfiňne mefnrlp rl nnlznlnniii l ł''hli.-. 7.,^
- -_o_"__ "t _---'J-'"
za slovenskih dľuštev za boj pľoti raku 1996, 7-8. (Slovenija 2000 in rak).









]667 URŠIČ VRŠČAJ M: Mena ali klimakterij * upanje ali brezup?
Fokus, apĺIl, 96_98, 1996.
Ióó8 unŠlČ VRŠČAJ M: Mladostniki so me spľaševali.
Fokus, maj-junij, 96-98, 1996.
16ő9 unŠIČ VRŠčAJ M: Rak mateľničnega vľatu.
Glamur I 1,98-99,121, 1996.
]670 US KRAŠOVEC M: Mikľoskopska diagnostika.
Bergant o, Kocijan A (uľed): Diagnostične metode v onkologiji. Lj
Zyezaslovęnskih društev za boj proti ľaku 1996, 15-l8. (Slovenija 2000
RUDOLF Z: onkologija. Diagnostične metode'
Slovenec, 10. april 1996.
STRŽINAR V: Ultľazvok in ľentgen v diagnostiki tumorjev rodil.
Beľgant o, Kocijan A (uľed): Diagnostične metode v onkologiji. Ljlbtjana,Zve-
za slovenskih društev za boj proti raku 1996, 23_25' (Slovenija 2000 iń rak).
Šľłľuc B: Nove možnosti zabolj učinkovito zdravljenje čľevesnega ľaka'
Okno 10:1,24-28,1996.
Šľłľuc B: Nove možnosti pľeprečevanja širjenja ľaka - metast aziranja.
Okno l0:2.31-34, 1996.
Šľłľuc B: CYA Ż46 - novaučinkovina, ki vzpodbuja nastajanje belih krvnih
celic - kmalu tudi v pomoč bolnikom z levkopenijo.
Okno l0:2.34-35, 1996.
Šľłľuc B: Kemopľevencija ľaka.
Okno 10:2,35-36,1996.








voDNIK CERAR AzZđtav|jenje z obsevanjem.
Okno l0: l,12-13, 1996.
VRŠČAJ M: odtočite se za ľedne ginekološke pľeglede.
łęPš* F (ured): Kaj je treba vedeti o raku' 2. dop. izd. Ljubljana, Zveza sloven-
skih društev za boj pľoti raku 1 996' 4145. (Slovénija 2000 iń rak).
1997
]673 ČnnvEx J: Rak sečnega mehuľja.
Okno 1L I,ll-13, 1991.
]674 DROLC H:Zazdravo življenje.
Okno 1I:1,4142, 1997.
1675 DROLC H: Zelje - najpomembnejša zelenjava v naši prehrani.
Okno 11:2,38-39, 1997.
1676 FRAS AP: Spolnost in rak II.
Okno 11:1,14-16, 1991.
1677 FRAS AP: Spolnost in rak III.
Okno 11:2,12*13, 1991.
1678 KLEVIŠAR M: Soočanje z resničnostjo osvobaja.
Okno 1 l:1,35, 1991 .
1679 KLEVIŠAR M: Vzemi palico in pojdi.
Okno 11:2,34-35, 1991.
1680 MARKOVIč S: Pľehrana in bolezni pľebavil.
Lajovic J (uľed): Prehrana - vir zdľavja. Ljubljana, Dľuštvo za zdtavje srca in
ožilja Sloven|je 1991, 9 I-98.
168] MARKOVIč S: Vloga prehľane pľi raku.
T ajovic J (ured); Prehľana _ vir zdravja. Ljubljana, Dľuštvo za zdravje srca in
oŽilja Sloven1je 1997, 107-1 l8.
1682 NovAKovIĆ s: Tumo.ske vakcine kot nov in obetajoč način zdľavljenja v
onkologiji.
Okno l1:1,30-33,1991.
1683 PETRIČ GRABNAR G: Ewingov sarkom. Primitivni nevroepitelijski tumor
(ES/PNET).
Okno 1 I:2,14-15, 199'7.
1684 PRIMIC żĺl<ĺĺl M: Vloga prehľane pľi ľaku.
Laj'ovic J (ured): Prehľana _ viľ zdľavja. Ljubljana' Dľuštvo za zdravje srca in
ožilja Slovenije 1997 , 107-1 l8'
1685 PRIMIC Žĺxnu M: Sekundaľna preventiva ľaka.













PRIMIC Ž,ĺIŕiĺ'ĺJ M: Zgodnje odkľivanje ľaka dojk.
Okno I l:2,35-31, 1997.
SERŠA G: Ekspeľimentalna onkologija.
okno 1I:Ż,16-18,1991.
SNOJ M: Zaćętek gľadnje onkološkega inštituta.
okĺo II:Ż,3Ż_33,1997.
Šľłľuc B: Kapanol - nova moč v zdľavljenju bolečine.
Okno i I:1,33-34,1997.
Šľłľuc B: Slabosti in bľuhanje med in po zdľavljenju S citotoksičnimi učin-
kovinami.
Okno 11:2,28-31,1991.
URŠrČ VRŠČAJ M: Samopľegledovanje dojk - mit ali resničnost?
Glamuľ 12,106-108, 1991 .
URŠIČ VRŠČAJ M: Slovaľ ginekologije.
Glamur I2,1 lO-IlI, 1997 .
URŠIČ VRŠČAJ M: Novost v slovenski ginekologiji'
Glamuľ 1,loL10Ż,1997.
URŠIČ YRŠČAJ M: Nadomeščanje spolnih hormonov v meni.
Iana Ż6:3,52-53 , 199'7 .
VEGELJ PIRC M: Duša in ľak.
Glamur 8,104-106, 199'7 .






1697 JEREB B: Dobľodelna akcija za bolne otroke.
Dnevnik, 21 . februar 1993.
1698
1699
JEREB B: Milakovič T: Tudi zdravniki delajo napake, mar ne?
Večeľ, 5. junij l993.
RAVNIHAR B: Koporc A,Żakelj B: Življenje posvečeno boju pľoti ľaku
Okno I :2,3-5, 1993.
1994
1700 KLEVIŠAR M: Horvat M: ob umirajočem si samo še človek.
Vestnik - Muľska Sobota, 28. aprll 1994.
1701 PRIMIC ž,ĺrĺĺl M: Kolaľič J: ob mednarodnem tednu boja proti raku. Po-
membno vlogo ima pľehľana.
Slovenec, 4. marec 1994.
]702 RUDOLF z, Šxnx J: Kľanjec M: Tumor tľepeta pred nevtronsko bombo.
Slovenski znanstveniki so se dejavno vključili v zahtevni svetovni pľojekt boja
pľoti raku.
Dnevnik * sobotna pľiloga, l8.iuni.i 1994.
199s
1703 FRAS AP: Bošnjak D: Dr. Albert Peter Fras o novi knjigi onkologija. Največja
omejitev tudi v medicini ni ne čas' ne denaľ, ampak - neznanje.
DeIo,22. maľec l995.
1704 GoLoUH R: Koporc A,Žakelj B: Z bolnikom od diagnoze do zdľavljenja.
Okno 9: I ,5*8, 1995.
1705 JEREB B: Hribaľ A: ozdľavljenje samo ni dovolj.
Brazde,2O. april1995.
1706 JEREB B: Bošnjak D:Zač,elo se je pľi 17 męsęcih. Žĺvljenje v senci bolezni (l).
Delo, I 1. marec 1995.
]707 JEREB B: Bošnjak D: Kako Znanstveno dokazati, da je nekdo - srečen? Živlie-
nje v senci bo\ezni (Ż)'
Delo, 18. marec 1995.
1708 JEREB B: Novak K: ozdravljeni, pa vendaľ neenaki. Mlade, ki so se zdravili
zaradi ĺaka,je Življenje izučilo skromnosti



















KAUČIč M: obolnar S: Rak na dojkí. 1.
Slovenske novice - onaŻ:23,14, 1995'
KAUČIč M: obolnar S: Rak na dojki. 2.
Sfovenske novice * Ona224,14, 1995.
KAUČIČ M: obolnar S: Rak na dojki. 3'
Slovenske novice - Ona 2:25 ,I4, 1995 .
KLEVIŠAR M: Dľinovec J: Aktualni pogovor z dr.Metko Klevišar.
Zdrav Vestn 64:9,526-531 , 1995.
MARKOVIČ S, Gadžĺjev E: Kolaľič J: Kako zdravititelesno tovaľno.
Slovenec. 22.junij I 995.
RAVNIHAR B: Lorenz A: 81 let prof. dr. BoŽene Ravnihaľ. Preprosta človeška
toplina.
Slovenske novice - Ona 2:12,9, 1995.
RUDOLF Z: Bošnjak D: Slovenija in evľopski pfogram boja pľoti raku. Zdrav
življenski slog z ustľezno pľehranoje vedno najboljša naložba za prihodnost.
Dęlo, 1. marec 1995.
RUDOLF Zz AgreŹŽ: Ceptvo proti ľaku.
Jana24:49,19, 1995.
RUDOLF Zz Żakelj B, Kopoľc A: Prihodnost onkološkega inštituta kotizziv.
Okno 9:2,3-6, 1995.
ŠuŠľłnŠIČ J: Bošnjak D: Napľedek nukleaľnomedicinskih preiskav' Ključ_
nega pomena je merilna opľema in novi teľ učinkovitejši radiofarmaki.
Delo, l8.januar 1995.
VEGELJ PIRC M: Peľiček KĺapeźY'.Izziv obsmrtnih izkušenj' Izpogovotaza
okľoglo mizo Centľa za duhovno kulturo v Cankarjevem domu.
Aura, febľuar-maľec,8-l 0, 1995.
VEGELJ PIRC M: Novak K: Humanizirati življenje in smrt.
Republika, 22. januar 1995.
VEGELJ PIRC M: Żarkovlč V: Psihoonkologr1a. Raku se je treba z vso močjo
upreti.
Zdravje 11 :182,17 -19, 1995.
voDNIK A, ZWITTER M: Doupona Horvat M: Zdľavljenje na obroke.
Mladina, l4. februaľ 1995.
ZWITTER M: Bošnjak D: Bołnikov ľazličnost ne moti' Razgovor ob gladovni
stavki Janeza Ruglja.
Delo * sobotna pľiloga, 25.februaľ l995.
ZWITTER M: Manfreda D: Svet išče odgovore. ''onkološki inštitut potľebuje
hitrę zveze|."














Čuľ'pn T: AgreźŽ: Aspirin za preprečevanje raka?
Jana25:41,26,1996.
GUNA Fz Žakelj B: Tudi bolezen nas lahko obogati.
Okno l0:1,4-1, 1996.
KAUČIČ M: Agľež Ž: Previdnost ni nikoli odveč'
Jana 25:50,15, 1996.
KUMAR T: Podbęvšek A: Da vas rak ne prehiti. Kako si pregledovati dojke.
Jana 25:4,38, 1996.
PRIMIC Ž,ĺrĺĺJ Mz Agrež'Ž: Ali vas ogrožaľak dojk?
Iana25:49,39,1996.
PRIMIC ž,ĺxnĺl M: Agrež Ź:Yse zaľadi estrogena.
Jana 25:50,15, 1996.
PRIMIC žĺK.nĺl M: Krapež M: Rak se ne skriva v solati.
Nedeljski dnevnik, 2. junij 1996.
RUDOLF Z: Agrež'Ż: Cepivo proti raku.
Jaĺa 25:28,28, 1996.
Vodovnik L, Mĺklavčič D, SERŠA G: Švajgelj T: Mogoče bo Ljubljana čez
nekaj let eden najboljših centľov za elektľokemoterapijo tumorjev na Svetu.
Delo,17.januaľ 1996.
Šľłľuc B: Podbevšek DB: Z nevidnimi liposomi do ozdravitve raka?
Nedeljski dnevnik, 19. maj 1996.
URŠIČ VRŠČAJ M: Agrež Ž: Strah pred rakom. Hoľmonsko zdravljenje - da
ali ne?
Jana 25:1 ,28, 1996.
VEGELJ PIRC M, PURIĆ B:żakeljB, Boc A: ob 10. obletnici društva. Z no-
vimi načrti v drugo desetletje.
Okno l0:2,9-10,1996.
1737 Ceľaľ V, voDNIK CERAR A: Raztresen M: Dvojčka iz sredine zdravniškega
ratinga.
Nedelo, 7. januar 1996.
1997
1738 CERAR O: S hľano proti najtežji bolezni. Kemoteľapija pri nas ostaja del si-
stemskega zdravljenja.
Dnevnik, 4. decembęr 199'7.
Kapetanović Ż: Dvojec z dvemakľmarjema.
1991.
1739 Jeľeb M, JEREB B:
Jana26:19,18-19,54,
173
1740 JEREB B: Kavka M: Fundacija Mali vitez.
Slamnik, april1991.
l74l KAUCIC M: Car
Zďravje Io,25-27,
Drlje M: Diagĺoza: rak dojk - kako naprej?
199'7.
1742 KODRMAN S: Caľ Drlje M: Med zdravnikom in bolnikom.
Naša žena IŻ,I4-I5, 1991 .
1743 Beľgant o, PRIMIC Ž,ĺIKĺ'ĺJ M: Lobnik Zorko A: Rak je predvsem bolezen
civilizacije.
otľok in družina I'43,1997.
1144 URŠIČ yRŠČAJ M, Poljak M: Krapež M: odkĺivanje nagnjenosti k bolezni.
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LOGONDER M







































0015, 0021, 0031, 0044,
0145, 0169, 0r18, 0179,
0336, 0434, 0483, 0544,
0616, 0611, 0678, 0679,
0155, 0156, 0',757, 0859,
0963,0964, 1115, 1134,

















0035, 0036, 0043, 0048,


















0610, 0611, 0758, 0965,0966,1490,
1650












0545, 0555, 0809, 0863, 0864, 1156,








0054,0341,0348, 0350, 035i, 0401,
0402, 0403, 0404, 0421, 0446, 0441,
0449, 0493, 0494, 0520,
0556, 0557, 0625,0650,
0809, 0810, 0812, 0882,
0887, 0888, 0989, 10r3,
1054, 1055, 1056, 1057,
1062, 1096, 1097, rr54,
12'73, 1274, 1304, 1305,
1335, 1336,1338, 1339,
1376, 1377, 1381, 1382,






































0404, 044',7 , 0520, 0554, 0557, 0885,
















0244, 0507, 0631' 096',7' ĺI8l, l25"l,
1Ż9Ż, 1293, l3l8
MOVRIN T glej MOVRIN STANOV-
NIKT
MoŽina A























0348, 0349, 037',7 , 0390,
0468, 0484, Os45, 0159,
0864,0981, 1029, 1039,
1060, 1120, 1136, 1155,



















0886,0988, 1236, 1306, t309, 1406
Novak Đ g/ej Novak Despot Đ
NOVAK J
0274, 0412, 0458, 0459, 0466, 0506,




oBLAK RUPARČIČ L g/ej RUPARČIČ
OBLAK L
OCVIRK J
0075, 0145, 0409, 0410,0865, 0866,
0904, 0905, 1098, 1134, 1131,1138,
1169' 1171, ĺl12' ll73' IŻ24, 12Ż5,







0142, 0380, 0383, 0515, 0sr6, 0'744,
0]45, I1Ż1, llŻ8, l19l, 1Żl1, I2I8,
1220
Orel J






















































PETRIČ G g/ej PETRIč GRABNAR G
PETRIČ GRABNAR G
0l4"ĺ, 0n5, 0329, 0312' 0313, 03'75,
03'76, 0458, 0459, 0496, 0491, 0506,
0583' 0600' 06ĺ2, 0613,0655' 0760'
0'76r, 0861, 0970, 1009, 1,025, 1026,
1027, r04r, 1079, 1091, 1117, 1118,
1119, 1r23, 1135, 1140, 114r, 1178,
1258, 1296, I3ĺ8, I31Ż,139I, 1683
PETRIČ GRABNAR J gtej PETRIČ
GRABNAR G









PIRC B glejPIRCMARJANOVIĆ B
PIRC MARJANoVIĆ B










04'70,0481' 0685, I04Ż' 1043, 1044,
1045. 1046, rr42,1369, r40r,1404,
1511,1519
PLESNIČAR S
0129, 0153, 043',7, 0614,0685, 0686,
190
091r, 1042, 1045,1046, 1438, 1507,









0n0, 0114, 0338, 0363, 0411, 0456,
0541, 0548, 0511, 0511, 0578, 0583,
0615, 0972, 09',ĺ3, 1081, ll43, 1116,
1182, rr83, 1291
PoHAR MARrNŠEK Ž
0333, 0391, 0392, 0488, 0503, 0162,
0969, 1135, 1144,1183, r22"t, 1298,
1353,1421
POHAR Ž glej P}HAR MARINŠEK Ž
Poljak M
0455, 050l, 0686, 09Í6, 1',7 44
POMPE F
0578, 0868, 0869, 0870, 1081, 1145,
1228, 1229, 1598
Porenta O glej Yraspir Porenta O
Pospihalj B





















































































































Is',ĺ',|, 1599, 1600, 16Ż2, ĺ623,
1625, 1655,1656, ĺ684, 1685,
















0811, 0987, 1061, 1168, 1236, 1308,
1380
RAVNIHAR B
0236, oŻ31, 0Ż38, 0211' 0278, 02'.79,
0280, 0Ż86, 0281, 0440, 0474, 1465,




















0142, 0r4',7,0169, 0380, 0383,
0516, 0144,0',745' ll27, lIŻ8,
































































































































































































































380, 1381, 1382, 1399, 1408,



















































0168, 0241, 0242, 0243, 03s2, 0353,
0354, 0355, 0356,0407,0450, 0451,
0452, 0524,0558, 0823, 0892, 0893,





























































































03s8, 0460, 0627, 1066, 1068, 1169,











0494, 0556,0882, 0884, t304, 1335,
1381,1382
Šentjuľc M











0085, 1065, 1108, 1163, 1164, 1165,
1 166, 1 tj6,1200, 1243,1250, 1393
Šxnr ĺ
0008, 0034, 0035, 0036, 0043,0046,
0048, 0053, 0055, 0135, 0161,0246,
0358, 0359, 0360, 0420, 0423, 0453,
0460, 049s, 0s60, 0565, js't4, 05"t5,
0627, 0111, 0119, 08n, 0816, 0866,
0886, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901,
0934,0981,0988, 1037, 1066, 1061,
1068, 1069, 1080, 1095, il00, 1132,
1133, 1161, 1168, 1169, 1170, 1171,










Šmid A gtej ŠmidL
Šmid L
0432, 0460, 0480, 0495, 0560,
074'7, 0148, 0181, 0119, 0802,
0836, 0851, 0852, 0897, 0898,
0951, 1001, 1082, 1161, 1169,
1112, 1119, 124r, 1242, 1244,



















0034, 0035, 0036, 0043, 0048, 0053,
0055, 0058, 0142,0144,0145, 0146,
0169, 0249, 0361, 0409, 0410, 0421,
0422, 0434, 0446, 0499,0567, 0568,
0708, 0709, 0119, 0180,0865, 0866,
0882, 0887, 0902, 0903,0904, 0905,
0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911,
0994, 099s, 0996, 099',7, 0998, 1070,
1071, 1130, 1134, 1137, 1138, 1169,
ll'7l, 1172, ll'73, I114, Il15' IŻ24,
1225,1226, lŻ44' 1Ż45, 1246, IŻ41,
1248,1249' 1Ż95' 1334, 1369, 1310,
l31I, 1398' 1399' 1400, l40I' l40Ż,
1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408,
1409, 1410, 1455, 1511, 1519, 1549,
1573, 1580, 1603, 1604, 162't, 1662,
1663, 1664, 1665, 1689, 1690,1134
Štabrrc M glej Štabuc Šitiłr lł
195
Štabuc Šitĺn lĺ
1369, 1398, 1400, 1401
Štul" A
0349, 0545,0863, 0864, 1040, 1155,












0136, 0250, 025r,0454, 1072, 1293,
1318, 1502, 1512, 1581, 1718
ŠuŠľBnŠlČ ľł







Terčelj M glej Terčelj Zorman M
Terčelj ZormanM




































0359, 0460, 0526, 0568, 0627, 0',779,
1066' 1068' 1169, l|1I, lnŻ, 1225,
1244' lŻ45' 1246, 1241, ĺŻ48, 1249,













0I 16, 031 4, 07 r0, 07 82, 09 ls
URŠIČ VRŠČAJ M
0063, 0170, 0185, 0255, 0256,
0412, 0413, 0414, 0415, 0455,
0501, 0502' 0512, 055Ż, 0569,
0111, 0183, 0186, 0191, 0828,
0917, 0918, 0919, 0938, 0999,
1001, 1073, 1014, 1015, 1076,
1261, 1324, 1325, 1414, r4r5,
1418, t4'71, 1666, 1667, 1668,



























































0014, 0016, 0029, 0030, 0138,0257,
0282, 036Ż' 0416, 0628, o1l2, 0765,
0845, 1426, 1421, I43Ż' 1433' 1462
US KRAŠOVEC M
0139, 0l'74, 01'75, 0258, 0Ż59, 0315,
0329, 0331,0334, 0338, 0363, 0405,
0417, 0456,0488, 0503, 0s04, 050s,
0523, 057 t, 05"/'./, 0578, 0583, 0615,
0629, 0630, 0631, 0631, 0162, 0184,














VODNIK A s/e7 VODNIK CERAR A
VODNIK CERAR A
04s8, 0459, 0s06, 0612, 0633, 0929,
















































353, t358, t359, t362.
1363, 1364, 1314, 1385, 1393, 1411,
1417, 141 1, 1562, 1582, 1583, 1670
VAKSELJ A















1147, 1148, 1230, 1231,
1511, 1542
0810, 0882, 0884, 0887, 0888, 1045,
1046, 1060, 1062, 1305, 1409, 1133





























0141, 0169, 0262, 04s8, 0459, 0506,
0513, 0612, 0921, 0928, 0910, 1041,












0008, 0034, 0035, 0036, 0043,
0049, 0053, 0055, 0141, 014s,
016s, 0166, 0263, 0311, 0321,
04Ż0' 04Ż3, 0432' 0458, 0459'
0480, 0485, 0506, 0507, 0671,
0181, 0188, 0851, 0852, 0928,
0930, 0931, 0932, 0943, 0944,
1007, 1015, 1016, 1035, 1064,
1082, 1104, 1131, 1139, 1119,










































































0479, 0501 , 0635, lrt7,
1298, 1330, 1393, 1421





043Ż, 0495,0560' 0787' 0898' 0931'






0034, 0035, 0036, 0043, 0048, 0053,
0055, 0080, 0516,0934, 1132, 1262,
1263
ż'ganeclr/r
































137 1, 1400, 1404
Župančič N























































03s2, 0353,03s4, 0355, 03s6, 0450,
045l,1063, lŻ40
ADJUVANTNO ZDRAVLJENJE
0127, 0345,0386, 0387, 0388, 0399,
0464, 0481,0608, 0708, 0109, 1036,
1052, 1131, 1134
ADOLESCENCA
























































0143, 0149, 034Ż' 0418, 048Ż, 1232,
1606, 162Ż
ANOREKSIJA










0019, 0071, 0109, 0157, 016s,016'7,
0114, 011'7,0188, 0289, 0290, 0313,
0346, 03s8, 0361, 0381, 0438, 0441,
04'71, 0412, 0499, 0519,05s9, 0586,
0s89, 0590, 0612, 0646, 0648, 0649,
0100' 0102' 0705' 0709' 012l, 01Ż4,
072s, 0116,0780, 0788, 0800, 0805,
0806, 0814, 0818, 0860, 0890, 0891,
0906, 0929, 0942, 0961, 1098, 1131,
1264, 1272, 1311, 1328, 1383, 1384,
1399, 1416, 1561, 1621, 1665, 1690
ANTINEOPLASTIKI KOMBINIRANI
0409, 0410, 048r, 0522, 0s62, 0593,































































BORON NEVTRON, Z AJET JE,
ZDRAVLJENJE





0488, 0503, 0504, 0505,
0541, 0548, 0584, 0585,
06Ż9, 0630, 0631, 0644'
0920,0923, 1010, 1018,
1011, 1081, 1092, 1106,
1114, 1121, 1143, 1144,
1165, 1166, 1181, 1200,
1243, 1250, 1264, 1210,
















1578, 1606, 1632, 164't,
































































0006, 0041, 0055, 0103, 0183, 0288,
0304,0519' 0580' 058l' 060Ż' 0606,
0610, 061 1, 0638, 0639, 0116, 0111,
07r8, 0152, 0153, 0158, 0193, 0794,
0195, 0196,0857, 0880, 0932, 0935,
0936, 0931, 0960, 0965, 0966, 1003,
1033, 1122, 1215, 1287, 1360, 1421,
















o42r,0441, 0448,0494, 1213, 1304,
1310,1376
cBI'lČNł TRANSFoRMACIJA NEo-plłsľIČNł
0135,0294,0594, 0660, 0728, 0900
cBI-lČNn KULTURE
0134,0156,0358, 0360, 0377, 0390,
0403, 0811, 0863, 0886, 1029, 1040,
1056' 1060' 1066' l0ó8' 1080' 108l'
1120, 1136, 1142, 1111, 1195, 1237,






















0058, 0373, 0419, 042r,0434,0448,
0485, 052r,0578, 0650, 0882, 0885,
088't,0943, 1015, 1037, 1133, 1154,
12',73, 1333, 1334, 1336, 1409
CISTATINI








0017, 0560' 07'79, 134',ĺ, 1348, 1349,
1352,1407
CITODIAGNOSTIKA






00Ż1 ' 0126,0972, 1345
cnoloŠrn TEHNIKE






















0145, 0253, 0608, 0642, 0643, 0612,




0845, 08"t4,0980, 1r50, 1431, 1469,
1471, 1588, 1624, 168s, 1728
DIETA
0098, 0190, 029r, 0442, 0443, 0651,
0822,098I' ll49, l23Ż' 1301' 1591'




0085, 0087, 0139, 0466,0515, 0516,
0523,0518,0940, I 183, 1330, 1351
DNA NOVOTVORB









0'70'7, 0161, 0823, 0979,














0164, 0169, 0170, 0281, 0295,
064s, 0681, 0770, 0804, 082r,
0827, 0830, 0834, 083s, 08s5,
0907, 0908, 0909, 1205, 1222,
1642, 1645, 1658, 1660, t] 4t
DOJKA, NOVOTVORBE
0061, 0062, 0064, 0070,
01Ż6,0121' 0129,0139'
0157, 0159, 0191, 0200,
0213,0282,0303, 0314,
0332, 033s, 0338, 0362,
0386, 0387, 0388, 0391,
0422,0424,0428, 0429,
0440, 0456, 0468, 0410,
0482,0502,0510, 0523,
0521,0531,0542, 0s43,
0512, 0515, 0516, 0604,
0610, 0132, 0141, 015r,
0110, 018Ż, 0783' 081 1'
0845, 08s4, 0855, 0856,
090r, 092t, 0934, 0959,
0981,0999, 1000, 1006,
1038, 1043, t044, 1049,
1098, 1099, 1108, 1131,
1151, 1164, 1166, 1169,
1190, il96, 1198, 1199,
1215, l22l, 1Ż43, 1246,
1260,1262,1263, 1271,
1285, 1289, t293,1306,
1315, 1316, 1329, 1330,
1349, 1350, 1352, 1359,






0143, 0159, 0234, 0303, 0326, 0429,


























































1485, 1486, 1503, 1504, 1532, 1533,
1582, 1584, 160s, 1650, 1656, r686,











































0404, 0441, 0448, 0494, 0555, 0808,
0809, 08i2, 0884, 0885, 0887, 0888,













0807, 0808, 0809, 0812,
0885, 0887, 0888, 1013,











0082, 0134, 0156, 0341, 0348,
0351' 040l' 0402,0403' 04Ż1,
0449, 0520,0554, 0556, 0557,
068s, 0810, 1045, 1046, 1054,
1056, 1057, 10s8, 1060, 1062,
1158, 1305, 1334, 1335, 1336,
1340, 1315, 1316, 137'1, 1382,























0008, 0131, 0148, 0154, 0158,
0339, 0346, 0393, 0395, 0396,
0437, 0489, 0508, 0550, 0572,
0611, 0634,0683, 0687, 0688,
0690, 0691, 0101, 0163, 0164,
0"/67, 0811, 08'72, 08'73, 0914,
0916,097',7, 1041, rr48, rr52,



































030 1, 0620, 0695, 0735
FLUOROURACIL


















0462, 0502, 0512, 0569, 0570, 0918,
0938' 0999' l0ol, 1324, l3Ż5, 1414,





0067, 0509, 0510, 0511, 0933, 0951,
1319, 1422, 1423, 1424, 1464, 1414,
1630,1',723
ETIOLOGIJA
















































0055, 0141, 0169, 0230, 0847, 0948,
0964, 097 6, 0983, 0994, 1455, 1633
GENETIKA




















GENITALNE NoVoTVoRBE ŽENS KE
0Ż09, 0225, 0569, 064l' 0647, 0651,
0658, 0665, 0684, 0693, 0698, 0107,












0480, 01 47, 085 1, 0852, 0957
GLAVA IN VRAT, NOVOTVORBE
007'7, 0lŻ2, 0Ż26, 0432, 0460, 0495,
05Ż4, 0111, 0722, 0748, 0163, 0113,
0181, 0',78',7, 0788, 0804, 0831, 0849,
0880, 0897, 0898, 0931, 0941, 1001,
1023, 1035, tttł, tt61, 1169, 1112,
1119, 1208, 1241, 1242, 1246, 1241,





























0605, 0940, 0963, 1551, 1553
HIPERTERMIJA INDUCIRANA


















0160, 0480, 0560, 0671, 0686,




















0140, 0262, 03'76, 0458,
0508, 0513, 0573, 0585,
0613' 06Ż8, 0633, 0634,
























































0059, 0064, 0366, 0384, 0392, 0428,
0430, 0466, 0s21, 0s48, 0600, 0839,

















0104, 01 16, 0738, 0953
INTERFERON ALFA REKOMBINANTNI




























00s8, 01s6, 0329,0330,0350, 0361,
0313, 0399,0492,0s32, 1025, 1026,
l0Ż9, 1045, l051, 1052, 1054, 1ll9,
1120
INTERFERONI
0012, 0rs3,0155, 0167, 0345, 0989,
1223
INTERLEVKIN-2


















0081' 0256' 0Ż6I, 0430, 0438, 0475,
0111, 0164, 0770, 0834, 0811, 0911,
1076' 1088' 1246, 1267, l21Ż, 1284,












0086, 0144, 01'75, 0241, 0416, 0483,
0547, 0608, 0614, 0662, 0615, 0616,








0235, 0442, 0443, 0189,

























0430, 04'7 5, 047 6, 1011, 1 105, l3 19
KARCINOM HUERTHLOVIH CELIC
0615, 0635










0324, 0329, 0464, rtt9, tt91
KARCINOM PAPILARNI,
FOLIKULARNI
0065' 0505' 0529, IŻ82, l3Ż1
KARCINOM SKVAMOZNI





0018, 0324, 0439, 048r, 0559, 0512,
0950,1118,1131,1316
KARCINOM, EHRLICHOV TUMOR













0160, 0420, 0560, 0567, 0627, 0719,
0901, 1095, l24I, I24Ż,1244, 1246,

























0568, 0627, 0779, 0891,
1068, 1131, 1161, 1169,
Í225, l24l, l24Ż, 1Ż44,
















































0070, 0176, 0464, 08s2, 0990
KIRURGIJA OPERATIVNA












































































0067, 0318, 0314, 0386,0387, 0388,
0418, 0422,0509, 0853, 1036, 1083,
1084, 1188, 1197, 1259, 1261, 1319,
1422, 1488, 1648
KLINICNI PROTOKOLI














0084, 0154, 0661, 0700, 0798, 0801,
0838, 0873, 0909, 0911, 0930, 0939,









0014, 0122, 0174, 01'76, 0218,
03Ż1' 031Ż' 0313, 0314, 0316'
0608, 0ó64' 0685' 0780' 0906'
0931, 0939, 0944, 0945, 0946,
1016, l0Ű, 1027, 1034, l04l,
Í162, 11',75' 1118' ĺI85' 1254,
n01
KOMPLIKACIJE
0019, 0047,0109, 0150, 0376,
0426, 0512,0698, 0733, 0803,
0814, 0818, 0929,097r, 1019,
1133, 1t45, 1118, 1229, t314,





























02s0, 038s, 0418, 0501, 0130, 0932,











0058' 0069' 0Żl3,0521,0553' 0588'
0s99, 06t1, 0131, 0842, 0817, 0879,
























009Ż,0119, 1078, 1458, 1460, 1462'
1594
KVALITETA ŽIvI-ĺBNĺł













































0087, 014'ĺ, 0339' 043l, 0530' 0600'
























































IrłłrBRNlČNI VRAT, DIs PLAZIJA
0828,1345
IrłłrBRNlČNI VRAT, NoVoTVoRBE
0063, 0078, 0170, 0184, 0357,0393,
0395, 0391, 0412, 0414, 0415, 0425,
0426, 0455,0501, 0552, 0164, 0770,
ŻI5
0184, 0197, 0828, 0832, 0848, 0874,
0916, 1019, 1041, 1014, 1216, 1314,
1345, 1358, 1362, 1396, 1397, 1415,























0059, oĺ24,0l51' 0166' 0263,0274,
039Ż, 0466, 0130, 0825, 0826, 0821,





0058, 0075, 0155, 0239, 0344, 0345,
0399, 0409, 0410, 0445, 0446, 0410,
0492, 0499,0553, 0563, 0567, 0568,
0685, 0143,0866, 0879, 0882, 0894,
0895, 0905, 0987, 1045, 1046, 10s0,
1051, 1052, 1070, 1071, 1131, 1169,
1112, 1173, 1224,1225, 1226,1246,
1247, 1295, r33',7, 1369, 1310, 1311,
1400, 1401, 1404, 1466, 1417, 1580
MELANOM EKS PERIMENTALNI
00"t2, 0156,0330, 0337, 035r, 0361,
0311,0404,0811, 0886, 1013, 1029,
1039' 1040' 1055' 1060' 1096, 1IŻ0,




























0058, 0066, 0012, 0330, 0331, 0341,
0348, 0349,0350, 0351, 0401, 0405,
0421, 0448, 0449, 0493, 0494, 0519,
0520, 0545,0554, 0555, 0625, 0801,
0808, 0809, 0810, 0885, 0989, r013,
1014, 1029, 1039, 1042, 1054, 1057,
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1096,
1097, 1120, 1155, 1156, 1158, 1304,
216
l30]' l32l, 1336' 1331' 1339, 13''ĺ',7,
1319, 1381
MITOMICIN C



































0003, 0069, 0192, 031r, 03'75, 0612,
0644, 0645, 0655, 0663, 0611, 0690,



































0089, 0095, 0096, 0091,0099, 0100,








































0084, 0478, 0508, 0951, 0911, l2l9
NOVOTVORBA, LOKALNI RECIDIV
























































0062, 0129,0153, 0157, 0175,
0410, 0452,0492, 0563, 0608,
07 12, 0866, 0905, 093Ż, 1043'
1070, 1071, 1098, 1139,1225,







































































































































































0058' 00ó2' 0081' 0085'
0195, 0200, 0227,0230,
0335, 0420, 0434, 0458,
0s06, 0.531, 0613, 0612,
















NOVOTVORB E EKS PERIMENTALNE
0082, 0135, 0156, 0421,0556,0699,






















OB NOSNE VOTLINE, NOVOTVORBE
























0092, 0118, 0119, 0231, 0266, 0336,
0461, 0473,0806, 0817, 0878, 0892,




0096, 0097, 0098, 0099,
0102, 0103, 0104, 0105,
0108, 0109, 0110, 0111,
0115, 0116,0111,0121,
0153, 0182, 0822, 0851,
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0303, 0442, 0443, 0482, 0604, 0670,
01 41, 1049, 1691, 1709, 17 41
SELF-HELP GROUPS
1315, 1446, 1485, 1494, 1499, 1504,
1514, 1515, 1521, t530, 1531, 1532,














0497, 083"7, 0856, 0867, 0910, 09r l,
0919
REGISTRIES
0215, 0309, 0439, 0618, 0692, 0768,
09"74,0976, 1480, l517
REHABILITATION
0050' 0150, 0301' 0316' 06Ż0,0632,













































0059, 0124, 01s1, 0166, 0263, 0214,
0392, 0466, 0TA, 0825, 0826, 0827,


























0235, 0442, 0443, 0',789, 0919, 0982,
1231, 1364, r49r, 1510, 1585, 1s99,















































































0142, 0Ż49,0380' 0383' 0394'
0515, 0516, 0144, 0145, 0146,
0780, 0908, 0910, 0996, 1093,
11Ż8, 1129, 1130' 1134, 1138,



















0070, 01'7 6, 0464, 0852, 0990
SURGERY DEPARTMENT, HOSPITAL
0102, 0107
0851, 0852, 0934,0944,0969, 10t1,


















0065, 0121, 0191, 0228,
0314, 0345,0380, 0383,
0425, 0426, 0411, 0480,
0558, 0576, 0607, 0612,
06/2, 06',73, 0614, 0144,
0186,0790,0191,0191,
0826, 0828, 0844, 0854,
0895, 0912, 091s,0957,
1023, 1088, 1101, 1116,
lI9], lI98, II99, I2Ż0'
1596
SURVIVAL
0199,0813, 1 198, l 199, ts41
SURVIVAL ANALYSIS
0062, 0069, 0010, 00'72, 0075, 0079,
0080, 0081, 0148, 0185, 0218,0361,
0368, 0380, 0383, 0388, 0399,0409,
0410, 04Ż0, 0432' 0465' 0480, 0492,
0506, 0519, 0528, 0543,0545, 0s61,
0573, 0671, 0144, 0145, 0',741, 0160,
0116, 0181, 0792, 0800, 0802, 08',72,
0943, 0946, 0955, 0957, 0962, 0968,
0974, 1001, 1016, 1091, 1128, t162,
ll84, 1218, l2Ż0, 1230, 1269, 1216,
1312, l3I3, I32',7 ' l31Ż' l4I9, 1549
SURVIVAL RATE
0008, 0345, 0357, 0434, 0464, 0836,
THERAPY












00'74, 0164, 0220, 0682, 0691,
0704' 0105, 0106, 0"ĺ12, 0713'
r60l
THYROID NEOPLASMS
0065, 0071, 0151, 0173,
0116, 0111 , 0182, 0334,
0505, 0528, 0529,0511,






































06ĺ5' 0616' 0629, 0630, 0635,
0790, 0192,0799, 0800, 0870,
rc]],108',7, 1091, 1110, 1113,
rr43, 1181, r182, 1185, 1186,
1206, 1201, 1212, t265, 1269,
1291, 1300, 1321,133r, 1612
0436, 0545,0555, 0699, 0809,
0864, 0989, 1040, 1061, 1136,


















0212, 0299, 0591, 0136, 0963, 1302,
1640, r66t
I TI .IlD 
^\/Ť^T 
D'T. D 



























0185' 0186' 0193, 0255, 0Ż58, 0260,
0412,0835, 1638
VAGINAL SMEARS
0063, 0170, 0258, 0413, 0414, 0'784,




















0240, 0306, 01 59' |285' 1 6Ż6
TUMOR NECROSIS FACTOR









0058, 0072, 0330, 0311,0405, 0485,
0519, 0522,0578, 0883, 1014, 1029,
1059, 1120, It5'7, 1t82, 1,195, 1210,














0Ż60, 026"l, 0268, 0269' 0Ż8l, 0283,
0284, 1638
WERNER'S SYNDROME
0156
WHOLE-BODY IRRADIATION
0500
WOMEN
0397, 1146, It41
WORLD HEALTH ORGANIZATION
021"7
WOUNDS AND INJURIES
0640,0720
XENOBIOTICS
0444,0815, 1233
YTTRIUM RADIOISOTOPES
0518
I
259
